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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
 
ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɈ:  Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɦɟɧɿ 
Ɇ.ɉ.ɒɭɥɶɝɿɧɚ (ȾɟɪɠɞɨɪɇȾȱ), Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɍɤɪɞɿɩɪɨɞɨɪ), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɏɇȺȾɍ), Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (Ⱦɨɪ'ɹɤɿɫɬɶ)  
  
ɊɈɁɊɈȻɇɂɄɂ:  Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ I ɱɚɫɬɢɧɢ "ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ" ȼ. ɓɟɪɛɚɱɟɧɤɨ; 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ II ɱɚɫɬɢɧɢ "Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ" ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ 
ȼ. ȼɢɪɨɠɟɦɫьɤɢɣ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ: ɞ-ɪ ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ ȼ. ɀɞɚɧɸɤ; 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ Ɏ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ɋ. Ƚɨɥɨɜɤɨ, ȼ. Ⱦɚɰɟɧɤɨ, 
ȼ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, ɉ. Ʉɨɜɚɥь, ȱ. Ʉɿɹɲɤɨ, Ɇ. Ɇɿɳɟɧɤɨ, ȼ. Ɍɢɬɚɪ, 
Ʌ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ɋ. ɏɚɪɱɟɧɤɨ; 
ɿɧɠɟɧɟɪɢ Ɍ. Ȼɨɧɞɚɪ. Ⱥ. Ȼɭɥɚɬɨɜ, ȼ. Ƚɿɪɦɚɧ, Ʌ. Ƚɨɯɦɚɧ, 
ȱ. Ƚɪɟɱɭɯɨɜɚ, ɋ. Ʉɿɳɢɧɫьɤɢɣ, Ʉ. Ʉɪɚɸɲɤɿɧɚ, ȼ. Ʉɨɬɭɥ, 
ɇ. Ɋɨɫɬɨɜɫьɤɚ, Ɋ. Ɋɭɫɢɧ, Ɇ. Ɋɟɡɧɿɤ, Ɇ. əɤɨɜɟɧɤɨ  
  
ȼɇȿɋȿɇɈ ɌȺ 
ɉȱȾȽɈɌɈȼɅȿɇɈ ȾɈ 
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɇə:  
ȼɿɞɞɿɥ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɑȺȿɋ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɋɥɭɠɛɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɍɤɪɚɜɬɨɞɨɪ)  
  
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ:  ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞ) ɜɿɞ 31.10.2007 ɪ. № 292  
  
ɇȺ ɁȺɆȱɇɍ ȾȻɇ ȼ.2.3-4-2000 
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ȾȿɊɀȺȼɇȱ ȻɍȾȱȼȿɅЬɇȱ ɇɈɊɆɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɑɚɫɬɢɧɚ I. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɑɚɫɬɢɧɚ II. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  
ȾȻɇ ȼ.2.3-4:2007 
ȼɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȾȻɇ ȼ.2.3-4-2000  
ɑɢɧɧɿ ɜɿɞ 2008-03-01 
1 ɋɎȿɊȺ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
ɐɿ ɇɨɪɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ 
ɞɨɪɨɝɢ). 
ɇɨɪɦɢ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɨɦɱɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɦɿɫɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɢɯ ɧɨɪɦɚɯ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
ȾȻɇ 360-92**  Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɶ  
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1-2003  ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ) ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ  
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3-2004  ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5-96  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ȾȻɇ ȼ. 1.1-3-97  Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɡɫɭɜɿɜ ɿ ɨɛɜɚɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
ȾȻɇ ȼ.1.1-12:2006  Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɜɿɞ ɩɨɠɟɠɿ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ȾȻɇ ȼ.2.2-17:2006  Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
ȾȻɇ ȼ.2.3-5-2001  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɭɥɢɰɿ ɬɚ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  
ȾȻɇ ȼ.2.3-14-2006  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɇɨɫɬɢ ɬɚ ɬɪɭɛɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
ȾȻɇ ȼ.2.3-16-2007  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɇɨɪɦɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ  
ȾȻɇ ȼ.2.5-20-2001  ȱɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ƚɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  
ȾȻɇ ȼ.2.5-28-2006  ȱɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɿ ɲɬɭɱɧɟ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 2587-94  Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɞɨɪɨɠɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 2734-94  Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɬɪɨɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ 2735-94  Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ  
ȾɋɌɍ 2935-94  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 3587-97  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ 
ɩɟɪɟʀɡɞɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ  
ȾɋɌɍ 4036-2000  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ȼɫɬɚɜɤɢ ɪɨɡɦɿɱɚɥɶɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ  
ȾɋɌɍ 4092-2002  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɋɜɿɬɥɨɮɨɪɢ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ  
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ȾɋɌɍ 4100-2002  Ɂɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ȾɋɌɍ 4123-2002  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɞɨɪɨɝɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ. 2.4-4-99  ɋɉȾȻ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  
ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ. 2.4-13-97  ɋɉȾȻ. ɍɦɨɜɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.1-2-96 
(ȽɈɋɌ 25100-95)  
Ɉɫɧɨɜɢ ɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ʈɪɭɧɬɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-2-97 
(ȽɈɋɌ 30413-96)  
ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-9-2004  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɢɫɬɪɨʀ ɞɨɪɨɠɧɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-10-2004  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧє ɩɚɪɚɩɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-11-2004  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧє ɩɟɪɢɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-12-2004  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧє ɦɟɬɚɥɟɜɟ ɛɚɪ'єɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-17:2007  ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɩɥɚɬɧɿ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-29-95  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ, ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɲɬɭɱɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɪɨɛɿɬ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-30-95  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɟɪɭɞɧɿ ɞɥɹ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32-95  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɫɨɤ ɳɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-33-2001  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɿɫɨɤ ɳɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-34-2001  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɡ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɫɭɯɨɝɨ 
ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɢɫɬɢɯ ɤɜɚɪɰɢɬɿɜ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɿɜ ɿ ɪɭɞɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-35-95  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ, ɩɿɫɨɤ ɬɚ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɩɿɳɚɧɚ ɫɭɦɿɲ ɡ 
ɞɨɦɟɧɧɢɯ ɬɚ ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɢɯ ɲɥɚɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-39-95  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɩɿɫɨɤ ɿɡ ɲɥɚɤɿɜ ɱɨɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-43-96  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ ɜɚɠɤɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-46-96  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɐɟɦɟɧɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-47-96 
(ȽɈɋɌ 10060.0-95)  
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-48-96 
(ȽɈɋɌ 10060.1-95)  
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɟɬɨɧɢ. Ȼɚɡɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-71-98 
(ȽɈɋɌ 8269.0-97)  
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɝɪɚɜɿɣ ɿɡ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-74-98  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ʉɪɭɩɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ, ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɲɬɭɱɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɪɨɛɿɬ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ  
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ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-75-98  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɓɟɛɿɧɶ ɬɚ ɝɪɚɜɿɣ ɳɿɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-89-99 
(ȽɈɋɌ 12801-98)  
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɿ ɚɟɪɨɞɪɨɦɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-114-2002  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-121-2003  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɉɨɪɨɲɨɤ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɞɥɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119-2003  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɭɦɿɲɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ 
ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɬɚ ɚɟɪɨɞɪɨɦɧɢɣ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-127-2006  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɭɦɿɲɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ 
ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɣ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  
ɋɇɢɉ II-44-78  Ɍɨɧɧɟɥɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɵɟ (Ɍɭɧɟɥɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚ 
ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿ)  
ɋɇɢɉ 1.02.07-87  ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ȱɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ)  
ɋɇɢɉ 2.01.15-90  ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ)  
ɋɇɢɉ 2.04.02-84  ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ)  
ɋɇɢɉ 2.04.03-85  Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (Ʉɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ)  
ɋɇɢɉ 2.04.07-86  Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ (Ɍɟɩɥɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ)  
ɋɇɢɉ 2.05.06-85  Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɵ (Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ)  
ɋɇɢɉ 2.06-15-85  ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ 
(ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ)  
ɋɇɢɉ 3.03.01-87  ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɇɟɫɭɱɿ ɬɚ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ)  
ȽɈɋɌ 3344-83  ɓɟɛɟɧɶ ɢ ɩɟɫɨɤ ɲɥɚɤɨɜɵɟ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɩɿɫɨɤ ɲɥɚɤɨɜɿ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 5180-84  Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ʈɪɭɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ)  
ȽɈɋɌ 6665-91  Ʉɚɦɧɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɨɪɬɨɜɵɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
(Ʉɚɦɟɧɿ ɛɟɬɨɧɧɿ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɛɨɪɬɨɜɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 6666-81  Ʉɚɦɧɢ ɛɨɪɬɨɜɵɟ ɢɡ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ʉɚɦɟɧɿ 
ɛɨɪɬɨɜɿ ɿɡ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 8735-88  ɉɟɫɨɤ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (ɉɿɫɨɤ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ)  
ȽɈɋɌ 10180-90  Ȼɟɬɨɧɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ 
(Ȼɟɬɨɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ)  
ȽɈɋɌ 11955-82  Ȼɢɬɭɦɵ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɠɢɞɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ȼɿɬɭɦɢ 
ɧɚɮɬɨɜɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɪɿɞɤɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 12536-79  Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ 
(ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɫɨɫɬɚɜɚ. ʈɪɭɧɬɢ (Ɇɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ (ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ) ɫɤɥɚɞɭ  
ȽɈɋɌ 18105-86  Ȼɟɬɨɧɵ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ (Ȼɟɬɨɧɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ)  
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ȽɈɋɌ 18659-81  Эɦɭɥɶɫɢɢ ɛɢɬɭɦɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ȿɦɭɥɶɫɿʀ 
ɛɿɬɭɦɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 22245-90  Ȼɢɬɭɦɵ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɜɹɡɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ȼɿɬɭɦɢ 
ɧɚɮɬɨɜɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɜ'ɹɡɤɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 22733-77  Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ (ʈɪɭɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ)  
ȽɈɋɌ 23558-94  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɟ, ɝɪɚɜɢɣɧɵɟ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɹɠɭɳɢɦɢ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɳɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɿ ɩɿɳɚɧɿ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 24451-80  Ɍɨɧɧɟɥɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɵɟ. Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (Ɍɭɧɟɥɿ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿ. Ƚɚɛɚɪɢɬɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ)  
ȽɈɋɌ 25458-82  Ɉɩɨɪɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ɉɩɨɪɢ 
ɞɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 25459-82  Ɉɩɨɪɵ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
(Ɉɩɨɪɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 25584-90  Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ (ʈɪɭɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ)  
ȽɈɋɌ 26193-84  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɨɬɫɟɜɨɜ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɢɡɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɜɿɞɫɿɜɭ ɜɿɞ 
ɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 26804-86  Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɛɚɪ'єɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ)  
ȽɈɋɌ 17.5.3.06-85  Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɂɟɦɥɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɫɧɹɬɢɹ 
ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɱɜɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
(Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɂɟɦɥɿ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɡɧɹɬɬɹ 
ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ)  
3 ɌȿɊɆȱɇɂ ɌȺ ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɉɈɇəɌЬ 
ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.09.2005 № 2862-IV "ɉɪɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ" ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɭɥɢɰɹ, 
ɞɨɪɨɠɧє ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɛ'єɤɬɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, 
ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɨʀɡɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɫɦɭɝɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ, ɫɦɭɝɚ ɪɭɯɭ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɨɞɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɲɬɭɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ɇɢɠɱɟ ɩɨɞɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɢɬɢɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ". 
3.1 ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥь 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɱɨɬɢɪɢ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ, ɨɝɨɪɨɠɿ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɿ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, ɩɟɪɟɬɢɧɚє ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿɧɲɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɿ ɬɪɚɦɜɚɣɧɿ ɤɨɥɿʀ, 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɿ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɲɥɹɯɢ ɩɪɨɯɨɞɭ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɨɛɝɨɪɨɞɠɟɧɚ ɫɿɬɤɨɸ. 
3.2 ɜɿɞɫɬɚɧь ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɡ ɦɿɫɰɹ ɜɨɞɿɹ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ 1,2 ɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɡɚɜɜɢɲɤɢ 0,20 ɦ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ. 
3.3 ɜɿɪɚɠ 
Ɉɞɧɨɫɯɢɥɢɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɪɢɜɨʀ ɜ 
ɩɥɚɧɿ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɞɨ ʀʀ ɰɟɧɬɪɚ. 
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3.4 ɝɚɛɚɪɢɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡɚ ɲɢɪɢɧɨɸ, ɜɢɫɨɬɨɸ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ. 
3.5 ʉɪɭɧɬ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ 
ʈɪɭɧɬ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
3.6 ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɪɨɝɢ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɹɤɢɣ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ. 
3.7 ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɪɢ ɨɫɧɨɜɢ 
ɒɚɪɢ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɲɚɪɨɦ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɩɨɝɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. 
3.8 ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ 
Ɉɞɧɨ- ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɚ 
ɫɩɪɢɣɦɚє ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞɚє ɣɨɝɨ ɧɚ ʉɪɭɧɬ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
3.9 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɧɶɨɦɭ. 
3.10 ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ 
Ⱦɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɲɚɪɢ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ, ɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɿ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɞɿʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɫɭɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɫɥɭɠɛɢ. 
3.11 ɡɨɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɞɨɪɿɝ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ, ɳɨ 
ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿ ɤɿɧɰɟɦ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɬɚ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɣ 
ɞɨɪɨɡɿ. 
3.12 ɡɭɩɢɧɤɨɜɚ ɫɦɭɝɚ 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
3.13 ɦɨɫɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ɇɨɫɬɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɜɿɚɞɭɤɢ, ɟɫɬɚɤɚɞɢ, ɚɤɜɟɞɭɤɢ. 
3.14 ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɭ, ʉɪɭɧɬ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɮɥɨɪɭ, ɮɚɭɧɭ, ɥɸɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. 
3.15 ɧɟɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ 
Ⱦɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɲɚɪɢ, ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
3.16 ɨɫɧɨɜɚ 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɳɨ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹє ɿ ɡɧɢɠɭє ɬɢɫɤ ɧɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɪɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
3.17 ɩɟɪɟɯɿɞɧɚ ɤɪɢɜɚ 
Ʉɪɢɜɚ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ, ɹɤɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɨɥɨɜɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ. 
3.18 ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɚ ɫɦɭɝɚ 
ɋɦɭɝɚ ɪɭɯɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɝɨɧɭ ɚɛɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɢ ɜɢʀɡɞɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɚɛɨ ɜ'ʀɡɞɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. 
3.19 ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ȼɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɪɢɣɦɚє ɧɚ ɫɟɛɟ ɞɿɸ ɤɨɥɿɫ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
3.20 ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɨɛɪɨɛɤɚ 
Ɂɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ, ɹɤɢɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
3.21 ɩɪɨʀɡɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨʀɡɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɨɞɧɨ-, ɞɜɨ-, ɬɪɢ- ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɫɦɭɝɨɜɨɸ. 
3.22 ɩɪɨɦɿɥɟ 
Ɉɞɧɚ ɬɢɫɹɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɱɢɫɥɚ, ɞɟɫɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɫɨɬɤɚ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ‰ . 
3.23 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ 
Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɞɨɪɨɝɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚ ɫɭɯɨɦɭ ɚɛɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɦɭ 
ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ. 
3.24 ɫɟɪɩɚɧɬɢɧ 
ȼɢɞ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɹɤɚ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɤɭɬɚ, ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɨɪɨɝɢ. 
3.25 ɫɬɚɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. 
3.26 ɭɡɛɿɱɱɹ 
ɋɦɭɝɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɦɿɠ ɤɪɚɣɤɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɛɪɿɜɤɨɸ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɜɢɦɭɲɟɧɨʀ 
ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɨʀɡɞɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ. 
ɑȺɋɌɂɇȺ ȱ. ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə 
4 ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
4.1 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ 
4.1.1 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ" ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
4.1.2 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ. 
4.1.3 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ, 
ɨɛɥɚɫɧɿ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɿ. 
4.1.4 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ ɞɨɛɨɜɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 
4.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 – Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ 
ɭ ɚɜɬ/ɞɨɛɭ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɞɨɪɨɝɢ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɭ 
ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
I-ɚ  ɩɨɧɚɞ 10 000  ɩɨɧɚɞ 14 000  
ȱ-ɛ  ɩɨɧɚɞ 10 000  ɩɨɧɚɞ 14 000  
II  ɜɿɞ 3 000 ɞɨ 10 000  ɜɿɞ 5 000 ɞɨ 14 000  
III  ɜɿɞ 1 000 ɞɨ 3 000  ɜɿɞ 2 500 ɞɨ 5 000  
IV  ɜɿɞ 150 ɞɨ 1 000  ɜɿɞ 300 ɞɨ 2 500  
V  ɞɨ 150  ɞɨ 300  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1 . I-ɚ – ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɸ ɞɨɪɨɝɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ 30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ.  
 
4.1.5 ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɢɧɧɭ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ ɩɨɝɨɞɢɧɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
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ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2 – ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɝɨɞɢɧɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɭ ɚɜɬ/ɝɨɞ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ  ɉɨɝɨɞɢɧɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɭ  
I-ɚ, ȱ-ɛ  ɩɨɧɚɞ 1600  
II  ɜɿɞ 1200 ɞɨ 1600  
III  ɜɿɞ 600 ɞɨ 1200  
 
4.1.6 ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 20 
ɪɨɤɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪɨɤɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
4.1.7 ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɭɦɚɪɧɨ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. əɤɳɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɚ ɞɨɛɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ ɞɨɛɨɜɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2 ɪɚɡɢ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ ɞɨɛɨɜɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜ 
1,5 ɪɚɡɚ. 
4.1.8 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ 
ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3 – Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 
ɑ. ɱ. Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ 
1 Ɇɨɬɨɰɢɤɥ ɛɟɡ ɤɨɥɹɫɤɢ ɬɚ ɦɨɩɟɞ  0,5 
2 Ɇɨɬɨɰɢɤɥ ɡ ɤɨɥɹɫɤɨɸ  0,75 
3 Ʌɟɝɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ  1,0 
4 ȼɚɧɬɚɠɧɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ:   
 ɞɨ 1  1,0 
 ɜɿɞ 1 ɞɨ 2  1,5 
 ɜɿɞ 2 ɞɨ 6  2,0 
 ɜɿɞ 6 ɞɨ 8  2,5 
 ɜɿɞ 8 ɞɨ 14  3,0 
 ɩɨɧɚɞ 14  3,5 
5 Ⱥɜɬɨɩɨʀɡɞ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ:   
 ɞɨ 12  3,5 
 ɜɿɞ 12 ɞɨ 20  4,0 
 ɜɿɞ 20 ɞɨ 30  5,0 
 ɩɨɧɚɞ 30  6,0 
6 Ʉɨɥɿɫɧɢɣ ɬɪɚɤɬɨɪ ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɬ:  
 
 ɞɨ 10  3,5 
 ɩɨɧɚɞ 10  5,0 
7 Ⱥɜɬɨɛɭɫ  3,0 
8 Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɡɱɟɩɥɟɧɢɣ (ɡɞɜɨєɧɢɣ)  5,0 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1 . ɉɪɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ.  
 
4.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɪɭɯɭ 
4.2.1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɟɥɶєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɭ кɦ/ɝɨɞ 
ɑ. ɱ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь 
Ɉɫɧɨɜɧɚ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɪɿɜɧɢɧɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь ɝɨɪɛɢɫɬɿɣ ɝɿɪɫьɤɿɣ 
1 I-ɚ 150 120 100 
2 ȱ-ɛ 140 110 80 
3 II 120 100 60 
4 III 100 80 50 
5 IV 90 60 30 
6 V 90 40 30 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1.  Ⱦɨ ɝɨɪɛɢɫɬɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɥɶєɮ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɿɡɚɧɢɣ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɞɨɥɢɧɚɦɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɩɨɡɧɚɱɨɤ ɞɧɚ ɞɨɥɢɧ ɿ ɜɨɞɨɞɿɥɿɜ ɩɨɧɚɞ 50 ɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,5 ɤɦ, ɡ ɛɿɱɧɢɦɢ 
ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɹɪɚɦɢ ɿ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɫɯɢɥɚɦɢ, ɞɨɥɢɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɿɤ ɡ ɛɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  Ⱦɨ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɟɪɟɜɚɥɿɜ (ɩɥɸɫ ɨɞɢɧ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɜ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ 
ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɚɥɭ) ɱɟɪɟɡ ɝɿɪɫɶɤɿ ɯɪɟɛɬɢ ɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɭɳɟɥɢɧ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɪɿɡɚɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɫɯɢɥɚɦɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɡɫɭɜɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɨɫɢɩɿɜ, ɞɨɥɢɧɢ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɪɿɤ ɡ ɛɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ 
 
4.2.2 ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨ ɰɿɧɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɰɿɧɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.4, ɹɤ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɝɨɪɛɢɫɬɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
4.2.3 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ȱ-ɛ, II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.4 ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɧɢɠɱɟ. 
4.2.4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.4 ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɝɨɪɛɢɫɬɨʀ ɬɚ ɝɿɪɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ. 
4.3 Ƚɚɛɚɪɢɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
4.3.1 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ 
ɬɚɤɢɦɢ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ: 
- ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ –12 ɦ; 
- ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɚ – 22 ɦ; 
- ɡɚ ɲɢɪɢɧɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ – 2,65 ɦ; 
- ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɚ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɝɢ – 4 ɦ. 
4.3.2 Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɭ ɜɿɫɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ: ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – 115 ɤɇ, ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – 100 ɤɇ, ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ – 60 ɤɇ. 
4.3.3 ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ, ɳɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɿɪɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚɫɢɩɭ, ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɩɨɜɧɭ ɜɚɝɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 44 ɬ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɤɪɚɣɧɿɦɢ ɨɫɹɦɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10 ɦ. 
4.4 Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧь 
4.4.1 Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ: 
- ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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- ɫɯɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ; 
- ɫɯɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɣɨɧɿɜ, ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
-  ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɚɛɨ ɫɯɟɦɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɪɚɞ; 
- ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
4.4.2 Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɜɢɫɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
4.4.3 Ⱦɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɬɪɚɫɢ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭ ɬɪɚɫɢ ɞɨɪɨɝɢ: ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɫɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɭɬɿɜ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɭɬɚ ɩɨɜɨɪɨɬɭ, ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɮɿɥɸ: ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɩɨɯɢɥɚɦɢ ɩɨɧɚɞ 40 ‰, 
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɩɨɯɢɥɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ, 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɭɛ ɬɚ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɫɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
- ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ (ɫɤɥɚɞɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ); 
- ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ 1 ɤɦ; 
- ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ (ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ, ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɬɿɧɤɢ ɬɨɳɨ); 
- ɩɥɨɳɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɭɝɿɞɶ; 
- ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɟɥɶɛɢɳɧɢɯ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɦ2 ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ; 
- ɱɚɫ ɩɪɨʀɡɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; 
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬ. 
4.4.4 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɰɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ 
ɜ ɨɛɯɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ [1]. 
4.4.5 əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɿɥɹɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ȱ-ɛ, II ɿ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɬɚɤɿ ɞɨɪɨɝɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ 360, ȾȻɇ ȼ.2.3-5 ɬɚ 
ȾȻɇ ȼ.2.3-5-28. 
4.4.6 ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ 
Ⱥ.2.2-3 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
4.5 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ 
4.5.1 ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɪɨɡɞɿɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [2]. 
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4.5.2 ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
- ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɣ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ ɬɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ;  
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɲɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
- ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ, ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɨɳɨ. 
4.5.3 Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ" ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
4.5.4 ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ. 
4.5.5 Ɂɱɿɩɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ȾɋɌɍ 3587. 
4.5.6 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɲɬɭɱɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ: 
- ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ; 
- ɩɿɞ'ʀɡɞɿɜ ɞɨ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 20 ɦ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ; 
- ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɭɧɟɥɿɜ; 
- ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ; 
- ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤɿ 
ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦɢ ɫɦɭɝɚɦɢ; 
- ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ; 
- ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɢ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; 
- ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɧɚ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ 
ɫɦɭɝ; 
- ɦɨɫɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨɧɚɞ 300 ɦ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɢɯ ɩɨ 200 ɦ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
4.5.7 Ɉɩɨɪɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɞɨɪɨɠɧɹ ɨɝɨɪɨɠɚ ɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾɋɌɍ 2735, ȾɋɌɍ 2734, ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ.2.3-9, ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ.2.3-10, ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ. 
2.3-11, ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ.2.3-12, ȽɈɋɌ 26804. 
4.5.8 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɫɬɨɹɤɢ, ɞɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ, ɜɫɬɚɜɤɢ ɞɨɪɨɠɧɿ ɪɨɡɦɿɱɚɥɶɧɿ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ 2587, 
ȾɋɌɍ 4036, ȾɋɌɍ 4092, ȾɋɌɍ 4100, ȾɋɌɍ 4123, ȽɈɋɌ 25458, ȽɈɋɌ 25459. 
4.6 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
4.6.1 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
4.6.2 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚє ɜɯɨɞɢɬɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ "Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ)", ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1, ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3, 
ȾȻɇ ȼ.2.3-5, [3] ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɉȼɇɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɟɨɡɨɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɯ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
4.6.3 3 ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ Ɉȼɇɋ ɜɫɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɥɚɫɢ. 
4.6.4 Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ: 
- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɪɭɯɭ ɩɨɧɚɞ 5000 ɩɪɢɜ. ɚɜɬ/ɞɨɛɭ; 
- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɝɨɪɛɢɫɬɿɣ ɿ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
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- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
-  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ, ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ 
ɨɛ'єɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɲɥɹɯɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɞɢɤɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ "ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ", ɩɚɦ'ɹɬɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɿɫɰɹ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ 
ɨɛ'єɤɬɢ; 
- ɦɨɫɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨɧɚɞ 500 ɦ, ɬɭɧɟɥɿ; 
- ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɡɚɜɨɞɢ (ȺȻɁ); 
- ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɛɟɬɨɧɧɿ ɡɚɜɨɞɢ (ɐȻɁ); 
- ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ȺɁɋ, ȺȽɇɄɋ; 
- ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɝɚɡɨɜɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ (ȺȽɇɄɋ). 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ɉȼɇɋ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ I-ɚ; ȺȻɁ, ɐȻɁ, ȺɁɋ ɬɚ ȺȽɇɄɋ ɜɿɞɧɟɫɟɧɟ ɞɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4.6.5 Ⱦɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ: 
- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 
2500 ɩɪɢɜ. ɚɜɬ/ɞɨɛɭ ɞɨ 5000 ɩɪɢɜ. ɚɜɬ/ɞɨɛɭ; 
- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɩɨɧɚɞ 2500 
ɩɪɢɜ. ɚɜɬ/ɞɨɛɭ ɩɪɢ ʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
- ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ, ɧɟ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
- ɦɨɫɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɜɿɞ 100 ɦ ɞɨ 500 ɦ; 
- ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɋɌɈ). 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ʀɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɿ ɞɨɪɨɝɢ ɧɢɠɱɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɞɨ ȱ-ɚ ɬɚ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉȼɇɋ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ 
ɧɚɦɿɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
4.6.6 Ⱦɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɪɨɠɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
Ɉȼɇɋ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ. 
4.6.7 ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.5. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɨɰɿɧɰɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɫɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɤɪɿɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ. 
4.6.8 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ɉȼɇɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ, ɬɜɟɪɞɢɦɢ 
ɜɢɤɢɞɚɦɢ, ɲɭɦɨɦ, ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɯ ɿ ʉɪɭɧɬɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.5 – ȼɩɥɢɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚ ɹɤ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ 
ɫɩɨɪɭɞɚ  
Ɂɦɿɧɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ  ɇɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɢɣ ɬɚ 
ɩɨɛɿɱɧɢɣ  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ 
ɪɭɯ  
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ. 
ɒɭɦɨɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɉɢɥɨɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ  
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɢɣ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɢɞɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ 
ɲɭɦ. ɉɢɥɨɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ  
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɹɦɢɣ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ  
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɬɢ ɩɢɥɭ 
ɬɚ ɨɠɟɥɟɞɢɰɿ. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ  
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ, ɦɚɥɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɹɦɢɣ ɬɚ 
ɩɨɛɿɱɧɢɣ  
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɨɛ'єɤɬɚ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ɉȼɇɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ [3]. 
4.6.9 ɉɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ [3]. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɚɡ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɨɳɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɳɨ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɛɿɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɲɭɦɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɲɭɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨʀɡɞɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɦɚє ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɫɚɞɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱ ɞɥɹ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
5 Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ɇɈɊɆɂ ɇȺ ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɈɋɇɈȼɇɂɏ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ 
5.1 ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥь 
5.1.1 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ 
ɑ. 
ɱ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ɉɞɢɧɢɰɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɿɝ 
I-ɚ ȱ-ɛ II III IV V 
1 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ  ɲɬ.  4; 6; 8  4; 6  2  2  2  1  
2 ɒɢɪɢɧɚ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ  ɦ  3,75  3,75  3,75  3,5  3,0  - 
3 ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  »  
2 ·7,5;  
2 ·11,25;  
2 ·15,0  
2 ·7,5;  
2 ·11,25  7,5  7,0  6,0  4,50  
4 ɒɢɪɢɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ:  
 3,75  3,75  3,75  2,5  2,0  1,75  
 - ɲɢɪɢɧɚ ɡɭɩɢɧɤɨɜɨʀ 
ɫɦɭɝɢ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ 
ɭɡɛɿɱɱɹ;  
»  2,5  2,5  2,5  -  -  -  
 - ɲɢɪɢɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ ɭɡɛɿɱɱɹ  
 0,75  0,75  0,75  0,5  0,5  *)  
5 ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɲɢɪɢɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ  
» 6,0  6,0  -  -  -  -  
6 ɒɢɪɢɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ ɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ  
» 1,0  1,0  -  -  -  -  
7 ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɲɢɪɢɧɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ  
»  28,5; 36,0; 
43,5  
28,5 
36,0  
15,0  12,0  10,0  8,0  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1.  ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɦɨɠɧɚ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ) ɡ 
ɲɢɪɢɧɨɸ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ 5,0 ɦ ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɢɲɚɬɢ 5,0 ɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 3* ) . ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ V ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɲɢɪɢɧɭ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɭɡɛɿɱ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨ 0,75 ɦ.  
 
5.1.2 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ ɬɚ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɚ ɪɟɥɶєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.2 – Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
Ɋɟɥьєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɪɭɯɭ, ɩɪɢɜɟɞ. ɨɞ/ɞɨɛɭ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ 
Ɋɿɜɧɢɧɧɢɣ ɬɚ ɝɨɪɛɢɫɬɢɣ  
 
 
 
ɩɨɧɚɞ 14000 ɞɨ 40000  4  
ɩɨɧɚɞ 40000 ɞɨ 80000  6  
ɩɨɧɚɞ 80000  8  
Ƚɿɪɫɶɤɢɣ  
 
 
 
ɩɨɧɚɞ 10000 ɞɨ 34000  4  
ɩɨɧɚɞ 34000 ɞɨ 70000  6  
ɩɨɧɚɞ 70000  8  
 
5.1.3 ɉɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɞɜɨɫɯɢɥɢɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɧɚ 
ɩɪɹɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɩɨɧɚɞ 3000 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ 
ɬɚ I-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɩɨɧɚɞ 2000 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɬɚ V 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɩɨɧɚɞ 800 ɦ. 
ɇɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɦɟɧɲɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɚɞɿɭɫɿɜ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɨɞɧɨɫɯɢɥɢɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ (ɜɿɪɚɠ) ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɥɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɞɿɣɧɨ 
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ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ, ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ 
ɨɞɧɨɫɯɢɥɢɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ. 
5.1.4 ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɤɪɿɦ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɚɠɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 25 ‰. 
ɇɚ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɬɚ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞ 
25 ‰ ɞɨ 30 ‰, ɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɛɪɭɤɿɜɤɚɯ ɡ ɤɨɥɨɬɨɝɨ ɬɚ ɛɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ – ɜɿɞ 30 ‰ ɞɨ 40 ‰. 
5.1.5 ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɭɡɛɿɱ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞ 15 ‰ ɞɨ 35 ‰ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɨɯɢɥɿɜ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ ɿ ɬɢɩɭ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ: 
- ɜɿɞ 30 ‰ ɞɨ 40 ‰ — ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜ’ɹɠɭɱɢɯ; 
- ɜɿɞ 40 ‰ ɞɨ 60 ‰ — ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɝɪɚɜɿєɦ, ɳɟɛɟɧɟɦ; 
- ɜɿɞ 50 ‰ ɞɨ 60 ‰ — ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ ɚɛɨ ɨɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹɦ. 
5.1.6 ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɪɚɠɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɚɞɿɭɫɿɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.3 – ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɪɚɠɚɯ 
ɑ. ɱ. Ɋɚɞɿɭɫɢ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɦ ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɪɚɠɚɯ, ‰ 
1 ȼɿɞ 3000 ɞɨ 1000 ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɬɚ II-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  ɜɿɞ 25 ɞɨ 35 
2 ȼɿɞ 2000 ɞɨ 1000 ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ II, III, ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  ɜɿɞ 25 ɞɨ 35 
3 ȼɿɞ 1000 ɞɨ 800 ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  ɜɿɞ 35 ɞɨ 45 
4 ȼɿɞ 800 ɞɨ 700  45 
5 ȼɿɞ 700 ɞɨ 650  ɜɿɞ 45 ɞɨ 50 
6 ȼɿɞ 650 ɞɨ 600  ɜɿɞ 50 ɞɨ 60 
7 ȼɿɞ 600 ɞɨ 400 ɿ ɦɟɧɲɟ  60 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  Ɇɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɢɦ ɪɚɞɿɭɫɚɦ ɤɪɢɜɢɯ, ɚ ɛɿɥɶɲɿ – 
ɦɟɧɲɢɦ.  
 
5.1.7  əɤɳɨ ɞɜɿ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɪɢɜɿ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɪɚɠɿ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ 
ɜ ɨɞɢɧ ɛɿɤ ɿ ɩɪɹɦɨʀ ɜɫɬɚɜɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɧɟɦɚє ɚɛɨ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ ɞɨɜɠɢɧ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɧɚ ɰɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɿ ɩɪɹɦɨʀ ɜɫɬɚɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɫɯɢɥɢɦ. 
5.1.8 ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɞɜɨɫɯɢɥɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ɨɞɧɨɫɯɢɥɨɝɨ ɧɚ ɜɿɪɚɠɚɯ ɫɥɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ, ɚ ɡɚ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɹɦɨʀ, 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɨʀ ɞɨɪɿɜɧɸє ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ. 
5.1.9 ȼɿɪɚɠɿ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɨɯɢɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɨɪɭɞ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ. 
5.1.10 ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɭɡɛɿɱɱɹ ɧɚ ɜɿɪɚɠɿ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɠɟ, ɹɤ 
ɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɨɯɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɭɡɛɿɱɱɹ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ 
ɧɿɠ ɩɨɯɢɥ ɜɿɪɚɠɭ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɯɢɥɭ ɜɿɪɚɠɭ. 
5.1.11 ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɭɡɛɿɱɱɹ ɩɪɢ ɞɜɨɫɯɢɥɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɞɨ ɩɨɯɢɥɭ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 10 ɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɞɝɨɧɭ ɜɿɪɚɠɭ. 
5.1.12 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɤɪɚɣɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɿɞɝɨɧɭ ɜɿɪɚɠɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ: 
- I-ɚ; ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 5 ‰; 
- III, IV ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜ ɪɿɜɧɢɧɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – 10 ‰; 
- III, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɬɚ ɝɨɪɛɢɫɬɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ – 20 ‰. 
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5.1.13 ɉɪɢ ɪɚɞɿɭɫɚɯ ɤɪɢɜɢɯ 1000 ɦ ɿ ɦɟɧɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɢɜɨʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɡɛɿɱɱɹ ɚɛɨ ɜ ɛɿɤ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɲɢɪɢɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ, Iȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1,5 ɦ 
ɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɚ ɲɢɪɢɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɫɦɭɝɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɤɪɢɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.4 – Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɫɦɭɝɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɤɪɢɜɢɯ 
ɭ ɦɟɬɪɚх 
Ɋɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ  1000 850 650 575 425 325 225 140 95-30 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ  0,30 0,35 0,40 0,5 0,65 0,8 1,1 1,5 1,75 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ . ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɪɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɫɦɭɝɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ.  
 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ ɲɢɪɢɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɦɭɝ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.4. 
Ɂɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɭɡɛɿɱɱɹ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɥɨɜɨʀ 
ɤɪɢɜɨʀ. 
ɍ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɢɜɨʀ. 
5.1.14 ɒɢɪɢɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɿɝ ɭ ɦɟɠɚɯ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ, ɹɤɿ ɡ'єɞɧɭɸɬɶ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɨɸ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɩɨɧɚɞ 60 ‰, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɡɛɿɱɱɹ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱI ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚ  
0,5 ɦ, ɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɬɚ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɧɚ 0,25 ɦ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ  
ɬɚɛɥɢɰɿ 5.1. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɭ ɩɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɞɨɪɿɝ II ɬɚ IIȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ –100 ɦ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɬɚ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 50 ɦ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 25 ɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ Iȱ ɬɚ ȱII 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ 15 ɦ – ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɬɚ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
5.1.15 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɬɚ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɭɩɢɧɤɨɜɿ ɫɦɭɝɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 2,5 ɦ ɬɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɞɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɜ ɩɟɪɲɿ 5 ɪɨɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɞɨɪɿɝ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɨɧɚɞ 50 % ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.1. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱ-ɚ, ȱ-ɛ, II, III ɬɚ IV ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɫɦɭɝɚɯ ɭɡɛɿɱ ɿ ɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝɚɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɥɶɨɪɨɦ. 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɿ ɫɦɭɝɢ ɭɡɛɿɱ ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ ɪɨɡɦɿɬɤɢ. 
5.1.16 ɒɢɪɢɧɭ ɭɡɛɿɱɱɹ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦɢ ɫɦɭɝɚɦɢ ɚɛɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɫɦɭɝɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɞɨ 1,5 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ  
ɞɨ 1 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɝɨɪɨɠ ɲɢɪɢɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2,5 ɦ. 
5.1.17 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɟ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ, ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɧɚ 7,5 ɦ ɩɪɨɬɢ ɧɨɪɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.1, ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 13,5 ɦ. 
5.1.18 ʈɪɭɧɬɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 4 ɫɦ ɧɢɠɱɟ 
ɤɪɚɣɤɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɚ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ 13,5 ɦ ʀʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ 1:10 ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɫɦɭɝɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. 
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5.1.19 Ɋɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɬɚ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɿ ɫɚɞɿɜ, ɩɨ ɰɿɧɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɧɚ 
ɦɨɫɬɚɯ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨɧɚɞ 100 ɦ ɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɞɨ ɲɢɪɢɧɢ, ɳɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɲɢɪɢɧɿ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠ ɩɥɸɫ ɫɦɭɝɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 1 ɦ ɡ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɨɝɨɪɨɠ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɜɿɞɝɨɧɨɦ 1:100. 
5.1.20 ɒɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɦ ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɦɨɫɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɟɪɢɥɚɦɢ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɚ 0,5 ɦ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, I-ɛ, II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 50 ɦ, ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ – 25 ɦ. 
5.1.21 ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ ɡ ɜɿɞɝɨɧɨɦ 1:100. 
5.1.22 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɦɭɝɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ 
II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɨɯɢɥɿ ɜɿɞ 30 ‰ ɞɨ 40 ‰ ɿ ɞɨɜɠɢɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɩɨɧɚɞ 1 ɤɦ, ɬɚ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɯɢɥɚɯ ɩɨɧɚɞ 40 ‰ – ɩɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɧɚɞ 0,5 ɤɦ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 
n
nn
ɫɟɪ LLL
LiLiLii
...
...
21
2211
, 
 
ɞɟ i1, i2, in – ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɩɨɧɚɞ 30 ‰ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ L1, L2, Ln. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɭ ɫɦɭɝɭ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ ɿ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ ɬɚ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡ ɞɜɨɦɚ ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɛɿɥɶɲɟ 0,5 ɤɦ, ɹɤɳɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ 
ɩɨɯɢɥ ɧɚ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɯɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.6. 
ɒɢɪɢɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɧɚɞ 3,5 ɦ ɧɚ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɿɞɣɨɦɭ. 
Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɡɚ ɩɿɞɣɨɦɨɦ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.5. ɉɟɪɟɯɿɞ 
ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 60 ɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.5 – Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ ɡɚ ɩɿɞɣɨɦɨɦ 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɜ ɛɿɤ 
ɩɿɞɣɨɦɭ, ɩɪɢɜɟɞ. ɨɞ./ɞɨɛɭ  
ɜɿɞ 4000 ɞɨ 
5000  
ɜɿɞ 5000 ɞɨ 
6500  
ɜɿɞ 6500 ɞɨ 
8000  ɩɨɧɚɞ 8000 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɦɭɝɢ 
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɿɞɣɨɦɭ, ɦ  50  100 150  200 
 
5.1.23  ȼ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɹɜɚ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɨɤɨɜɭ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 25 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɣɤɢ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ȱ-ɛ, II ɿ ȱȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ 15 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
5.1.24 ɒɢɪɢɧɭ ɫɦɭɝ ɪɨɡɱɢɫɬɤɢ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɨɤ 
ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
5.2 ɉɥɚɧ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь 
5.2.1 Ɍɪɚɫɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɥɚɜɧɭ ɥɿɧɿɸ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡ 
ɭɜ'ɹɡɤɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭ, ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ ɿ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ ɬɚ ɡɨɪɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɪɨɝɢ. 
5.2.2 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚ ɦɟɠɟɸ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
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Ⱦɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɬɚɤɢɦɢ: 
- ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɞɨ 30 ‰ ; 
- ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ – ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 450 ɦ; 
- ɪɚɞɿɭɫɢ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ – ɩɨɧɚɞ 3000 ɦ; 
- ɪɚɞɿɭɫɢ ɨɩɭɤɥɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ – ɩɨɧɚɞ 70000 ɦ; 
- ɪɚɞɿɭɫɢ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ – ɩɨɧɚɞ 8000 ɦ; 
- ɞɨɜɠɢɧɭ ɨɩɭɤɥɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ – ɩɨɧɚɞ 300 ɦ; 
- ɞɨɜɠɢɧɭ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ – ɩɨɧɚɞ 100 ɦ. 
5.2.3 əɤɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɟɥɶєɮɭ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɢ 5.2.2 ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.6 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɤɦ/ɝɨɞ 
150 140 120 110 100 90 80 60 50 30 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ, ‰.  30  35  40  45  50  55  60  70  80  100 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ 
ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɦ  1200  1100  800  700  600  450  300  150  100  30 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ 
ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɿ, ɦ;  
          
- ɨɩɭɤɥɨʀ;  30000  25000  15000  12500  10000  7500  5000  2500  1500  600 
- ɭɜɿɝɧɭɬɨʀ  8000  7000  5000  4000  3000  2500  2000  1500  1200  600 
ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ, ɦ:  
          
- ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ;  
300  300  250  225  200  175  150  85  75  45 
- ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ  
- -  450  400  350  300  250  170  130  90 
 
5.2.4 ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɚɞɿɭɫɚɦɢ 50 ɦ ɿ ɦɟɧɲɟ ɫɥɿɞ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.7 – Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ 
Ɋɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ, ɦ 50 45 40 35 30 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɿɜ 
ɩɪɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.6, ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ‰ 10 15 20 25 30 
 
5.2.5 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɿ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɜ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɿ ɝɨɪɛɢɫɬɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɯɢɥɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɣɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 20 ‰. 
5.2.6 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ ɭ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɬɭɧɟɥɿɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 45 ‰ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 250 ɦ ɜɿɞ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɬɭɧɟɥɸ. 
5.2.7 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɭ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɡɚɬɹɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɩɨɧɚɞ 60 ‰ 
ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.8. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.8 – Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿɡ ɡɚɬɹɠɧɢɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ, ‰  Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɦ  
60  2200  
70  1900  
80  1600  
90  1200  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿɡ ɡɚɬɹɠɧɢɦɢ ɩɨɯɢɥɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧɬɟɪɩɨɥɸɜɚɬɢ.  
 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 22 ɦ ɤɨɠɧɢɣ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ʀɯ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɭɩɢɧɤɢ (ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɩɨɹɜɢ 
ɨɫɢɩɿɜ, ɤɚɦɟɧɟɩɚɞɿɜ, ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɥɚɜɢɧ ɬɨɳɨ). 
ɇɚ ɡɚɬɹɠɧɢɯ ɫɩɭɫɤɚɯ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɩɨɧɚɞ 60 ‰ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɭɥɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɭɥɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡ'ʀɡɞɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɯɢɥɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɪɟɥɶєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. 
5.2.8 Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɩɪɢ ɪɚɞɿɭɫɿ ɤɪɢɜɨʀ ɭ ɩɥɚɧɿ 2000 ɦ ɬɚ ɦɟɧɲɟ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡ'єɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦɢ ɤɪɢɜɢɦɢ. ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.9. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.9 – ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ 
ɭ ɦɟɬɪɚх 
Ɋɚɞɿɭɫ 
ɤɨɥɨɜɨʀ 
ɤɪɢɜɨʀ  
30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600-1000 
1000-
2000 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ 
ɤɪɢɜɨʀ  
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 100 
 
5.2.9 Ʉɪɢɜɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɭɦɿɳɚɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɢɜɿ ɭ 
ɩɥɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚ 100-150 ɦ ɞɨɜɲɿ ɡɚ ɤɪɢɜɿ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ. 
ɋɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɿ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 150 ɦ. 
5.2.10 ɉɪɢ ɦɚɥɢɯ ɤɭɬɚɯ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨɪɨɝɢ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɚɞɿɭɫɢ ɤɨɥɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.10 – Ɋɚɞɿɭɫɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɩɪɢ ɦɚɥɢɯ ɤɭɬɚɯ ɩɨɜɨɪɨɬɭ 
Ʉɭɬ ɩɨɜɨɪɨɬɭ, ɝɪɚɞ  1 2 3 4 5 6 7 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ 
ɤɨɥɨɜɨʀ ɤɪɢɜɨʀ, ɦ  30000 20000 10000 6000 500 3000 2500 
 
5.2.11  əɤɳɨ ɤɪɢɜɚ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɩɭɫɤɭ ɩɨɧɚɞ 30 ‰ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 
500 ɦ, ɪɚɞɿɭɫ ʀʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɢɣ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.6, ɚ ɤɪɢɜɚ ɜ ɩɥɚɧɿ ɫɭɦɿɳɟɧɚ ɡ ɭɜɿɝɧɭɬɨɸ ɤɪɢɜɨɸ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɿ. 
5.2.12 ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɚ ɩɪɹɦɚ ɜɫɬɚɜɤɚ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɪɢɜɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɜ ɨɞɢɧ ɛɿɤ. ɉɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ʀʀ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɛɢɞɜɿ ɤɪɢɜɿ 
ɨɞɧɿєɸ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ. ɉɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɪɹɦɨʀ ɜɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞ 100 ɦ ɞɨ 400 ɦ ɜɫɬɚɜɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦɢ ɤɪɢɜɢɦɢ. ɉɪɹɦɚ ɜɫɬɚɜɤɚ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɪɚɫɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 700 ɦ, ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ III ɬɚ IV 
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ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɩɨɧɚɞ 400 ɦ. 
5.2.13 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɞɨɜɠɢɧɭ ɩɪɹɦɢɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɬɚ ɪɚɞɿɭɫɿɜ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ 
ɤɪɢɜɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.11 – Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɪɹɦɢɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ 
ɑ. ɱ. 
Ɋɚɞɿɭɫ ɭɜɿɝɧɭɬɨʀ 
ɤɪɢɜɨʀ ɜ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɿ, ɦ  
ɇɚɣɛɿɥьɲɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɪɹɦɨʀ ɜɫɬɚɜɤɢ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ 
(ɩɪɢ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɿɣ ɪɿɡɧɢɰɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɿɜ, ‰), ɦ  
20  30  40  50  60  80  100  
Ⱦɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, I-6 ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
1 4000 150 100 50 - - - - 
2 8000 360 250 200 170 140 110 - 
3 1200 680 500 400 350 250 200 - 
4 20000 - - 850 700 600 550 - 
5 25000 - - - - 900 800 - 
Ⱦɥɹ ɞɨɪɿɝ III ɬɚ IV ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
6 2000 120 100 50 - - - - 
7 6000 550 440 320 220 140 60 - 
8 1000 - - 680 660 420 300 200 
9 15000 - - - - - 800 600 
 
5.2.14 ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɡɥɚɦɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɩɪɢ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɿɣ ɪɿɡɧɢɰɿ 
ɩɨɯɢɥɿɜ 5 ‰ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 10 ‰ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɬɚ 20 ‰ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɤɪɢɜɿ. 
5.2.15 ɇɚ ɤɪɭɬɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɫɯɢɥɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɪɨɝɭ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɚɦɢ. ɇɨɪɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.12 – ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɿɜ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɿɜ 
ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, 
ɤɦ/ɝɨɞ 
30 20 15 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɨʀ ɜ ɩɥɚɧɿ, ɦ  30 20 15 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɪɚɠɿ, ‰  60 40 30 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ, ɦ  30 25 20 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (2 ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ), ɦ  2,2 3,0 3,5 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɿɜ, ‰  
30 35 40 
 
ɋɟɪɩɚɧɬɢɧ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɦɟɧɲɟ 30 ɦ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɿ V 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 
ɛɿɥɶɲɟ 11 ɦ. 
5.2.16 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɿɧɰɹɦɢ ɤɪɢɜɢɯ ɞɜɨɯ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 400 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 300 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ 200 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ V 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
5.2.17 ɉɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚ ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɧɚ 0,5 ɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɭɡɛɿɱɱɹ, ɚ ɪɟɲɬɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɭɡɛɿɱɱɹ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
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6 ɁȿɆɅəɇȿ ɉɈɅɈɌɇɈ 
6.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
6.1.1 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [4] ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ: 
- ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɫɢɩɭ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɢʀɦɤɢ; 
- ɬɢɩɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ; 
- ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ; 
- ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɝ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɿɰɧɨɫɬɿ; 
- ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɚɦɨɝɨ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɪɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
- ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɲɤɨɞɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ. 
6.1.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: 
- ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ – ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɩɿɞ ɞɨɪɨɠɧɿɦ 
ɨɞɹɝɨɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɥɢɛɢɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1,5 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ; 
- ɬɿɥɚ ɧɚɫɢɩɭ (ɡ ɭɤɿɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ); 
- ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ – ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɢɠɱɟ ɧɚɫɢɩɧɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɧɢɠɱɟ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
- ɨɫɧɨɜɢ ɜɢʀɦɤɢ – ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɢɠɱɟ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
- ɭɤɿɫɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢʀɦɤɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ (ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ) ɜɨɞ; 
- ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɿɞ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
6.1.3 ɉɨɝɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɣɨɝɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ, ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ 
ɭɦɨɜ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɝ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 4 
ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɡɨɧɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). 
Ɂɚ ɪɟɥɶєɮɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɢ: 
1-ɣ – ɫɭɯɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ); 
2-ɣ – ɜɨɥɨɝɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɟ (ɞɨ 30 ɞɿɛ) ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɣ), ɚɥɟ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ; 
3-ɣ – ɦɨɤɪɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɧɚɞɦɿɪɧɢɦ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɦ (ɩɨɧɚɞ 30 ɞɿɛ) 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹɦ ɹɤ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɣ), ɬɚɤ ɿ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
6.1.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɡ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɨɸ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ: 
- ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 12 ɦ; 
- ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹɦ ɭɤɨɫɿɜ; 
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- ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 4 ɦ ɡ 
ɜɢɬɨɪɮɨɜɭɜɚɧɧɹɦ, ɚɛɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɞɧɚ ɛɨɥɨɬɚ ɩɨɧɚɞ 1:10; 
-  ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ; 
- ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɧɚɫɢɩɚɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ; 
- ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɦɟɧɲɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.1; 
- ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ (ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ, ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ, ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ, 
ɤɚɩɿɥɹɪɨɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɢɯ); 
- ɞɥɹ ɜɢʀɦɨɤ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 12 ɦ, ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɭ ɧɟɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɬɚ 
ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 16 ɦ – ɭ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ; 
- ɞɥɹ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɲɚɪɭɜɚɬɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
- ɞɥɹ ɜɢʀɦɨɤ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 0,5; 
- ɞɥɹ ɜɢʀɦɨɤ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 6 ɦ ɜ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɿ 
ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɦ'ɹɤɲɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜ ɭɤɨɫɚɯ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɩɨɝɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
- ɞɥɹ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
- ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɿ ɜɢʀɦɨɤ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ: 
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɋɇɢɉ 1.02-07 ɧɚ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɚɯ ɩɨɧɚɞ 1:3, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɫɭɜɿɜ, ɤɚɪɫɬɭ, ɨɛɜɚɥɿɜ, ɨɫɢɩɿɜ, ɫɟɥɶɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɥɚɜɢɧ ɬɨɳɨ; 
- ɩɪɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɛɨ 
ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
- ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ ɦɨɫɬɨɜɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 – ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ 
ɭ ɦɟɬɪɚх 
ʈɪɭɧɬ ɜɟɪɯɧьɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ (ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ) 
Ⱦɨɪɨɠɧьɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ 
ɍ-ȱ ɍ-ȱȱ ɍ-ȱȱȱ 
ɉɿɫɨɤ  1,1 
0,9 
0,9 
0,7 
0,75 
0,55 
ɉɿɫɨɤ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ, ɫɭɩɿɫɨɤ ɩɿɳɚɧɢɫɬɢɣ  1,5 
1,2 
1,2 
1,0 
1,1 
0,8 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɩɿɳɚɧɢɫɬɢɣ, ɝɥɢɧɚ  2,2 
1,6 
1,8 
1,4 
1,5 
1,1 
ɋɭɩɿɫɨɤ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ, ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ  2,4 
1,8 
2,1 
1,5 
1,8 
1,3 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɇɚɞ ɪɢɫɤɨɸ ɩɨɞɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɚɛɨ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ (ɩɨɧɚɞ 30 ɞɿɛ) ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɩɿɞ ɪɢɫɤɨɸ – ɬɟ ɫɚɦɟ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ 
ɡɟɦɥɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɿɡ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
(ɦɟɧɲɟ 30 ɞɿɛ) ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɫɟɡɨɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 3 % – ɞɥɹ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, 5 % – ɞɥɹ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿ 10 % – ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 3. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɫɥɚɛɨ – ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɧɚ 20 % (ɞɥɹ ɫɭɝɥɢɧɤɿɜ ɿ 
ɝɥɢɧ ɧɚ 30 %), ɚ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ – ɜɿɞ 40 % ɞɨ 60 %. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 4. ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɡɢɦɨɜɨ-ɜɟɫɧɹɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɨɹɧɧɹ ɜɨɞ ɭ ɡɨɧɿ ɍ-ȱȱȱ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɧɚ 0,4 ɦ, ɚ ɜ ɡɨɧɿ ɍ-ȱȱ – ɧɚ 0,2 ɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 5. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɧɢ ɍ-ȱɍ ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɜɨɞɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɥɹ Ʉɚɪɩɚɬ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɨɧɢ ɍ-ȱ, ɞɥɹ ɝɿɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɪɢɦɭ – ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɨɧɢ ɍ-ȱȱ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɝ ɭ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 6. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨ ʉɪɭɧɬɭ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɚє ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
6.2 ʈɪɭɧɬɢ 
6.2.1 ʈɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɬɟɤɭɱɿɫɬɶ, ɡɞɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɿ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.1-2. 
6.2.2 Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.2.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.2 – Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ Dsal , % 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɋɭɩɿɫɨɤ ɉɿɫɨɤ 
ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ ʉɪɭɧɬ 
ɜɦɿɫɬ 
ɩɿɳɚɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 
40% ɬɚ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɜɦɿɫɬ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɭɝɥɢɧɤɭ  
30 % ɬɚ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɜɦɿɫɬ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɭɩɿɫɤɭ 30% 
ɬɚ ɛɿɥьɲɟ 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ  ɦɟɧɲɟ 10  ɦɟɧɲɟ 5  ɦɟɧɲɟ 3  ɦɟɧɲɟ 3  ɦɟɧɲɟ 10  ɦɟɧɲɟ 5  
ɋɥɚɛɨɡɚɫɨɥɟɧɿ  ɜɿɞ 10 ɞɨ 15  ɜɿɞ 5 ɞɨ 8  ɜɿɞ 3 ɞɨ 7  — — — 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɚɫɨɥɟɧɿ  ɜɿɞ 15 ɞɨ 20  ɜɿɞ 8 ɞɨ 12  ɜɿɞ7 ɞɨ 10  — — — 
ɋɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɿ  ɜɿɞ 20 ɞɨ 25  ɜɿɞ 12 ɞɨ 15  ɜɿɞ 10 ɞɨ 15  — — — 
ɇɚɞɦɿɪɧɨɡɚɫɨɥɟɧɿ  ɛɿɥɶɲɟ 25  ɛɿɥɶɲɟ 15  ɛɿɥɶɲɟ 15  — — — 
 
6.2.3 Ⱦɨ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʉɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɱɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɩɪɢ ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɸ ɞɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ. Ɂɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ εSL ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 – Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ εSL ɞ. ɨ. 
ɇɟɩɪɨɫɿɞɚɸɱɿ ɦɟɧɲɟ 0,01 
ɉɪɨɫɿɞɚɸɱɿ ɦɟɧɲɟ 0,01 
 
6.2.4 Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.4.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.4 – Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ȼɨɥɨɝɿɫɬь 
ɇɟɞɨɡɜɨɥɨɠɟɧɿ  ɦɟɧɲɟ 0,9 Wɨ  
ɇɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ  ɜɿɞ 0,9 Wɨ ɞɨ 1,1 Wɨ  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ  ɜɿɞ 1,1 Wɨ ɞɨ Wadm  
ɇɚɞɦɿɪɧɨɡɜɨɥɨɠɟɧɿ  ɛɿɥɶɲɟ Wadm  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  Wɨ – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ; Wadm – ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ.  
 
6.2.5 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.5.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.5 – Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ 
ʈɪɭɧɬɢ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬь Wadm ɭ ɞɨɥɹɯ ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɩɪɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ 
1,0 0,98 0,95 0,93 0,92 0,90 
ɉɿɫɨɤ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ  ɜɿɞ 0,95 
ɞɨ 1,05  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 1,10  
ɜɿɞ 0,85 
ɞɨ 1,25  
ɜɿɞ 0,80 
ɞɨ 1,35  
ɜɿɞ 0,75 
ɞɨ 1,40  
ɜɿɞ 0,75 
ɞɨ 1,50  
ɋɭɩɿɫɨɤ ɩɿɳɚɧɢɫɬɢɣ  ɜɿɞ 0,98 
ɞɨ 1,02  
ɜɿɞ 0,93 
ɞɨ 1,07  
ɜɿɞ 0,85 
ɞɨ1,15  
ɜɿɞ 0,80 
ɞɨ1,25  
ɜɿɞ 0,80 
ɞɨ 1,30  
ɜɿɞ 0,08 
ɞɨ 1,40  
ɋɭɩɿɫɨɤ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ, ɫɭɝɥɢɧɨɤ 
ɥɟɝɤɢɣ ɩɿɳɚɧɢɫɬɢɣ ɿ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ  
ɜɿɞ 0,98 
ɞɨ 1,02  
ɜɿɞ 0,94 
ɞɨ 1,06  
ɜɿɞ 0,92 
ɞɨ 1,12  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 1,22  
ɜɿɞ 0,85 
ɞɨ 1,25  
ɜɿɞ 0,80 
ɞɨ 1,35  
ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɜɚɠɤɢɣ 
ɩɿɳɚɧɢɫɬɢɣ ɿ ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ, 
ɝɥɢɧɢ  
ɜɿɞ 0,98 
ɞɨ 1,02  
ɜɿɞ 0,95 
ɞɨ 1,05  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 1,10  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 1,20  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 1,23  
ɜɿɞ 0,85 
ɞɨ 1,30  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɉɪɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɿ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɧɟɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɭ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ɐɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɫɢɩɢ, ɹɤɿ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɿɞɪɨɧɚɦɢɜɭ.  
 
6.2.6  Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ.2-1-2 ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɬɨɪɮ ɬɚ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɣ 
ʉɪɭɧɬ, ɡɚɫɨɥɟɧɢɣ ʉɪɭɧɬ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɶ, ɦɭɥ, ɥɟɫ, ɚɪɝɿɥɿɬ ɬɚ ɚɥɟɜɪɨɥɿɬ, ɦɟɪɝɟɥɶ, ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ ɦɟɪɝɟɥɶ, 
ɬɪɟɩɟɥ, ɬɚɥɶɤɨɜɢɣ ɬɚ ɩɿɪɨɮɿɥɿɬɨɜɢɣ ʉɪɭɧɬ, ɞɨɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɿ ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ ɫɥɚɧɟɰɶ 
ɿ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɝɥɢɧɚ, ɱɨɪɧɨɡɟɦ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɣ ʉɪɭɧɬ. 
6.2.7 Ⱦɨ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʉɪɭɧɬɢ, ɨɩɿɪ ɡɫɭɜɭ ɹɤɢɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ 0,075 Ɇɉɚ (ɩɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ), 
ɦɨɞɭɥɶ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɧɚɞ 50 ɦɦ/ɦ ɩɪɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 0,25 Ɇɉɚ ɚɛɨ ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɢɠɱɟ 
5,0 Ɇɉɚ. Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɞɨ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɬɨɪɮ ɿ 
ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ, ɦɭɥ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɶ, ɡɜ'ɹɡɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 0,5. 
6.2.8 Ⱦɨ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ʉɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 
ɦ/ɞɨɛɭ. 
6.2.9 ɉɿɫɨɤ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɦɟɧɲɟ 3 (ɋu ɦɟɧɲɟ 3), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɪɿɛɧɢɣ ɩɿɫɨɤ 
ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚ ɦɚɫɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 90 % ɱɚɫɬɨɤ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɿɞ 0,10 ɞɨ 0,25 ɦɦ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɞɨ 
ɨɞɧɨɪɨɡɦɿɪɧɢɯ. 
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6.3 Ɋɨɛɨɱɢɣ ɲɚɪ 
6.3.1 Ɋɨɛɨɱɢɣ ɲɚɪ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɡɞɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɥɚɛɨɡɞɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɫɭɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡ ɧɚɞɿɣɧɢɦ 
ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɜɿɞ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɞɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɡɨɧ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ [5], [6] ɬɚ [7]. 
6.3.2 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɯ ɬɪɟɬɢɧ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɞɢɦɚɥɶɧɢɯ, ɫɢɥɶɧɨɡɞɢɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɞɦɿɪɧɨɡɞɢɦɚɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɨɪɨɡɧɨɝɨ 
ɡɞɢɦɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɚɛɨ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.6 – Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɞɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɿ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɡɞɢɦɚɧɧɹ εfh ɞ. ɨ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɡɞɢɦɚɥɶɧɿ  
ɞɨ 0,01  Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɩɪɢ ȱL ɦɟɧɲɟ 0. ɉɿɫɤɢ ɝɪɚɜɿɸɜɚɬɿ, ɤɪɭɩɧɿ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ, ɩɿɫɤɢ ɞɪɿɛɧɿ ɬɚ ɩɢɥɭɜɚɬɿ ɩɪɢ Sr 
ɦɟɧɲɟ 0,6, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɤɢ ɞɪɿɛɧɿ ɬɚ ɩɢɥɭɜɚɬɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɦɟɧɲɟ 15% ɡɚ ɦɚɫɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɞɪɿɛɧɿɲɟ ɧɿɠ 0,05 ɦɦ 
(ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Sr). ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ ɿɡ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ ɞɨ 10 %  
ɋɥɚɛɨɡɞɢɦɚɥɶɧɿ  ɜɿɞ 0,01 ɞɨ 
0,035  
Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɩɪɢ 0 ɛɿɥɶɲɟ IL, ɦɟɧɲɟ 0,25. ɉɿɫɤɢ ɩɢɥɭɜɚɬɿ ɬɚ 
ɞɪɿɛɧɿ ɩɪɢ 0,6 ɛɿɥɶɲɟ Sr, ɦɟɧɲɟ 0,8. ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ ɿɡ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ, ɩɿɫɤɨɦ ɞɪɿɛɧɢɦ ɬɚ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɦ) ɜɿɞ 10 % ɞɨ 30 % ɡɚ ɦɚɫɨɸ  
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɞɢɦɚɥɶɧɿ  ɜɿɞ 0,035 ɞɨ 
0,07  
Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɩɪɢ 0,25 ɛɿɥɶɲɟ IL, ɦɟɧɲɟ 0,50. ɉɿɫɤɢ ɩɢɥɭɜɚɬɿ 
ɬɚ ɞɪɿɛɧɿ ɩɪɢ 0,8 ɛɿɥɶɲɟ Sr, ɦɟɧɲɟ 0,95. ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ 
ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ, ɩɿɫɤɨɦ ɞɪɿɛɧɢɦ ɬɚ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɦ) ɜɿɞ 10 % ɡɚ ɦɚɫɨɸ  
ɋɢɥɶɧɨɡɞɢɦɚɥɶɧɿ 
ɬɚ 
ɧɚɞɦɿɪɧɨɡɞɢɦɚɥɶɧɿ  
ɩɨɧɚɞ 0,07  Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɩɪɢ IL ɛɿɥɶɲɟ 0,50. ɉɿɫɤɢ ɩɢɥɭɜɚɬɿ ɬɚ ɞɪɿɛɧɿ 
ɩɪɢ Sr ɛɿɥɶɲɟ 0,95  
 
6.3.3 Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.7 – Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɛɟɡ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ εsw, ɞ.ɨ. 
ɇɟɧɚɛɭɯɚɸɱɿ  ɦɟɧɲɟ 0,04  
ɋɥɚɛɨɧɚɛɭɯɚɸɱɿ  ɜɿɞ 0,04 ɞɨ 0,08  
ɋɟɪɟɞɧɶɨɧɚɛɭɯɚɸɱɿ  ɜɿɞ 0,08 ɞɨ 0,12  
ɋɢɥɶɧɨɧɚɛɭɯɚɸɱɿ  ɛɿɥɶɲɟ 0,12  
 
6.3.4 ɋɬɭɩɿɧɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɧɚɫɢɩɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.8. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.8 – Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɑ.ɱ. ȿɥɟɦɟɧɬ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ 
ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɦ 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɨɧɚɦɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɣ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɡɨɧɢ 
ɍ-ȱɍ, 
ɍ-ȱ ɍ-ȱȱ ɍ-ȱȱȱ 
ɍ-IV, 
ɍ-I ɍ-ȱȱ ɍ-ȱȱȱ 
1 Ɋɨɛɨɱɢɣ ɲɚɪ ɧɚɫɢɩɭ  Ⱦɨ 1,5  ɜɿɞ 1,0 ɞɨ 0,98  0,98  
ɜɿɞ 
0,98 
ɞɨ 
0,95  
ɜɿɞ 0,98 
ɞɨ 0,95  0,95  0,95  
2 ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  ɧɢɠɱɟ 1,5  0,95  0,95  0,95  0,95  0,93  0,90  
3 ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  
ɧɢɠɱɟ 6,0  0,98  0,98  0,95  0,95  0,95  0,93  
4 ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  ɧɢɠɱɟ 1,5  0,98  0,98  0,98  0,95  0,95  0,95  
5 ȼ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɲɚɪɿ 
ɜɢʀɦɤɢ ɧɢɠɱɟ ɡɨɧɢ 
ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ  
ɞɨ 1,2  0,95  -  -  0,95  -  -  
6 ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɭɤɿɫɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɧɟ 
ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  
- 
0,93  0,93  0,90  0,93  0,90  0,90  
7 ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɭɤɿɫɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  
- 0,98  0,95  0,93  0,98  0,95  0,93  
8 ɑɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɧɟ 
ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  
- ɜɿɞ 0,95 
ɞɨ 0,98  
ɜɿɞ 
0,95 ɞɨ 
0,98  
ɜɿɞ 
0,95 
ɞɨ 
0,98  
ɜɿɞ 0,95 
ɞɨ 0,98  
ɜɿɞ 
0,93 
ɞɨ 
0,95  
ɜɿɞ 0,90 
ɞɨ 0,95  
9 ɑɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɨɩɥɸєɬɶɫɹ  - 0,98  0,98  0,98  0,95  0,95  0,95  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ . Ȼɿɥɶɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɦɭ 
ɨɞɹɡɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɰɟɦɟɧɬɨɦ. Ɇɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. Ȼɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 1,5 ɦ.  
ȼ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɲɚɪɿ ɜɢʀɦɤɢ ɜ ɡɨɧɿ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦ ɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɲɚɪɿ ɧɚɫɢɩɭ.  
 
6.3.5 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 6.3.3 ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɲɥɹɯɨɦ: 
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ, ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ɚɛɨ ɤɚɩɿɥɹɪɨɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ; 
- ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɪɦɭɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
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6.3.6 3 ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɪɨɛɨɱɢɣ ɲɚɪ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɨɞɹɝɨɦ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɫɩɪɢɹɜ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
6.4 ɇɚɫɢɩɢ 
6.4.1 ɋɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚɫɢɩɢ ɿɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɩɨɝɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. ʈɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɡ ɱɚɫɨɦ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. ɍ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞ ɞɿʀ ɩɨɝɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɫɢɩɭ ɬɚɤɿ ʉɪɭɧɬɢ: ɡɚɫɨɥɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, 
ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ, ɞɨɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɿ ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɦɭɥ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɶ, 
ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɦɭɥɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ʉɪɭɧɬ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, 
ɬɚɥɶɤɨɜɢɣ, ɩɿɪɨɮɿɥɿɬɨɜɢɣ ʉɪɭɧɬ, ɬɪɟɩɟɥ, ʉɪɭɧɬ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɝɿɩɫɭ. 
ȼɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ III, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚɫɢɩɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɦ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭɥɚɦɤɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 0,2 ɦ. 
6.4.2 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ ɦɨɫɬɚɦɢ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɚ 
ɟɫɬɚɤɚɞɚɦɢ ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɬɚ ɤɨɧɭɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
6.4.3 ɇɚɫɢɩɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɫɭɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿ ɣ ɫɥɚɛɤɿ. 
Ⱦɨ ɫɥɚɛɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɨɫɧɨɜɢ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɹɤɢɯ є ɲɚɪɢ ɫɥɚɛɤɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 6.2.7. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɲɚɪɿɜ, ɭɦɨɜ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ. əɤ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ: 
- ɩɨɤɪɿɜɥɸ ɦɿɰɧɨɝɨ ɣ ɦɚɥɨɫɬɢɫɥɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɢɥɚє ɫɥɚɛɤɭ ɬɨɜɳɭ; 
- ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɢɫɤɭ. 
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɡɨɧɢ ɨɫɧɨɜ ɿɡ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ ɡɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɜɧɨɸ ɜɢɫɨɬɿ ɧɚɫɢɩɭ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 12 ɦ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɿɜɬɨɪɢ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɫɢɩɭ – ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɫɨɬɿ 
ɛɿɥɶɲɟ 12 ɦ. 
6.4.4 Ʉɪɭɬɢɡɧɭ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɭ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 3 ɦ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɡ'ʀɡɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ, II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟ ɤɪɭɬɿɲɟ 1:4, ɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɧɟ ɤɪɭɬɿɲɟ 
1:3. 
6.4.5 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 6.9, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ ɨɝɨɪɨɠɿ ɛɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
6.4.6 ɇɚ ɭɤɨɫɚɯ ɡ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.9, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɜ ɿɡ ɩɿɞɫɢɩɤɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ. 
6.4.7 ɉɪɢ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɤɪɭɬɢɡɧɭ ɭɤɨɫɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.9 – ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ 
ʈɪɭɧɬ ɧɚɫɢɩɭ 
ȼɢɫɨɬɚ ɭɤɨɫɭ, ɦ 
ɜɿɞ 3 ɞɨ 6 
ɜɿɞ 6 ɞɨ 12 
ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɿɞ 0 ɞɨ 6 
ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɿɞ 6 ɞɨ 12 
Ȼɪɢɥɢ ɡɿ ɫɥɚɛɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ  
ɜɿɞ 1:1 ɞɨ 1:1,3 ɜɿɞ 1:1,3 ɞɨ 1:1,5 ɜɿɞ 1:1,3 ɞɨ 1:1,5 
ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ ɿ ɩɿɳɚɧɢɣ 
(ɤɪɿɦ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɥɭɜɚɬɨɝɨ 
ɩɿɫɤɭ)  
1:1,5 1:1,5 1:1,5 
ɉɿɳɚɧɢɣ ɞɪɿɛɧɢɣ ɬɚ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ, ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ ɬɚ 
ɥɟɫɨɜɢɣ  
1:1,5 
1:1,75 
1:1,75 
1:2 
1:1,5  
1:1,75 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɉɿɞ ɪɢɫɤɨɸ ɩɨɞɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɍ-ȱ – ɍ-ȱȱȱ ɿ ɞɥɹ ɨɞɧɨɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  ȼɢɫɨɬɚ ɭɤɨɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɿ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ 
ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɚɫɢɩɭ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɨɫɬɿ ɜɢɫɨɬɚ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɛɪɿɜɤɢ ɿ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɚɫɢɩɭ (ɧɢɡɨɜɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɭɤɨɫɭ). 
  
6.4.8 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɢʀɦɨɤ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛ'єɦ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɭ Vɧ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Vɧ=K1 Vn       (1) 
ɞɟ К1 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ 
ɧɚɫɢɩɭ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.8, ɞɨ ɣɨɝɨ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɟɪɜɿ ɚɛɨ 
ɤɚɪ'єɪɿ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ). Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.10; 
Vɩ — ɨɛ'єɦ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɫɢɩɭ, ɦ3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.10 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɉɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ K1, ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɉɿɫɨɤ, 
ɫɭɩɿɫɨɤ, 
ɫɭɝɥɢɧɨɤ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ, 
ɝɥɢɧɚ 
Ʌɟɫ ɿ 
ɥɟɫɨɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ʉɪɭɧɬ 
ɋɤɟɥьɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɩɪɢ ɳɿɥьɧɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɭ, ɝ/ɫɦ3 
1.9-2.2 2.2-2.4 2.4-2.7 
1,00  1,10  1,05  1,30  0,95  0,89  0,84  
0,98  1,08  1,03  1,25  0,93  0,87  0,83  
0,95  1,05  1,00  1,15  0,9  0,85  0,80  
 
6.4.9 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ 
(ɬɚɛɥɢɰɹ 6.5), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
- ɨɫɭɲɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɡɨɥ-ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ, ɧɟɝɚɲɟɧɢɦ ɜɚɩɧɨɦ ɬɨɳɨ; 
- ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɫɢɩɭ 
(ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɿɡ ɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɚɛɨ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ (ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɭɤɨɫɭ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɢɜɭ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɿɡ ɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɚɛɨ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ). ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɢɩɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɢɩɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,02 ɦ/ɪɿɤ. 
Ɂɚ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɦɟɧɲɟ 0,9 ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ʀɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɬɨɧɤɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ ɬɨɳɨ). 
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6.4.10 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɢɩɭ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 12 ɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɧɚɫɢɩɭ ɿ ɣɨɝɨ ɭɤɨɫɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ: 
- ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɭ; 
- ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚє ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɧɚɫɢɩɭ. 
6.4.11 ȼɢɫɨɬɭ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿ 
ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɧɿɝɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɯɭɪɬɨɜɢɧ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
h=hc+hn,        (2) 
ɞɟ h – ɜɢɫɨɬɚ ɫɧɿɝɨɧɟɡɚɧɨɫɢɦɨɝɨ ɧɚɫɢɩɭ, ɦ; 
hc – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɢɫɨɬɚ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɜ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɫɩɨɪɭɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɢɩ, ɡ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 5 %, ɦ. Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɩɪɨɳɟɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ hc ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ; 
hn – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɹɤɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɧɟɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɦ, ɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ hn ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɟɧɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ hnɫ (ɞɢɜ. ɧɢɠɱɟ), ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (3) ɡɚɦɿɫɬɶ hn ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ 
hnɫ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ (hn) ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ: 
1,0 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ; 
0,7 ɦ – -"- -"- II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; 
0,6 ɦ – -"- -"- III -"-; 
0,5 ɦ – -"- -"- IV -"-; 
0,4 ɦ – -"- -"- V -"-. 
6.4.12 ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɢɫɨɬɚ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 1 ɦ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞ ɫɧɿɝɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɥɹєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɪɨɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɧɿɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɭɥɭ: 
b
ahh cnc 375,0 ,     (3) 
ɞɟ hnc – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɫɧɿɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɦ; 
ɚ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜ ɦɟɬɪɚɯ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɿɞɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɫɧɿɝ ɡ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɿ 
ɫɧɿɝɨɨɱɢɳɭɜɚɱɟɦ. Ⱦɥɹ ɞɨɪɿɝ ɡ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɚ = 8 ɦ;  
b – ɲɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɦ. 
6.4.13 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɬɚ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
6.5 ȼɢʀɦɤɢ 
6.5.1 Ʉɪɭɬɢɡɧɭ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.11. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.11 – Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɨɤ 
ɑ. 
ɱ. Ɋɿɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ȼɢɫɨɬɚ ɭɤɨɫɭ, 
ɦ 
ɇɚɣɛɿɥьɲɚ ɤɪɭɬɢɡɧɚ 
ɭɤɨɫɭ 
1  ɋɤɟɥɶɧɿ: 
- ɫɥɚɛɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɿ 
- ɥɟɝɤɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɪɨɡɦ'ɹɤɲɭɸɬɶɫɹ 
- ɥɟɝɤɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɿ, ɳɨ ɪɨɡɦ'ɹɤɲɭɸɬɶɫɹ  
 
ɞɨ 16 
ɞɨ 16 
ɞɨ 6  
 
1:0,5 
1:1 – 1:1,5 
1:1 0 1:2  
2  ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ  ɞɨ 12  ɜɿɞ 1:1 ɞɨ 1:1,5  
3  ɉɿɳɚɧɿ (ɤɪɭɩɧɿ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ)  ɞɨ 12  1:1,5  
4  Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ (ɬɜɟɪɞɨʀ, ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨʀ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ)  
ɞɨ 12  1:1,5  
5  ɉɿɳɚɧɿ (ɞɪɿɛɧɿ, ɩɢɥɭɜɚɬɿ)  ɞɨ 12  1:2  
6  Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɬɭɝɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ  
ɞɨ 12  1:2  
7  Ʌɟɫ  ɞɨ 12  ɜɿɞ 1:1 ɞɨ 1:1,5  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɍ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɫɥɚɛɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɭɤɨɫɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ȼɢɫɨɬɚ ɭɤɨɫɭ ɜɢʀɦɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɛɪɿɜɤɢ ɭɤɨɫɭ ɿ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ 
ɩɿɞɨɲɜɢ ɭɤɨɫɭ.  
 
6.5.2  ȼɢʀɦɤɭ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɞɨ 1 ɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɡɚɧɨɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɨɸ ɡ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɭɤɨɫɿɜ ɜɿɞ 1:5 ɞɨ 1:10 ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɩɿɞ ɧɚɫɢɩ. 
ȼɢʀɦɤɭ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɜɿɞ 1 ɦ ɞɨ 5 ɦ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɳɨ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɧɿɝɨɦ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ 
ɭɤɨɫɚɦɢ 1:1,5 – 1:2 ɿ ɡɚɤɸɜɟɬɧɢɦɢ ɩɨɥɢɰɹɦɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 3 ɦ. 
6.5.3 ȼɢʀɦɤɭ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 2 ɦ ɭ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɬɚ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ, 
ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɥɟɝɤɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɢɯ ɥɟɫɨɜɢɞɧɢɯ ɬɚ 
ɥɟɫɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɤɸɜɟɬɧɢɦɢ ɩɨɥɢɰɹɦɢ. ɒɢɪɢɧɭ ɡɚɤɸɜɟɬɧɢɯ ɩɨɥɢɰɶ 
ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ: ɜ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɿ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ, ɜ ɿɧɲɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ: ɩɪɢ 
ɜɢɫɨɬɿ ɭɤɨɫɭ ɞɨ 6 ɦ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ, ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɭɤɨɫɭ ɞɨ 12 ɦ (ɞɥɹ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ – ɞɨ 16 ɦ) – 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ. Ⱦɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ, II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɢʀɦɨɤ ɭ 
ɥɟɝɤɨɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɢɯ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɸɜɟɬ-ɬɪɚɧɲɟɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 
ɩɨɧɚɞ 3 ɦ ɿ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 0,8 ɦ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɤɸɜɟɬɧɢɯ ɩɨɥɢɰɶ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɯɢɥ ɜɿɞ 20 ‰ ɞɨ 40 ‰ ɜ ɛɿɤ ɤɸɜɟɬɭ. ɉɪɢ 
ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɨɯɢɥ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ. 
6.5.4 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɢʀɦɨɤ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɿɜ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɨɳɨ. 
6.6 Ɂɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
6.6.1 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɭ ɹɤ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɿɫɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ. 
6.6.2 ɇɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɫɯɢɥɚɯ ɡ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 1:3 ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɪɿɡɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥ, ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɢɡɨɜɿ ɩɿɞɩɿɪɧɿ 
ɫɬɿɧɤɢ. 
6.6.3 ɍ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɫɯɢɥɿɜ ɜɿɞ 1:5 ɞɨ 1:3 ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɢɩɭ ɬɚ ɧɚɩɿɜɧɚɫɢɩɭ-ɧɚɩɿɜɜɢʀɦɰɿ ɡ ɭɫɬɭɩɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 3-4 ɦ ɬɚ 
ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 1,0 ɦ. ɍɫɬɭɩɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɭɯɢɥ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ 10 ‰ ɞɨ 20 ‰ ɜ ɧɢɡɨɜɢɣ ɛɿɤ. ɇɚ 
ɫɯɢɥɚɯ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɪɟɧɭɸɱɢɦɢ ɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɭɫɬɭɩɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ. 
6.6.4 əɤɳɨ ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɞɟ ɫɯɢɥɢ ɦɚɸɬɶ ɤɪɭɬɢɡɧɭ 1:10-
1:5, ɭɫɬɭɩɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ. 
6.6.5 ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ (ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞ, ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɤɨɧɬɪɛɚɧɤɟɬɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɤɢ ɬɚ ɧɚɫɢɩɿɜ, ɡɦɿɧɚ 
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ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɯɢɥɭ ɬɨɳɨ). 
6.6.6 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɪɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ) ɚɛɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɫɢɩɭ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɪɭɠɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɦ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 1 ɦ ɡ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɧɚ 0,5 ɦ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɛɨɥɨɬɚ. 
ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɛɨɥɨɬɚ ɞɨ 4 ɦ ɿ ɜɢɫɨɬɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɞɨ 3 ɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɤɨɸ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɨɥɿɬ. 
ɇɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɡɚɝɥɢɛɥɸєɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɨɥɨɬɚ ɚɛɨ ɪɿɜɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 0,5 ɦ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɨɪɮ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
6.6.7 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɭɤɨɫɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɱɧɢɯ ɛɟɪɦ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ 
ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
6.6.8 Ⱦɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ: 
- ɛɿɱɧɟ ɜɢɬɢɫɧɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɫɢɩɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ; 
- ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢɫɶ ɞɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
(ɩɪɢ ɫɬɚɞɿɣɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɢɠɧɿ ɲɚɪɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ). 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɧ, ɤɨɥɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 90 % 
ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɢ (ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,02 ɦ/ɪɿɤ). 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ ɩɪɭɠɧɢɦ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɥɚɛɤɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.12 – ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɫɢɩɭ 
ɭ ɦɟɬɪɚх 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɫɥɚɛɤɨɝɨ 
ɲɚɪɭ 
ȼɢɫɨɬɚ ɧɚɫɢɩɭ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ 
1 2 1,5 1,2 
2 2,5 2 1,5 
4 3 2,5 2 
6 3 3 2,5 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɫɢɩɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ȼɢɫɨɬɚ ɧɚɫɢɩɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɩɨ ɨɫɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɚɫɢɩɭ, ɳɨ ɩɪɨɫɿɥɚ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɲɚɪɭ ɬɨɪɮɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɤɪɢɬɨ ɡɜɟɪɯɭ ɩɿɳɚɧɢɦ 
ɚɛɨ ɡɜ'ɹɡɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ, ɣɨɝɨ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɬɨɜɳɢɧɿ ɧɚɫɢɩɭ. 
 
6.6.9 ɇɚɫɢɩ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ 
ɦɨɫɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ, ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɟɪɨɡɿɣɧɨʀ 
ɞɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɭ 
ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɦ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4 ɦ. 
6.6.10 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɢʀɦɨɤ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɚɛɨ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ: ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɿɜ ɡ ɬɚɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɿɡ ɫɬɿɣɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚɪɦɭɸɱɿ, ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɸɸɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ. 
6.6.11 ɍ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
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ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.2. 
ɋɥɚɛɨ- ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɫɨɥɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɢɩɚɯ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɞɥɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ – ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɋɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 1-ɝɨ ɬɢɩɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɿɡ ɡɚɫɨɥɟɧɢɦɢ ɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ: 
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.1; 
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɧɚɫɢɩɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ  
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.8; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɥɹɪɨɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɭ ɬɿɥɿ ɧɚɫɢɩɭ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɟɡɟɧɢɯ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɚɛɨ ɫɥɚɛɨɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
6.6.12 Ɂɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɢɩɚɯ ɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɨɞɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɛɪɿɜɤɚɦɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4,5 ɦ. 
 Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
6.6.13 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɡɫɭɜɧɢɯ ɿ ɡɫɭɜɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, 
ɤɚɪɫɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɟɥɶɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ, ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɥɚɜɢɧ, ɤɚɦɟɧɟɩɚɞɿɜ, ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ, ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ɬɚ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɿ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɚɛɪɚɡɿʀ ɬɚ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɟɪɨɡɿʀ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.1.1-3,  
ɋɇɢɉ 2.01.15. 
6.6.14 Ɂɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ ɡ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɚɪɦɭɸɱɭ, ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɭ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɭ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɉɪɨɲɚɪɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ: 
- ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ; 
- ɜ ɬɿɥɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ; ɹɤ ɡɚɯɢɫɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ; ɹɤ ɞɪɟɧɭɸɱɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ 
ʉɪɭɧɬɭ; 
- ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɲɚɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɲɚɪɿɜ). 
7 ɋɉɈɊɍȾɂ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ ȼɈȾɈȼȱȾȼɈȾɍ 
7.1 Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, 
ɪɨɡɦɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɱɚɫ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɜ, ɥɨɬɤɿɜ, ɩɟɪɟɩɚɞɿɜ, ɲɜɢɞɤɨɬɨɤɿɜ, ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɥɶɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, 
ɩɨɝɥɢɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɨɳɨ). 
Ɋɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɛɨ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ, ɚ ɜɨɞɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢ 
ɡɚ ɦɟɠɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɬɢɩɭ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɞɧɚ ɤɚɧɚɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɲɜɢɞɤɨɬɨɤɢ, 
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ɩɟɪɟɩɚɞɢ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. 
Ⱦɧɨ ɤɚɧɚɜɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɩɨɧɚɞ 5 ‰, ɚ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 3 ‰. 
Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɜ ɿ 
ɤɸɜɟɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 2 %; III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 3 %; IV, V 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 4 %, ɚ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɞɨɪɿɝ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ 
I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 1 %; III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 2 %; IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 3 %. 
7.2 ȼɢɩɚɪɨɜɭɜɚɥɶɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɦɨɠɧɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿɣ ɡɨɧɿ ɍ-ȱȱȱ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɪ'єɪɿɜ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,4 ɦ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɱɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɫɟɣɧɭ ɛɟɪɦɭ 
ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 4,0 ɦ. 
7.3 ȼɢɫɨɬɭ ɧɚɫɢɩɿɜ ɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɚɦɛ ɛɿɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɧɚ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ 
ɛɪɿɜɤɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɚɫɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,5 ɦ, ɚ ɛɪɿɜɤɚ ɧɟɡɚɬɨɩɥɟɧɢɯ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɛɟɪɦ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,25 ɦ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɜɨɞɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɨɪɭ ɿ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɛɿɝɚɧɧɹ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɭɤɿɫ. 
7.4 Ȼɪɿɜɤɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɬɪɭɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɚɞ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɜɨɞɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɨɪɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,5 ɦ ɩɪɢ 
ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 1 ɦ ɩɪɢ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ. 
Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɧɿ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɦɚɥɢɯ 
ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɬɪɭɛ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 1.6 ȾȻɇ ȼ.2.3-14. 
7.5 ȼ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɜɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɪɭɫɟɥ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. ɇɚ ɫɯɢɥɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɜɿɞɧɿ ɪɭɫɥɚ 
ɜɨɞɨɩɟɪɟɩɭɫɤɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɛɚɡɢɫɭ ɟɪɨɡɿʀ. 
7.6 ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɿ ɭɤɨɫɢ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɞɿɣ ɯɜɢɥɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɤɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ. 
ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɋɇɢɉ 2.06.15. 
Ⱦɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
7.7 ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɤɪɭɬɢɡɧɭ ɭɤɨɫɿɜ. Ʉɪɭɬɢɡɧɭ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢ ɞɿʀ ɜɨɞɢ ɭɤɨɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɞɭ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɫɢɩɭ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɤɪɭɬɢɡɧɭ ɬɚɤɢɯ ɭɤɨɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 7.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 – Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ 
Ɋɜɡɧɨɜɢɞ ʉɪɭɧɬɿɜ Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɭ ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɯɜɢɥɿ ɛɟɡ ɧɚɛɿɝɭ, ɦ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
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7.8 ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɭɦɨɜɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɝɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɭɦɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. Ɍɢɩɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɧɚɫɢɩɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
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7.9 Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɦɢɜɭ ɭɡɛɿɱ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɩɨɧɚɞ 30 ‰, ɩɪɢ ɧɚɫɢɩɚɯ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ ɬɚ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɪɚɠɿɜ ɿ 
ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɩɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
ȼɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ: 
- ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɫɦɭɝɢ 13,5 ɦ, ɩɨɯɢɥɿ ɩɨɧɚɞ 10 ‰ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 100 ɦ; 
- ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɫɦɭɝɢ 5,0 ɦ ɬɚ 6,0 ɦ, ɩɨɯɢɥɿ ɩɨɧɚɞ 10 ‰ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 200 ɦ. 
7.10 Ⱦɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɿɡɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɬɟɥɶɧɢɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɢɬɨɤɭ ɜɨɞɢ 
ɞɨ ɞɪɟɧɚɠɿɜ. 
Ⱦɪɟɧɚɠɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ, ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɬɚ ɜɪɿɡɧɿ ɭɤɨɫɧɿ. ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɞɪɟɧɚɠɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɚ ɦɿɥɤɨɝɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɪɟɧɚɠɿ ɦɿɥɤɨɝɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɟɪɯɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɨɞɹɝɨɦ. Ȳɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɬɹɠɧɢɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɚɯ, 
ɹɤɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
Ⱦɪɟɧɚɠɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɬɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɞɪɟɧɚɠɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɞɨɪɨɝɢ ɡ ɜɢʀɦɤɢ ɞɨ ɧɚɫɢɩɭ, ɩɟɪɟɞ ɜɟɪɯɨɜɢɦɢ ɤɨɧɭɫɚɦɢ ɦɨɫɬɿɜ ɬɚ ɟɫɬɚɤɚɞ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ 
ɜ ɧɢɠɧɿɯ ɬɨɱɤɚɯ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɩɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɩɨɯɢɥɚɯ. 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿ ɞɪɟɧɚɠɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɜɢʀɦɤɚɯ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɢʀɦɤɢ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɹɪɭɫɧɢɦɢ, ɞɜɨɹɪɭɫɧɢɦɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɹɪɭɫɧɢɦɢ. 
7.11 ȼɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɬɪɭɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.3-14. 
8 ȾɈɊɈɀɇȱɃ ɈȾəȽ 
8.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
8.1.1 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɬɨɰɿ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
8.1.2 Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɲɚɪɿɜ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɲɚɪɿɜ 
ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɪɢ ɨɫɧɨɜɢ. 
ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɦɿɰɧɢɦ, ɪɿɜɧɢɦ, ɲɨɪɫɬɤɢɦ, ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜɥɿɬɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɭɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɝɢɧɿ ɧɚɜɟɫɧɿ ɿ 
ɜɨɫɟɧɢ ɬɚ ɩɪɢ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ⱦɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɢɦ ɞɨ ɫɬɢɪɚɧɧɹ. ɉɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɚɛɨ ɬɨɧɤɨɲɚɪɨɜɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɉɫɧɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɢɧɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ ɬɚ ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ɉɫɧɨɜɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɲɚɪɿɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɩɪɨɝɢɧɭ ɬɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɜɿɞ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ, ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ: 
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- ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ (ɩɪɢ ɩɨɝɚɧɨ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɦɭ 
ʉɪɭɧɬɿ) ɿ ɡ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ (ɞɪɟɧɚɠɧɢɣ ɲɚɪ ɬɚ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɣ ɲɚɪ); 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ (ɦɨɪɨɡɨɡɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ); 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ (ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɣ ɲɚɪ); 
- ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɚɧɧɹ ɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ʉɪɭɧɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ (ɪɨɡɞɿɥɸɸɱɢɣ ɲɚɪ); 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɲɚɪ). 
Ɉɞɢɧ ɲɚɪ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɫɿєʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
8.1.3 Ɂɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɨɩɨɪɨɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɪɟɚɤɰɿєɸ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɞɿʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɧɟɠɨɪɫɬɤɢɣ ɬɚ ɠɨɪɫɬɤɢɣ. 
8.1.4 Ɍɢɩɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 8.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 – ɋɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɞɨɪɨɝɢ 
Ɍɢɩ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɜɟɪɯɧьɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
I-ɚ, ȱ-ɛ, II  Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ  Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɝɚɪɹɱɢɣ ɳɿɥɶɧɢɣ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ I ɦɚɪɤɢ. 
ɓɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ. ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ  
III  Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ  Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɝɚɪɹɱɢɣ ɳɿɥɶɧɢɣ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ II ɦɚɪɤɢ. 
ɓɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ. ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ  
III, IV  Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ 
ɚɛɨ 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɣ  
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɝɚɪɹɱɢɣ ɳɿɥɶɧɢɣ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ II ɦɚɪɤɢ. 
ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ. Ʉɚɦ'ɹɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɱɢ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɚɛɨ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ.  
V  ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ  Ʉɚɦ'ɹɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɛɨ ʉɪɭɧɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɿ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. Ʉɚɦ'ɹɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɪɨɡɤɥɢɧɟɧɿ  
 
8.1.5 Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɛɟɡɜɿɞɦɨɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ є ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɿɰɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɟɡ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɧɚɦɿɱɟɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɢ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɜɧɢɦ ɫɬɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɦɿɠ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɦɨɧɬɚɦɢ [5]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɡɦɿɧ ɫɤɥɚɞɭ ɪɭɯɭ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɟɪɲɿ 5 ɪɨɤɿɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 8.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 – Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ I-ɚ I-ɛ – II III IV V 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 0,97 0,95 0,90 0,85 0,75 
 
8.1.6 ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɭ 
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ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
8.2 ɇɟɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ 
8.2.1 ɒɚɪɢ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɿɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɿɜ, ɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɛɿɬɭɦɨɦ, ɰɟɦɟɧɬɨɦ, ɜɚɩɧɨɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɫɥɚɛɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɳɟɛɟɧɸ, ɲɥɚɤɭ, ɝɪɚɜɿɸ ɬɨɳɨ. 
8.2.2 ɇɟɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ [6] ɬɚ [7]. 
8.2.3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ: 
- ɡɚ ɩɪɭɠɧɢɦ ɩɪɨɝɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɫɿєʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
- ɡɚ ɨɩɨɪɨɦ ɡɫɭɜɭ ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɬɚ ɜ ɲɚɪɚɯɿ ɡ ɦɚɥɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
- ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝ ɬɚ ɫɬɢɫɤ ɩɪɢ ɡɝɢɧɿ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɭ ɞɿɸ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɨɩɨɪɨɦ ɡɫɭɜɭ ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɜ ɲɚɪɚɯ ɡ ɦɚɥɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɲɚɪɚɯ. 
8.2.4 ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɜ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 8.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.3 – Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɿɜ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
ɑ. 
ɱ Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɚ 
ɬɨɜɳɢɧɚ, 
ɫɦ 
1 Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ: 
- ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɚ; 
- ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɚ; 
- ɩɿɳɚɧɚ  
 
8 
4 
3 
2 ɓɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɚ ɫɭɦɿɲ  3 
3 ɑɨɪɧɢɣ ɳɟɛɿɧɶ  8 
4 ɓɟɛɿɧɶ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɣ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ  8 
5 ɓɟɛɿɧɶ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ 
(ɧɚɩɿɜɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ)  
8 (4) 
6 ɓɟɛɿɧɶ ɡ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  8 
7 ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ ʉɪɭɧɬ ɿ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɫɭɦɿɲ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  
15 
8 ɓɟɛɿɧɶ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɣ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɦɿɫɰɿ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  
10 
9 Ɇɚɥɨɦɿɰɧɢɣ ɤɚɦ'ɹɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  8 
10 ɒɥɚɤɨɜɢɣ ɳɟɛɿɧɶ  12 
11 ɓɟɛɿɧɶ ɿ ɝɪɚɜɿɣ, ɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ: 
ɚ) ɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ; 
ɛ) ɧɚ ɩɿɳɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ  
 
12 
15 
12 ʈɪɭɧɬ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  12 
13 ɉɿɫɨɤ  15 
 
8.2.5  ɇɟɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɹɜɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɨɞɹɝɭ ɜɿɞ ɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɡɞɢɦɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
8.2.6 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ 
ɞɪɟɧɚɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɬɚɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɿɞ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɪɟɧɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɧɨɜɢ. 
8.3 ɀɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ 
8.3.1 ɀɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ 
ɨɫɧɨɜ ɚɛɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɪɿɡɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. 
8.3.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚɤɿ: 
- ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɜɢɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɲɚɪɿɜ ɿ ʀɯ ɬɨɜɳɢɧɢ; 
- ɜɢɛɿɪ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɧɢɡɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɢ ɨɫɧɨɜɢ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɇɿɠ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɬɚ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ ɞɥɹ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ ɨɫɧɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɢɬ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. əɤɳɨ ɰɟɣ ɲɚɪ ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɛɢɪɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɦ ɲɚɪɨɦ. 
ɀɨɪɫɬɤɢɣ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [8]. 
8.3.3 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.4 – Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɨɫɧɨɜɢ 
Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɬɨɜɳɢɧɚ, ɫɦ, ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧь ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɨɞɢɧɢɰь ɧɚ ɫɦɭɝɭ 
ɩɨɧɚɞ 
2ɯ107 10
7
-2x107 5ɯ106-107 106-5ɯ106 ɦɟɧɲɟ 106 
ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ 
(ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɛɟɬɨɧ, 
ɲɥɚɤɨɛɟɬɨɧ)  
22 
24 
20 
22 
18 (16)  
19 (18) 
17 (16)  
19 (18) 
15 
17 
Ʉɚɦ'ɹɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  
25  
25 
25 
23 
18 (16) 
21 (19) 
17 (16) 
20 (19) 
15 
17 
ɓɟɛɿɧɶ, ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɩɿɳɚɧɚ, 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɫɭɦɿɲɿ, ɲɥɚɤ  - 
22  
23 
20 (18) 
23 (20) 
18 (16) 
21 (19) 
16  
18 
ɉɿɫɨɤ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɫɭɦɿɲ  
- - 
20 (18)  
23 (20) 
18 (16)  
20 (19) 
16  
18 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɍ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ – ɬɨɜɳɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ɧɚ ɤɨɥɟɫɨ 
50 ɤɇ, ɭ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – 57,5 ɤɇ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɥɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 3.  əɤɳɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɲɜɚɯ ɲɬɢɪɶɨɜɿ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɧɚ 2 ɫɦ.  
 
8.4 ɉɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
8.4.1 ɉɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɨɜɳɢɧɢ ɚɛɨ 
ɡɚɦɿɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɲɚɪɿɜ ɛɿɥɶɲ ɦɿɰɧɢɦɢ. 
8.4.2 ɉɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
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-  ɤɨɥɢ ɿɫɧɭɸɱɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚє ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɬɪɚɬɭ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɩɪɨɥɨɦɢ, ɹɦɤɨɜɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɛɨʀɧɢ, ɧɚɩɥɢɜɢ, ɤɨɥɿɣɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɿɬɤɚ ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɹɯ); 
- ɹɤɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɫɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ; 
- ɭ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
8.4.3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɪɢ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
8.1-8.3 ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɚ: 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɿɜ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ; 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɬɚ ɫɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɲɚɪɿ; 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɦɨɞɭɥɹ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɹ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɣɨɝɨ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɜɳɢɧɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɫɬɪɨɤɭ 
ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ (ɬɪɿɳɢɧɢ, ɧɚɩɥɢɜɢ, ɜɢɛɨʀɧɢ, ɥɭɳɟɧɧɹ, 
ɤɨɥɿɣɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ). 
8.4.4 Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
8.4.5 Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨ- ɚɛɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ. ɋɬɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
8.4.6 ɉɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɸ 
ɜɨɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
8.4.7 Ⱦɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɲɢɪɢɧɿ 
ɭɡɛɿɱɱɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ; ȱ-ɛ; II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɲɚɪɢ ɡ ɩɿɫɤɭ, 
ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɪɟɧɭɸɱɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ. 
8.4.8 ɇɢɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 5 ɫɦ 
ɧɢɠɱɟ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
8.4.9 ɉɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɭ ɭɜ'ɹɡɤɭ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɭɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
8.4.10 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɦ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɧɢɯ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɯ (ɹɦɤɨɜɿɫɬɶ, ɫɿɬɤɚ ɬɪɿɳɢɧ, ɤɨɥɿɣɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɥɢɜɢ ɬɨɳɨ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɮɪɟɡɟɪɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝ. 
8.4.11 ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɿɥɹɧɨɤ ɮɪɟɡɟɪɭɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚ 
ɬɪɿɳɢɧɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɚɪɦɭɸɱɭ ɫɿɬɤɭ ɡ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [8]. 
8.4.12 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɲɢɪɢɧɿ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɫɦɭɝɚɦɢ ɭɡɛɿɱ. 
8.4.13 ɉɪɢ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɪɦɭɸɱɭ ɫɿɬɤɭ ɡ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɲɜɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɪɿɳɢɧɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚ 
ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ ɩɪɢ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [6]. 
8.5 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
8.5.1 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ [8]. 
8.5.2 Ⱦɥɹ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɬɨɧ ɜɚɠɤɢɣ ɡɝɿɞɧɨ 
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ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-43. 
Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸє ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɿ, ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.6. ȼ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɛɟɬɨɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɢɦ ɞɨ ɞɿʀ ɰɶɨɝɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ⱦɥɹ ɛɟɬɨɧɭ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-46, ɚ ɜ ɲɚɪɚɯ ɨɫɧɨɜɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɿ ɲɥɚɤɨɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɦɚɪɨɤ ɩɨɧɚɞ 300, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-46. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.5 – Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɤɥɚɫ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ 
Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɤɥɚɫ ɛɟɬɨɧɭ ɡɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬɸ (ɦɚɪɤɚ ɛɟɬɨɧɭ) 
ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ (ɦɚɪɤɚ) ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɝɢɧɚɧɧɿ (ɦɚɪɤɚ) 
Ɉɞɧɨɲɚɪɨɜɟ ɚɛɨ ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ 
ɞɜɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
I-ɚ, ȱ-ɛ  ȼ 35 (Ɇ 450)  Btb 4,4 (Ptb 60)  
II  ȼ 30 (Ɇ 400)  ȼtb 4,0 (Ɋtb 50)  
IIȱ  ȼ 25 (Ɇ 350)  ȼtb 3,6 (Ɋtb 45)  
IV  ȼ 25 (Ɇ 300)  Btb 3,2 (Ptb 40)  
ɇɢɠɧɿɣ ɲɚɪ ɞɜɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ  I-ɚ, ȱ-ɛ  ȼ 25 (Ɇ 350)  Btb 3,6 (Ptb 45)  
II, III  ȼ 25 (Ɇ 300)  Btb 3,2 (Ptb 40)  
IV  ȼ 75(Ɇ 100)  Btb 1,2 (Ptb 30)  
Ɉɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
I-ɚ, ȱ-ɛ  ȼ 7,5 (Rɿ 100)  Btb 1,2 (Ptb 15)  
II, III  ȼ 5,0 (Rɿ 75)  ȼtb 1,0 (Ptb 12)  
Ɉɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
I-ɚ, ȱ-ɛ, III, 
III  
ȼ 7,5 (Rɿ 100)  Btb1,5 (Ptb 15)  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɥɹ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɞɜɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, I-ɛ, ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɠɤɢɣ ɛɟɬɨɧ, 
ɹɤ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.6 – Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜ 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɦɿɫɹɰɹ, °ɋ 
Ɇɚɪɤɚ ɡɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɛɟɬɨɧɭ 
ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɩɪɢ ɜɿɞɬɚɜɚɧɧɿ ɭ 
5-%-ɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ NaCl 
ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɢ ɜɿɞɬɚɜɚɧɧɿ ɭ 
ɜɨɞɿ 
ȼɿɞ 0 ɞɨ ɦɿɧɭɫ 5  F 100 F25 
ȼɿɞ ɦɿɧɭɫ 5 ɞɨ ɦɿɧɭɫ 10  F 150 F50 
 
8.5.3 ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɞ 
ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɬɢɩ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɦɚɪɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119, ɚ ɞɥɹ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɯ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɿɜ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-127 ɬɚ Д9Ж. 
8.5.4 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɨɸ 
ɞɜɨɯ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɟɪɧɚ ɳɟɛɟɧɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
8.5.5 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɫɭɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɡ 
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ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɤɨɪɢɞɨɪɚɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿɡ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɬɚ ɚɞɝɟɡɿɣɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
8.5.6 ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
- ɩɿɫɤɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32; 
- ɜɢɫɿɜɤɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 26193; 
- ɳɟɛɿɧɶ ɲɥɚɤɨɜɢɣ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-35; 
- ɳɟɛɿɧɶ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-34; 
- ɳɟɛɿɧɶ, ɝɪɚɜɿɣ, ɩɿɫɨɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɭɦɿɲɿ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-30; 
- ɠɨɪɫɬɜɚ, ɤɚɦ'ɹɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɜɿɞɯɨɞɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ ɰɟɦɟɧɬɨɦ, 
ɱɨɪɧɢɣ ɳɟɛɿɧɶ ɬɚ ɬɨɧɤɨɲɚɪɨɜɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [10], [11], [12]. 
9 ɒɌɍɑɇȱ ɋɉɈɊɍȾɂ 
9.1 Ɇɨɫɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɬɭɧɟɥɿ 
9.1.1 Ɇɨɫɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.3-14. 
9.1.2 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɜɚɪɬɿɫɬɶ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɬɪɨɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
9.1.3 ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
- ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ʀɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ; 
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
- ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
9.1.4 Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿ ɬɭɧɟɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ II-44. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿɯ ɬɭɧɟɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 4.1.4. ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɧɚɞ 30 ɪɨɤɿɜ. 
9.2 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ 
9.2.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
9.2.1.1 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɬɚ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ (ɞɚɥɿ – ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
ɞɨɪɿɝ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɤɭ ɿ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ 
ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ʀɯ ɩɪɨʀɡɞ. 
9.2.1.2 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. 
9.2.1.3 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
9.2.1.4 ȼɢɛɿɪ ɤɥɚɫɭ ɿ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. 
9.2.1.5 Ʉɥɚɫɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
9.2.1.6 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɤɥɚɫɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.1 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ 
Ʉɥɚɫ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬьɫɹ, ɚɛɨ 
ɩɪɢɦɢɤɚɸɬь 
Ɍɢɩ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦɢ 
ɫɦɭɝɚɦɢ (ɉɒɋ) 
ȱ I-ɚ – I-ɚ 
ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 3 ɉɒɋ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɨɪɨɝɚɯ 
I-ɚ – I-ɛ 
I-ɚ – II 
I-ɚ – III 
I-ɛ – II 
ȱ-ɛ – ȱȱȱ 
ȱI – II 
II – III (ɩɪɢ ɫɭɦɚɪɧɿɣ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɧɚɞ 
11000 
ɩɪɢɜ/ɚɜɬɨ/ɞɨɛɭ) 
II I-ɚ – IV 
I-a – V 
ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ  Ȼɟɡ ɉɒɋ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɢɠɱɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
III III – III ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ  Ɂ ɉɒɋ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ  
IV ȱ-ɛ – IV 
1-ɛ – V 
ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ 
ɜɿɞɿɝɧɚɧɢɦɢ ɥɿɜɢɦɢ 
ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ 
Ȼɟɡ ɉɒɋ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɢɠɱɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
V II – IV 
II – V 
III – IV 
III – V ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
Ȼɟɡ ɉɒɋ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɢɠɱɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹɦ 
ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɚ 
ɞɨɪɨɡɿ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
VI 
IV – IV 
IV – V 
V – V 
Ȼɟɡ ɉɒɋ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɨɪɨɝɚɯ  
 
9.2.1.7 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɨ 40 ‰ . 
9.2.1.8 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 10 ɤɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ 
ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 5 ɤɦ, ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 2 ɤɦ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
9.2.1.9 ȼɿɞɨɦɱɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɩɪɨɯɨɞɭ 
ɬɜɚɪɢɧ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɡ ɞɨɪɨɝɚɦɢ I-ɚ, ȱ-ɛ, II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɭɦɿɳɚɬɢ ɡ 
ɛɥɢɠɧɿɦɢ ɲɬɭɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ƚɚɛɚɪɢɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ȾȻɇ ȼ.2.3-14. 
9.2.2 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
9.2.2.1 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɚɛɨ 
ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.1. 
9.2.2.2 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɯɟɦɢ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɜɿɞ 60° ɞɨ 120°. 
9.2.2.3 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɤɿɥɶɰɟɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɸɬɶɫɹ, ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɚɛɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 20 %, ɚ 
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ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 40 %. Ʉɨɥɨɜɚ ɩɪɨʀɡɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 11,25 ɦ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɬɪɿɜɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 60 ɦ. 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɰɟɜɢɯ ɩɪɨʀɡɞɚɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ 
ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɦɢ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.2 – Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɰɟɜɢɯ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɚɯ 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡɨɧɢ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɦ 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɩɪɢɜɟɞ. 
ɚɜɬ/ɝɨɞ, ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɤɦ/ɝɨɞ. 
40 50 60 
30 700 550 400 
60 1000 800 650 
90 1200 950 800 
120 1400 1150 950 
150 1600 1350 1100 
 
9.2.2.4 ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɤɪɢɜɢɯ ɩɪɢ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ'ʀɡɞ: ɡ ɞɨɪɨɝɢ I-ɚ, ȱ-ɛ, II 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 25 ɦ, ɡ ɞɨɪɿɝ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 20 ɦ, ɡ ɞɨɪɿɝ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 15 ɦ. ɉɪɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɪɭɯ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ (ɜɿɞ 5 % ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɬɨɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɚɜɬ/ɞɨɛɭ) 
ɪɚɞɿɭɫɢ ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɞɨ 30 ɦ. 
9.2.2.5 ȼ ɦɟɠɚɯ ɜ'ʀɡɞɿɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɛɟɡ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɜɟɪɞɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 4,5 ɦ ɬɚ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.3 – Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɡ ɞɨɪɿɝ 
ɭ ɦɟɬɪɚх 
ʈɪɭɧɬ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ'ʀɡɞɭ Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɡ ɞɨɪɿɝ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ȱ-ɛ; II; III; IV; V 
ɉɿɫɨɤ, ɫɭɩɿɫɨɤ, ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɥɟɝɤɢɣ  100 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ, ɝɥɢɧɚ, ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɜɚɠɤɢɣ ɬɚ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ  
200 
 
ɍɡɛɿɱɱɹ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɤɚɦ'ɹɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚ 
ɲɢɪɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ ɜ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ. 
9.2.2.6 ɇɚ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3587. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ, ɬɚ ɡɟɥɟɧɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 1,2 ɦ ɭ ɡɨɧɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3587. 
9.2.2.7 ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɿ ɬɪɶɨɯ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɪɿɝ ɭɫɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɪɨɫɬɿɲɨʀ ɫɯɟɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ. 
9.2.2.8 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɡ ɜɿɞɿɝɧɚɧɢɦɢ ɥɿɜɢɦɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɦɢɤɚєɬɶɫɹ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє ɞɨɜɠɢɧɿ ɫɦɭɝɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɝɨɧɨɦ 
ɩɥɸɫ 25 ɦ. ɋɦɭɝɭ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 3,5 ɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ. 
9.2.2.9 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɪɚɠɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ 
ɞɨɪɨɡɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ. 
9.2.2.10 ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɦɢɤɚє ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
20 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɣɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 40 ‰. 
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9.2.3 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
9.2.3.1 Ɋɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɦɚɪɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
9.2.3.2 ɋɯɟɦɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. 
9.2.3.3 ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ 
ɡ'ʀɡɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 9.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.4 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ 
Ʉɥɚɫ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɤɦ/ɝɨɞ, ɩɪɢ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ, % 
ɉɪɚɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ Ʌɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ 
ɞɨ 15 15-30 ɩɨɧɚɞ 30 ɞɨ 15 15-30 ɩɨɧɚɞ 30 
I 60 65 70 40 45 50 
II 50 50 60 30 40 45 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɡ’ʀɡɞɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɭ % ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ 
ɜ'ʀɠɞɠɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ.  
 
9.2.3.4 ȼ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɡɚɛɭɞɨɜɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɰɿɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɭɝɿɞɞɹ) 
ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɡ 
ɪɚɞɿɭɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɬɚ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ 30 ɦ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, 
9.2.3.5 Ʌɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɡ'ʀɡɞɢ ɫɥɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɥɚɧɭ ɿ ɩɪɨɮɿɥɸ. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɰɢɯ 
ɡ'ʀɡɞɚɯ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ. 
9.2.3.6 ɉɪɚɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɿ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɡ'ʀɡɞɢ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɪɨɝɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɪɢɦɢɤɚɸɬɶɫɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ. 
9.2.3.7 Ɇɿɠ ɤɿɧɰɟɦ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɫɦɭɝɭ ɪɭɯɭ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚ ɤɪɚɣɧɸ ɩɪɚɜɭ ɫɦɭɝɭ ɪɭɯɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨʀɡɞɭ. 
9.2.3.8 ɒɢɪɢɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɞɧɨɫɦɭɝɨɜɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 6,0 ɦ ɬɚ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɫɦɭɝ ɭɡɛɿɱ ɩɨ 0,5 ɦ ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ. 
9.2.3.9 Ɂɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɛɿɥɶɲɿɣ, ɧɿɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿєʀ ɫɦɭɝɢ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɞɜɨɫɦɭɝɨɜɿ ɡ'ʀɡɞɢ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 7,5 ɦ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɫɦɭɝɚɦɢ ɩɨ 0,5 ɦ ɩɥɸɫ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.4. 
9.2.3.10 ɒɢɪɢɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
1,5 ɦ, ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ – 3,0 ɦ. ɍɡɛɿɱɱɹ ɧɚ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɳɿɥɶɧɢɯ 
ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɚ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ – ɡ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɳɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ. 
ɒɢɪɢɧɭ ɭɡɛɿɱɱɹ ɧɚ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨ  
2,5 ɦ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɲɢɪɢɧɢ ɭɡɛɿɱɱɹ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɧɚ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ. 
9.2.3.11 ɇɚ ɜɫɿɯ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɪɢɜɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɞɿɭɫɚ ɤɪɢɜɨʀ ɬɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɪɚɠ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 20 ‰ ɞɨ 60 ‰. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɤɪɚɣɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɿɞɝɨɧɭ ɜɿɪɚɠɭ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 10 ‰. 
9.2.3.12 ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɪɚɞɿɭɫɢ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.5. 
9.2.3.13 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ 
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɨɤɨɜɨʀ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɿ ɜ ɡɨɧɚɯ ɜ'ʀɡɞɿɜ ɬɚ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɡ ɞɨɪɨɝɢ. ɇɚɣɦɟɧɲɭ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɨɤɨɜɨʀ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɪɚɣɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 25 ɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ 
I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ 15 ɦ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ III, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
9.2.3.14 ɍ ɡɨɧɿ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɹɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯ ɡɭɩɢɧɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɛɨɤɨɜɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ. 
9.2.4 ɉɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɫɦɭɝɢ 
9.2.4.1 ɉɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɫɦɭɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɝɨɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ, II, III 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɛɿɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɧɚ ɡ'ʀɡɞɚɯ ɬɚ ɜ'ʀɡɞɚɯ ɞɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.1. 
9.2.4.2 Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɯɢɥɭ ɞɨɪɿɝ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.5, ɚ ɜ ɝɨɪɛɢɫɬɿɣ ɬɚ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ – ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.5 – Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɞɨɪɨɝɢ 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ, 
‰ 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɫɦɭɝɢ ɩɨɜɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ, ɦ Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɜɿɞɝɨɧɭ 
ɫɦɭɝɢ ɪɨɡɝɨɧɭ ɿ 
ɝɚɥьɦɭɜɚɧɧɹ, ɦ ɞɥɹ ɪɨɡɝɨɧɭ ɞɥɹ ɝɚɥьɦɭɜɚɧɧɹ 
I-ɚ, ȱ-ɛ -40 110 110 
80 
-20 130 105 
0 150 100 
+20 170 95 
+40 190 90 
II – III -40 80 85 
60 
-20 90 80 
0 100 75 
+20 120 70 
+40 150 65 
 
9.2.4.3 ɉɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɫɦɭɝɢ ɞɥɹ ɥɿɜɨɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɢɩɭ "ɥɢɫɬ ɤɨɧɸɲɢɧɢ" ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ єɞɢɧɭ 
ɫɦɭɝɭ ɞɥɹ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡ'ʀɡɞɿɜ. 
9.2.4.4 Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɯ ɫɦɭɝ ɧɚ ɜɿɞɝɨɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɭɫɬɭɩɭ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 
0,5 ɦ. ɉɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡɿ ɡ'ʀɡɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɤɿɧɰɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ. 
9.2.4.5 ɉɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɫɦɭɝɢ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ ɜ ɡɨɧɚɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɿ 
ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɶ) ɬɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯ ɡɭɩɢɧɨɤ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ, II 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 20 ɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 0,75 ɦ ɿ 0,5 ɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ ɜɢɞɿɥɹɬɢ 
ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɲɢɪɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 16 ɦ ɿ 9 ɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
9.2.4.6 ɒɢɪɢɧɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɨɸ ɠ, ɹɤ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɦɭɝ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɛɨɪɬɨɜɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɩɨ 
ɤɪɚɣɰɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɨɫɬɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɞɜɨєɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɪɨɝɢ. 
9.2.4.7 ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɡ ɭɡɛɿɱɱɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 0,75 ɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ 0,5 ɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ДȻН ȼ.2.3-4:2007 C.46 
9.3 ɋɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
9.3.1 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɧɿɝɨɦ, ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɡɚɧɨɫɿɜ ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ: 
- ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ, II ɬɚ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɦɢ ɳɢɬɚɦɢ, ɫɿɬɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɨɝɨɪɨɠɚɦɢ; 
- ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ 
ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ (ɫɧɿɝɨɜɢɦɢ ɜɚɥɚɦɢ, ɬɪɚɧɲɟɹɦɢ). 
Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
9.3.2 ɒɢɪɢɧɭ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 9.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.6 – ɒɢɪɢɧɚ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɜɡɞɨɜɠ ɞɨɪɿɝ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɪɿɱɧɟ ɫɧɿɝɨɜɟ 
ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɹ, ɦ3/ɦ  
ɒɢɪɢɧɚ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧь, ɦ  
ȼɿɞɫɬɚɧь ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ 
ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ, ɦ  
ȼɿɞ 10 ɞɨ 25 4 15/25 
ȼɿɞ 25 ɞɨ 50 9 30 
ȼɿɞ 50 ɞɨ 75 12 40 
ȼɿɞ 75 Ⱦ0100 14 50 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ȼ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɭ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, I-ɛ, II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  ɒɢɪɢɧɚ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɥɿɫɨɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɢ ɫɧɿɝɨɩɪɢɧɟɫɟɧɧɿ ɩɨɧɚɞ 
100 ɦ3/ɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
 
9.3.3 ɉɨɫɬɿɣɧɭ ɫɧɿɝɨɜɭ ɨɝɨɪɨɠɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 15 ɞɨ 25-ɤɪɚɬɧɢɯ 
ɜɢɫɨɬ ɨɝɨɪɨɠɿ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɜɢʀɦɤɢ ɜ ɦɿɫɰɿ ʀʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɚ ɩɪɢ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɧɚɫɢɩɭ – ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɹɞɢ ɨɝɨɪɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɨɝɨɪɨɠ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ 30-ɤɪɚɬɧɿɣ ɜɢɫɨɬɿ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɨɝɨɪɨɠɿ ɫɥɿɞ ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɪɨɡɪɢɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨʀɡɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ. 
9.3.4 Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɹɪɿɜ, ɡɫɭɜɿɜ, ɪɨɡɦɢɜɿɜ ɜɨɞɧɢɦɢ 
ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
9.3.5 Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɞɨɪɿɝ ɜɿɞ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɥɚɜɢɧ ɬɚ ɨɛɜɚɥɿɜ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ: 
- ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɟɪɟɣ ɬɚ ɧɚɜɿɫɿɜ, ɥɚɜɢɧɨɪɿɡɿɜ, ɜɿɞɛɿɣɧɢɯ ɬɚ ɥɚɜɢɧɨɧɚɩɪɹɦɧɢɯ ɞɚɦɛ; 
- ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɧɚ ɫɯɢɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɡɦɿɳɟɧɧɸ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɳɢɬɿɜ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɝɨɪɨɠ ɚɛɨ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ ɩɟɪɟɞ 
ɥɚɜɢɧɨ ɡɛɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɫɧɿɝɭ. 
10 ɉȿɊȿɏɊȿɓȿɇɇə ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ ȱɁ ɁȺɅȱɁɇɂɑɇɂɆɂ 
ɄɈɅȱəɆɂ 
10.1 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɤɨɥɿɣ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɩɪɹɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɞɨɪɿɝ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɝɨɫɬɪɢɣ ɤɭɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɛɿɥɶɲɟ 60°. 
10.2 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ, II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ 
ɤɨɥɿɹɦɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
10.3 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
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- ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɬɪɶɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɥɿɣ; 
- ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 
80 ɤɦ/ɝɨɞ; 
- ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ ɩɨɧɚɞ 16 ɩɨɬɹɝɿɜ ɡɚ ɞɨɛɭ; 
- ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɭ ɜɢʀɦɤɚɯ ɚɛɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ. 
ȼ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ (ɩɟɪɟʀɡɞɢ) ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ. 
10.4 ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɝɚɛɚɪɢɬɢ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɤɨɥɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ ȼ 2.3-14. 
10.5 ɇɚ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɧɹɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɛɟɡ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3587. 
10.6 ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟʀɡɞɨɦ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɲɢɪɢɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 6,0 ɦ ɬɚ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨ 200 ɦ ɜ 
ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɿɯ ɪɟɣɨɤ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ. 
10.7  ɇɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɩɿɲɨɯɿɞɧɭ ɞɨɪɿɠɤɭ 
ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 1,5 ɦ ɬɚ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨ 20 ɦ ɜ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɿɯ ɪɟɣɨɤ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ. 
10.8 Ⱦɿɥɹɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɦ ɜ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɿɯ 
ɪɟɣɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɸ ɚɛɨ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɨɞɧɿєʀ ɪɟɣɤɢ ɧɚɞ ɞɪɭɝɨɸ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɢɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ 
ɤɨɥɿʀ. 
ɉɟɪɟɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɜɡɞɨɜɠ 50 ɦ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 10 ‰. ɍ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɝɿɪɫɶɤɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɦɿɫɶɤɿ ɜɭɥɢɰɿ ɬɨɳɨ) ɩɨɯɢɥ ɩɪɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɢɣ ɞɨ 20 ‰ . 
10.9 ɇɚɩɪɹɦɧɿ ɬɭɦɛɢ ɿ ɫɬɨɜɩɢ ɲɥɚɝɛɚɭɦɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,75 ɦ, ɚ ɫɬɨɹɤɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɜɨɪɿɬ – ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1,75 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɣɤɢ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
10.10 ɇɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 4100. 
11 ɉȿɊȿɏɊȿɓȿɇɇə ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ Ɂ ȱɇɀȿɇȿɊɇɂɆɂ 
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱəɆɂ 
11.1 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ (ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ, ɬɟɩɥɨɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɬɨɳɨ) ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɋɇɢɉ 2.04.02, ɋɇɢɉ 2.04.03, ȾȻɇ ȼ.2.5-20, ɋɇɢɉ 2.05.06, ɋɇɢɉ 2.04.07. 
ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
11.2 ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɤɪɿɦ ɦɿɫɰɶ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ) ɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
11.3 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦɢ ɿ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɦɢ 
ɥɿɧɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [15]. 
11.4 ɉɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [26]. 
11.5 ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦɢ ɿ 
ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɧɿɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɨɩɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɜɢɫɨɬɢ ɨɩɨɪɢ. 
11.6 ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ 
ɞɨɪɨɝɚɦ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ 
ɜɢɫɨɬɿ ɨɩɨɪɢ ɩɥɸɫ 5ɦ. 
11.7 Ɉɩɨɪɢ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɯ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɫɦɭɝɨɸ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ. 
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11.8 ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɬɚ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɯ ɥɿɧɿɣ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɜ 
ɭɳɟɥɢɧɚɯ ɬɨɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ: 
ɚ) ɜɿɞ ɨɩɨɪɢ ɞɨ ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɞɨɪɨɝɢ ɚɛɨ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɚɸ ɛɿɱɧɨʀ ɤɚɧɚɜɢ, 
ɜɢʀɦɤɢ: 
- ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɧɚɩɪɭɡɿ ɞɨ 220 ɤȼ – 5 ɦ; 
- ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɧɚɩɪɭɡɿ ɜɿɞ 330 ɤȼ ɞɨ 500 ɤȼ – 10 ɦ; 
- ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ III, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɧɚɩɪɭɡɿ ɞɨ 20 ɤȼ – 1,5 ɦ, ɜɿɞ 35 ɤȼ ɞɨ 220 ɤȼ – 2,5 ɦ; 
- ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IIȱ, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢ ɧɚɩɪɭɡɿ ɜɿɞ 330 ɤȼ ɞɨ 500 ɤȼ – 5 ɦ; 
ɛ) ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɛɪɿɜɤɨɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɡ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɞɨ 20 ɤȼ – 2 ɦ, 35-110 ɤȼ – 4ɦ, 150 ɤȼ – 5 ɦ,  
220 ɤȼ – 8 ɦ, 330 ɤȼ – 8 ɦ ɿ 500 ɤȼ – 10 ɦ, ɚɥɟ ɨɩɨɪɚ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɧɚɞ 1,0 ɦ ɜɿɞ ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɚɸ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɤɚɧɚɜɢ. 
11.9 Ɉɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɩɨɧɚɞ 1,0 ɤȼ ɜɡɞɨɜɠ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɨɳɢɧɚɦɢ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɿɯ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɨɦɭ ʀɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ 360. 
11.10 Ɉɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ, ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɨɳɢɧɚɦɢ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1 ɦ ɜɿɞ 
ɤɪɚɣɧɿɯ ɤɚɛɟɥɿɜ. 
11.11 Ɉɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
11.12 ȼ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɡɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ), ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɰɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
11.13 ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɩɪɭɝɨɸ 330 ɤȼ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɬɚ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɡɭɩɢɧɨɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɰɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
12 ȼȿɅɈɋɂɉȿȾɇȱ ȱ ɉȱɒɈɏȱȾɇȱ ȾɈɊȱɀɄɂ ɌȺ ɉȱɒɈɏȱȾɇȱ ɉȿɊȿɏɈȾɂ 
12.1 ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ 
12.1.1 ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɿɤɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿɜ ɿ ɦɨɩɟɞɿɜ ɡɚ ɩɟɪɲɿ ɩ'ɹɬɶ 
ɪɨɤɿɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɫɤɥɚɞɚє 50 ɨɞ/ɝɨɞ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ, ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿɜ ɬɚ ɦɨɩɟɞɿɜ 
ɫɤɥɚɞɚє 400 ɨɞ/ɞɨɛɭ. 
Ɂɚ ɦɟɧɲɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɟɥɨ-ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɡɚ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ 
ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 3 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 
- ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɫɬɚɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɫɶ – 60 ɤɇ; 
- ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɫɬɚɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɥɟɫɨ – 30 ɤɇ. 
12.1.2 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɤɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɞɧɿєʀ ɫɦɭɝɢ 300 ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿɜ ɬɚ ɦɨɩɟɞɿɜ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ. 
12.1.3 ɒɢɪɢɧɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 
12.1 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.1 – Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɿ ɫɦɭɝɢ ɪɭɯɭ 
Ɍɢɩ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ ɒɢɪɢɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɦ ɍ ɜɿɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɍ ɫɬɢɫɥɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ:    
- ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ  2,5 1,5 
- ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ  3,0 2,5 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  Ⱦɨ ɫɬɢɫɥɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɥɶєɮɭ.  
 
12.1.4 ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ 
ɩɨɥɨɬɧɿ, ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɬɚ ɜɢʀɦɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɛɟɪɦɚɯ. 
12.1.5 ȼɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɿɬɱɚɫɬɨɸ 
ɨɝɨɪɨɠɟɸ ɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɞɨɪɨɝɢ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɝɢ ʀɯ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɿɬɪɹɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ ɳɨɞɨ ɩɚɧɭɸɱɢɯ ɜɿɬɪɿɜ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɤɭ. 
12.1.6 ɇɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɬɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɸ ɨɝɨɪɨɠɟɸ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 2735. 
12.1.7 ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ 30 ‰ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 15 ‰ ɞɨ 25 ‰ . ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɥɶєɮɭ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɦɨɠɧɚ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɞɨ 40 ‰ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɞɨ 300 ɦ ɬɚ 60 ‰ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 100 ɦ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɩɨɧɚɞ 20 ɦ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 30 ‰ . 
12.1.8 Ɋɚɞɿɭɫɢ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 50 ɦ. Ɋɚɞɿɭɫɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ 
ɤɪɢɜɢɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ: 
- 500 ɦ ɞɥɹ ɨɩɭɤɥɢɯ ɤɪɢɜɢɯ; 
- 150 ɦ ɞɥɹ ɭɜɿɝɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɯ. 
12.1.9 ɉɪɨʀɡɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ȱ-ɛ, II, III, IV ɬɚ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɿ 
ɞɨɪɿɠɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɬɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɜɿɞ 80° ɞɨ 100°. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚ ɞɨɪɿɠɤɚ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5,0 ɦ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞ ɤɪɚɣɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɹɦɨɸ ɭ ɩɥɚɧɿ. 
12.2 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ 
12.2.1 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɜɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ 
ȼ.2.3-5. Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɩɨɧɚɞ 200 ɨɫɿɛ ɧɚ ɞɨɛɭ. 
12.2.2 ȼɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ I-ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɫɿɬɱɚɫɬɨɸ ɨɝɨɪɨɠɟɸ ɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ. 
12.2.3 ɉɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿєʀ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɜɧɨɸ 1000 
ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ. ɒɢɪɢɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɤɪɚɬɧɨɸ 0,75 ɦ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
ɲɢɪɢɧɚ ɨɞɧɨɫɦɭɝɨɜɨʀ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɨɸ ɧɿɠ 1,0 ɦ. 
12.2.4 ɉɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɨɯɢɥɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 60 ‰. ȼ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɿɡ ɱɚɫɬɨɸ ɨɠɟɥɟɞɢɰɟɸ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 40 ‰, ɚ ɜ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
80 ‰ ɩɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɰɢɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 300 ɦ. 
Ɂɚ ɛɿɥɶɲɢɯ ɩɨɯɢɥɿɜ ɱɢ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 12 ɦ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5,0 ɦ. ɉɪɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɚɯ ɩɨɧɚɞ 60 ‰ 
ɬɪɨɬɭɚɪɢ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ. 
12.2.5 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 10 ‰ ɞɨ 15 ‰. 
12.2.6 Ɇɿɠ ɛɿɱɧɢɦɢ ɤɚɧɚɜɚɦɢ, ɩɿɞɨɲɜɚɦɢ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɬɚ ɜɢʀɦɨɤ, ɧɢɡɨɜɢɦɢ 
ɩɿɞɩɿɪɧɢɦɢ ɫɬɿɧɤɚɦɢ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 1 ɦ ɫɥɿɞ ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɪɦɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
0,5 ɦ. 
ȼɡɞɨɜɠ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɦɢɤɚɸɬɶ ɞɨ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɜɢɫɨɬɨɸ ɩɨɧɚɞ 2 ɦ, ɬɚ 
ɧɢɡɨɜɢɯ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɨɝɨɪɨɠɿ ɩɟɪɢɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
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Ɇɿɠ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɞɨɪɿɠɤɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ, ɬɚ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɸ ɨɝɨɪɨɠɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 2735. 
12.2.7 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ 360 ɬɚ ȾȻɇ ȼ.22-17. 
12.3 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ 
12.3.1 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɢ I-ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɚ 
ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɢ ȱ-ɛ ɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɨɧɚɞ 200 ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
12.3.2 ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȾȻɇ 
ȼ.2.3-5. 
12.3.3 ɉɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, 
ɞɟ ɩɿɲɨɯɨɞɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɞɨɪɨɝɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 300 ɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɝɨɞɢɧɢ "ɩɿɤ" 300 ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɧɚɞ 200 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ. 
12.3.4 Ɇɿɫɰɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɇɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɛɨɤɨɜɚ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3587. 
13 Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ Ɋɍɏɍ 
13.1 Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚɛɥɨ, ɞɨɪɨɠɧɸ ɪɨɡɦɿɬɤɭ, ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɨɝɨɪɨɠɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
13.2 Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 2587, ȾɋɌɍ 2734, ȾɋɌɍ 2735, ȾɋɌɍ 3587, 
ȾɋɌɍ 4100, ȾɋɌɍ 4123, ȽɈɋɌ 26804. 
13.3 ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɿ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɿɜ ɧɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɹɤɿ ɛ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
13.4 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɞɥɹ ɜɢɤɥɢɤɭ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [13]. 
14 ɋɉɈɊɍȾɂ ȾɈɊɈɀɇЬɈȲ ɋɅɍɀȻɂ 
14.1 Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ: ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɚɪɤɭ ɦɚɲɢɧ (ɯɨɥɨɞɧɿ ɬɚ ɬɟɩɥɿ); ɰɟɯɢ ɡ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ; ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɨɠɟɥɟɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ȼɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɭɠɛɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ (ɥɿɧɿɣɧɚ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ, 
ɥɿɧɿɣɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ), ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
14.2 Ȼɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɥɚɧɨɤ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɨɳɨ. 
14.3 Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɬɢɩɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
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ɬɚɛɥɢɰɟɸ 14.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 14.1 – Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɞɨɪɨɠɧьɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ 
I-ɚ, I-ɛ, II III – IV IV –V 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɿ ɬɢɩɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɿ/ɩɨɥɟɝɲɟɧɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɥɚɧɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɪɿɝ:  
   
- ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɤɦ;  ɜɿɞ 100 ɞɨ 170 ɜɿɞ 170 ɞɨ 260 ɜɿɞ 210 ɞɨ 260 
- ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɤɦ;  ɜɿɞ 250 ɞɨ 300 ɜɿɞ 250 ɞɨ 300 ɜɿɞ 250 ɞɨ 300 
- ɥɚɧɤɚ ɫɥɭɠɛɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɤɦ  ɜɿɞ 30 ɞɨ 40 ɜɿɞ 40 ɞɨ 55 ɜɿɞ 70 ɞɨ 90 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. Ɇɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ: ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 
ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ; ɭ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɿɡ ɫɧɿɝɨɜɢɦɢ ɡɚɧɨɫɚɦɢ; ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɫɯɢɥɶɧɢɯ 
ɞɨ ɪɨɡɦɢɜɿɜ, ɡɫɭɜɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɞɚɧɶ, ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ (ɬɭɧɟɥɿ, ɝɚɥɟɪɟʀ, ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɬɿɧɢ, 
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ, ɩɪɨɬɢɡɫɭɜɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ). 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2 .  Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨɞɚɧɚ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡ 4 ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɧɚ 
ɞɨɪɨɡɿ 6 ɚɛɨ 8 ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,7 ɚɛɨ 0,5.  
 
14.4 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɨɫɬɿɜ, ɬɭɧɟɥɿɜ, ɝɚɥɟɪɟɣ, 
ɩɨɪɨɦɧɢɯ ɩɟɪɟɩɪɚɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɚɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
15 ɈȻ'ЄɄɌɂ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ ɋȿɊȼȱɋɍ 
15.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
15.1.1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ 
ɞɨɪɨɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɪɭɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛ'єɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ. 
15.1.2 ȼ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ, ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ: ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ, ɤɟɦɩɿɧɝɿɜ, 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɛɚɡ, ɝɨɬɟɥɿɜ, ɦɨɬɟɥɿɜ, ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ȺɁɋ), ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ȺȽɇɋ), ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɋɌɈ). 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ȾɋɌɍ 3587 ɬɚ Д13Ж. 
15.1.3 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɞɨɪɿɝ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɰɿєɸ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
15.1.4 Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɭ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ 13 ɰɶɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
15.1.5 Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɧɚ ɩɿɞ'ʀɡɞɚɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3587. 
15.1.6 ȼ ɡɨɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɞɨɪɿɝ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɛɨɤɨɜɨʀ ɿ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩ. 15.1.7. 
15.1.7 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɨɛ'єɤɬɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ: 
- ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 150 ɦ ɜɿɞ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
- ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 100 ɦ ɜɿɞ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɨɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ є ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ; 
- ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 100 ɦ ɜɿɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ; 
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- ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɫɦɭɝɚɯ; 
- ɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɿ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɤɚɯ; 
- ɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
- ɧɚ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
- ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɭɯɢɥɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 40 ‰; 
- ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɟɧɲɟ 0,8 ɚɛɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ 20. 
15.2 Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
15.2.1 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ: ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 15-20 ɤɦ, III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 25-30 ɤɦ, IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 35-40 ɤɦ. 
15.2.2 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ ɧɚ 10 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 5 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ 
III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ 2 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
15.2.3 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɥɶєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɫɢɥɶɧɢɯ ɜɿɬɪɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɨɝɨ 
ɩɟɣɡɚɠɭ ɬɨɳɨ. 
15.2.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [6]. 
15.2.5 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜɡɞɨɜɠ ɩɪɨʀɡɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ, II ɿ III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨʀɡɞɭ ɫɦɭɝɨɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2,7 ɦ. ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɣ ɨɫɬɪɿɜɟɰɶ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ȾɋɌɍ Ȼ.ȼ.2.3-9. 
15.2.6 Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɦɿɫɰɹɦɢ ɞɥɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɩɭɧɤɬɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɦ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ ɬɚ 
ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [13]. 
15.2.7 ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɿɧɜɚɥɿɞɧɢɯ ɤɨɥɹɫɨɤ ɞɨ ɭɫɿɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɩɢɬɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬɭɚɥɟɬ 
ɬɨɳɨ). 
15.2.8 ɇɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɨɝɢ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ, ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɭɧɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ'ɹɬɨɤ, ɝɨɬɟɥɿɜ, ɤɟɦɩɿɧɝɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
15.2.9 ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɩɨɧɚɞ 
25 ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɶ ɫɬɨɹɧɨɤ (ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ 
ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ), ɡɨɧɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
(ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɢɬɢ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɚɪ ɬɨɳɨ), ɡɨɧɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɩɢɬɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ, ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɿɞɿɝɪɿɜɭ ɬɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɦɿɫɰɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ), 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɡɨɧɢ (ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ, ɬɭɚɥɟɬ). 
15.2.10 Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɡɨɧɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɋɌɈ, ȺɁɋ ɬɚ ȺȽɇɋ. 
15.3 Ⱥɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɝɚɡɨɜɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥьɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ 
15.3.1 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ȺɁɋ, ȺɁȽɇɋ. 
15.3.2 ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ȺɁɋ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɜɿɞ 15 ɞɨ 20 ɤɦ (ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ), II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɜɿɞ 35 ɤɦ ɞɨ 40 ɤɦ, III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – ɜɿɞ 50 ɤɦ ɞɨ 60 ɤɦ, 
IV ɿ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɜɿɞ 60 ɤɦ ɞɨ 80 ɤɦ. 
15.3.3 ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ȺɁɋ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɪɚɜɨɤ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
15.3.4 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ȺɁȽɇɋ ɬɚ ʀɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡɚɥɟɠɧɨ 
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ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɝɚɡɿ, ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
15.3.5 ȺɁɋ ɬɚ ȺɁȽɇɋ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȺɁɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɉȼɇɋ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ȺɁɋ ɛɥɢɠɱɟ 1000 ɦ ɜɿɞ 
ɜɨɞɨɣɦ. ȺɁɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɪɟɥɶєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɟ ɫɩɪɢɹɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ȺɁɋ. Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ 
ȺɁɋ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɞɨɫɬɨɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɨɞɨɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
15.3.6 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ȺɁɋ ɿ ȺɁȽɇɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3587 ɬɚ 
[13]. 
15.3.7 ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ȺɁɋ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɨɯɢɥɨɦ 
ɛɿɥɶɲɟ 40 ‰ ɡ ɪɚɞɿɭɫɚɦɢ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɦɟɧɲɟ 1000 ɦ, ɡ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɨɩɭɤɥɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɦɟɧɲɟ 
10000 ɦ – ɛɥɢɠɱɟ 250 ɦ ɜɿɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. 
15.3.8 ȺɁɋ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ [14] 
15.4 ɋɬɚɧɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
15.4.1 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɿɯ ɋɌɈ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɜ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
15.4.2 ɉɭɧɤɬɢ ɋɌɈ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ: ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ I-ɚ, ȱ-ɛ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɜɿɞ 50 ɤɦ ɞɨ 60 ɤɦ, ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – ɜɿɞ 70 ɤɦ ɞɨ 90 ɤɦ. 
15.5 ɋɩɨɪɭɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
15.5.1 ɉɪɨɩɭɫɤɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɩɨɪɭɞ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɧɚ 10-ɪɿɱɧɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɭɯɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
15.5.2 ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɢ ɬɚ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɿɜ, ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿɣ, ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
15.5.3 ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɡɭɩɢɧɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɭɩɢɧɤɨɜɿ, ɩɨɫɚɞɤɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɚ ɚɜɬɨɩɚɜɿɥɶɣɨɧɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 3,75 ɦ, III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 3,5 ɦ ɿ IV-V 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – 3,0 ɦ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɛɭɫɚ –13 ɦ, 
ɞɜɨɯ – 25 ɦ, ɬɪɶɨɯ – 37 ɦ. 
15.5.4 Ɂɭɩɢɧɤɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɞɿɥɹɬɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 0,75 ɦ ɩɨ 
ɞɨɜɠɢɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 0,5 ɦ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚʀɡɧɿ ɤɢɲɟɧɿ ɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɥɿɧɿєɸ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢ. 
15.5.5 ɉɨɫɚɞɤɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɧɚ 0,2 ɦ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɭɩɢɧɤɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ. ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɬɜɟɪɞɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɭ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɬɚ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2 ɦ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɭ ɞɥɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɞɨ ɤɪɚɣɤɢ ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2 ɦ. ȼɿɞ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɪɨɬɭɚɪɢ 
ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 1,0 ɦ, ɩɪɢєɞɧɭɸɱɢ ʀɯ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ. Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɪɭɯ ɿɧɜɚɥɿɞɧɢɯ ɤɨɥɹɫɨɤ. 
15.5.6 Ɂɭɩɢɧɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɩɪɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɯɢɥɚɯ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ 40 ‰. 
15.5.7 Ɂɭɩɢɧɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-ɚ, ȱ-ɛ 
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ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɧɭ ɩɪɨɬɢ ɞɪɭɝɨʀ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɦ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɝɨɪɨɠ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɡɿ. ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱ-ɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ II, III, IV, V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡɭɩɢɧɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 30 ɦ ɦɿɠ ɛɥɢɠɱɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɿɜ. 
15.5.8 ɍ ɡɨɧɚɯ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ ɞɨɪɿɝ ɡɭɩɢɧɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɧɢɦɢ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɭɩɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚʀɡɧɨʀ ɤɢɲɟɧɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3587. 
15.5.9 ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱ-ɛ, II, III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 3 ɤɦ, ɚ ɜ ɤɭɪɨɪɬɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɿ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ – 1,5 ɤɦ. 
15.5.10 ɇɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɭɚɥɟɬɢ ɬɚ ɭɪɧɢ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ. ȼɿɞ ɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɞɨ ɬɭɚɥɟɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɚ ɞɨɪɿɠɤɚ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,75 ɦ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. 
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ɑȺɋɌɂɇȺ II. ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼɈ 
16 ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
16.1 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɉɈȻ) ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ (ɉȼɊ). 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛ'ʀɡɞɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ȾɋɌɍ 3587. 
16.2 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɪɨɞɸɱɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ). 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɱɢɧɧɢɯ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɧɨɪɦ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɜ ʉɪɭɧɬɨɜɟ ɬɚ 
ɜɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
16.3 Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
17 ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ 
17.1 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɉɈȻ ɬɚ ɉȼɊ. 
17.2 ɉɈȻ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɳɨ ɦɚє ɥɿɰɟɧɡɿɸ. ȼ ɉɈȻ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɩɨ 
ɪɨɤɚɯ, ɬɟɪɦɿɧɢ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ; ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
17.3 ɉȼɊ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡɚ ʀɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 3.7 ɿ 3.10 ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5. ɉȼɊ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɉȼɊ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɭɯɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɩɨ 
ɞɨɪɨɡɿ. 
17.4 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɜ ɦɿɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ). 
17.5 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ⱦɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɫɬɿɜ, 
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ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɟɫɬɚɤɚɞ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɨɛɫɹɝ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 1 ɤɦ ɜ ɬɪɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɨɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɢɣ ɚɛɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ (ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɨɬɚ, ɫɤɟɥɶɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, 
ɝɥɢɛɨɤɿ ɜɢʀɦɤɢ ɬɨɳɨ). 
17.6 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɞɿɥɨɦ 8 ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5. 
17.7 ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȱɚ, Iɛ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚɛɨ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
17.8 3 ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɡɨɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
18 ȼɂɊɈȻɇɂɑȱ ȻȺɁɂ 
18.1 Ⱦɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɚɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɤɚɪ'єɪɢ 
ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɢɬɪɚɫɨɜɿ ɤɚɪ'єɪɢ, ɚɫɮɚɥɶɬɨ- ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɡɚɜɨɞɢ (ȺȻɁ ɬɚ ɐȻɁ), 
ɩɪɢɬɪɚɫɨɜɿ ɫɤɥɚɞɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɳɟɛɟɧɸ, ɩɿɫɤɭ, ɝɪɚɜɿɸ ɬɨɳɨ), ɩɪɢɬɪɚɫɨɜɿ ɫɤɥɚɞɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ. 
18.2 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ȺȻɁ ɬɚ ɐȻɁ ɜɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɿ ɞɨɜɠɢɧɭ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɳɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɸ, ɬɪɟɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
ȺȻɁ ɬɚ ɐȻɁ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦ 
ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
18.3 ɋɤɥɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞ (ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ). 
18.4 ɇɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȺȻɁ ɬɚ ɐȻɁ, 
ɩɪɢɪɟɣɤɨɜɢɯ ɛɚɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɜɟɪɞɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. 
18.5 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɚɡ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1. 
19 ɉȱȾȽɈɌɈȼɑȱ ɊɈȻɈɌɂ 
19.1 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ 
19.1.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ȳʀ ɬɪɟɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
19.1.2 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɉȼɊ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɪɨɦɫɚɧɿɬɚɪɿʀ). 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɭɜ'ɹɡɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
19.1.3 ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1-5, ɋɇɢɉ 3.01.03 ɬɚ [4]. 
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- ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ; 
-  ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɦɟɠɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɤɚɪ'єɪɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɢ; 
- ɩɟɪɟɧɨɫ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɪɿɝ ɜ ɡɨɧɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɛɚɡ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɧɨɫɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɡɧɹɬɬɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɤɚɪ'єɪɿɜ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯ 
ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɲɚɪɭ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɢ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.8. 
19.2 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
19.2.1 Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɭ ɪɨɡɛɢɜɤɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 
3.01.03 ɬɚ [4]. 
19.2.2 ɒɚɪ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɬɨɜɳɢɧɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɡɚɣɧɹɬɚ ɡɟɦɥɹɧɢɦ ɩɨɥɨɬɧɨɦ, ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭ ɜɚɥɢ ɜɡɞɨɜɠ ɦɟɠɿ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭ ɲɬɚɛɟɥɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɦɿɫɰɹɯ. 
ɉɪɢ ɡɧɹɬɬɿ ɲɚɪɭ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɩɟɪɟɦɢɱɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. ȼɫɿ ɩɟɪɟɦɢɱɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨʀɡɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɜɨɞɨɩɟɪɟɩɭɫɤɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ. 
19.2.3 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɝɿɪɧɢɯ ɤɚɧɚɜ, ɜɚɥɿɜ, ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ ɡɥɢɜɨɜɢɯ, ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɿ 
ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ɪɟɥɶєɮɭ. 
19.2.4 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɬɚ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ 
ɡɚɫɢɩɰɿ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɨɸ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ 
ɨɫɧɨɜɢ. 
19.2.5 ȼɿɞɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɜɟɡɬɢ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ ɦɿɫɰɹ. 
19.2.6 ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɳɨ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɬɢɧɚє ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɫɦɭɡɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ". 
19.2.7 ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɫɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɿ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɡɟɦɥɿ, ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɪɟɧɞɚɪɹɦ. 
20 ɋɉɈɊɍȾɀȿɇɇə ɁȿɆɅəɇɈȽɈ ɉɈɅɈɌɇȺ 
20.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
20.1.1 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [4]. 
ɉɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ 
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ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (ɝɥɢɛɨɤɿ ɛɨɥɨɬɚ, ɡɫɭɜɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɝɥɢɛɨɤɿ ɫɤɟɥɶɧɿ ɜɢʀɦɤɢ ɬɨɳɨ), ɞɟ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɛɨ 
ɫɟɡɨɧɧɿ ɩɟɪɟɪɜɢ. 
20.1.2  Ɂɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɉɈȻ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɫɧɨɜ ɬɚ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ. 
20.1.3 ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɜɿɥɶɧɟɧɚ ɜɿɞ ɤɚɦɿɧɧɹ ɬɚ ɝɪɭɞɨɤ, 
ɞɿɚɦɟɬɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 2/3 ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɿɥɨ ɧɚɫɢɩɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɉɨɜɟɪɯɧɸ ɨɫɧɨɜɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɜɧɹɬɢ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɶ ɩɨɧɚɞ 5 ɫɦ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɧɟɞɪɟɧɭɸɱɢɯ 
ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 20 ‰ ɜɿɞ ɨɫɿ 
ɞɨɪɨɝɢ. əɦɢ, ɬɪɚɧɲɟʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶ ɧɟɞɪɟɧɭɸɱɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ. 
20.1.4 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɦ ɲɚɪɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɳɟ. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚɫɢɩɭ. 
20.1.5 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ ɡ ɝɥɢɧɢ, ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɫɭɩɿɫɤɿɜ ɿ 
ɫɭɝɥɢɧɤɿɜ, ɧɟɜɨɞɨɫɬɿɣɤɢɯ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ'ɹɡɤɢɯ ɛɿɬɭɦɿɜ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɭ. 
20.1.6 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɚɛɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɟɪɟɪɜɚ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɉɈȻ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɜɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚɫɢɩɭ ɬɪɟɛɚ 
ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɢɩɚɬɢ ʉɪɭɧɬ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭɳɿɥɶɧɢɬɢ. 
20.1.7 ɉɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹ 
ɭɤɨɫɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɭɲɟɧɚ ɡ ɛɨɤɭ ɞɨɛɭɞɨɜɢ. ɇɚ ɭɤɨɫɚɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 2 ɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫɬɭɩɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɿɫɧɭɸɱɨɸ ɬɚ 
ɩɪɢɫɢɩɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɧɚɫɢɩɭ. ɒɢɪɢɧɚ ɭɫɬɭɩɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɩɪɨʀɡɞ ɬɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ɍɫɬɭɩɢ 
ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 1 ‰ ɞɨ 2 ‰ ɭ ɛɿɤ ɭɤɨɫɭ 
ɧɚɫɢɩɭ. 
20.2 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ 
20.2.1 Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɜɢʀɦɨɤ ɬɚ ɩɪɢɬɪɚɫɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ɪɟɥɶєɮɭ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
20.2.2 Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɜɢʀɦɨɤ ɬɚ ɜɿɞɫɢɩɤɭ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɚɯ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 1:3 ɚɛɨ 
ɡɫɭɜɧɢɯ ɫɯɢɥɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɚɛɨ 
ɭɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɭɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ ɿ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ 20 ‰ 
ɜɿɞ ɨɫɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɪɭɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
20.2.3 ɒɚɪɢ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɢɩɚɬɢ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɬɚ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿєɸ. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɜɢɞɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɦɿɫɰɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɲɚɪɢ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. 
20.2.4 ȼɿɞɫɢɩɤɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɧɚɫɢɩ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɲɚɪɚɦɢ ɧɚ 
ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɩɿɞɫɢɩɤɚ ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɚɛɨ ɭɤɿɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɚɫɢɩɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɨɧɿ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚє ɞɨ ɭɤɿɫɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɧɚɫɢɩɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 1 ɦ, ɡɟɦɥɹɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɿɞɫɢɩɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ, ɳɨ ɧɚ 0,5 ɦ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɜ ɤɨɠɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ. ɍɲɢɪɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ, ɤɨɥɢ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɨ ɭɥɚɦɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ. 
 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɫɢɩɚɧɧɹ ɭɡɛɿɱ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡ'ʀɡɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɲɚɪ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɞɨɞɟɪɠɭɸɱɢɫɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɨɯɢɥɿɜ. ɉɟɪɟɞ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɩɿɞ ɞɜɨɫɯɢɥɢɣ ɚɛɨ ɨɞɧɨɫɯɢɥɢɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɜɿɞ 20 ‰ ɞɨ 40 ‰ 
ɞɨ ɛɪɿɜɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ 5 ɫɦ. 
Ɋɭɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɿɞɫɢɩɤɭ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɲɢɪɢɧɿ ɧɚɫɢɩɭ. 
20.2.5 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.8. 
20.2.6 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɪɢ ɡɚɫɢɩɰɿ ɜɨɞɨɩɟɪɟɩɭɫɤɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɜ 
ɤɨɧɭɫɚɯ ɦɨɫɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɛɪɨɭɞɚɪɧɨʀ ɚɛɨ ɭɞɚɪɧɨʀ ɞɿʀ. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 3 ɦ ɜɿɞ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɡɚɫɢɩɤɢ 
ɧɚɞ ɬɪɭɛɚɦɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2 ɦ. 
Ȼɿɥɹ ɬɪɭɛ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɫɢɩɤɭ ɬɚ ɩɨɲɚɪɨɜɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ (ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɿ ɬɪɭɛɢ) ɩɪɨɯɨɞɚɦɢ ɤɨɬɤɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɫɢɩɤɭ ɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɟɫɬɢ ɡ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɪɭɛɢ ɲɚɪɚɦɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ. 
ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɚɡɭɯ ɬɚ ɡɨɧ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,5 ɦ ɛɿɥɹ ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɭɱɧɨɝɨ 
ɚɛɨ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɦɢ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɦɢ ɜɿɛɪɨɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɚɦɢ. 
20.2.7 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.5. 
20.2.8 ɉɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ 
ʉɪɭɧɬɭ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɤɨɬɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɦɚɫɭ. ɉɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɟɧɲɚ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5, ʉɪɭɧɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɡɜɨɥɨɠɭɜɚɬɢ. 
20.2.9 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 6.4.9. 
20.2.10 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɫɢɩɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹɦ. 
20.2.11 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɪɨɡɦ'ɹɤɲɟɧɧɹ ɡɚ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-71 ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,75, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 6.2.6 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. 
20.2.12 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɡɧɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹ (ɩɨɥɢɜ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɱɢɦɢ 
ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ). 
20.2.13 ɉɨɲɚɪɨɜɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞ 
ɤɪɚɸ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɫɥɿɞ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɭ ɤɨɬɤɚ ɬɪɟɛɚ 
ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɤɨɬɤɚ ɬɚ 
ɬɨɜɳɢɧɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɬɪɟɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
20.2.14 Ɂɨɧɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɩɪɢɫɢɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɿɫɧɭɸɱɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɞɨ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ Ʉɭ   1. 
20.3 Ɉɩɨɪɹɞɠɭɜɚɥьɧɿ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
20.3.1 ȼɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɤɚɧɚɜɢ ɬɚ ɤɸɜɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ʀɯ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. 
20.3.2 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢɫɨɤɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɜɢʀɦɨɤ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɿɜ) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ (ɹɪɭɫɿɜ). 
20.3.3 ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɨɤ ɿɡ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɿɜɭ ɬɪɚɜ 
ɩɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɭɤɨɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɿɞ 10 ɫɦ ɞɨ 
15 ɫɦ. 
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Ƚɿɞɪɨɩɨɫɿɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ 
ɭɤɨɫɿɜ. 
20.3.4  ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɛɿɪɧɢɦɢ ʉɪɚɬɱɚɫɬɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ʀɯ ɦɨɧɬɚɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɩɿɫɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɭɩɨɪɭ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɭɤɨɫɿɜ ɱɚɪɭɧɤɢ ɜɿɞ ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ (ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɚɫɿɜɨɦ 
ɬɪɚɜ), ɤɚɦ'ɹɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɛɨ ʉɪɭɧɬɨɦ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ. 
20.3.5 ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɞɚɦɛ ɿ ɭɤɨɫɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɨɩɥɸɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ, ɡɛɿɪɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɬɪɟɛɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɚɛɨ ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ. ɉɥɢɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ. ȼ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɭɤɨɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɥɶɨɞɭ. 
20.3.6 ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɧɭɱɤɢɦ ɛɟɡɮɿɥɶɬɪɨɜɢɦ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɡ 
ɛɥɨɤɿɜ ʀɯ ɬɪɟɛɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɜɩɪɢɬɭɥ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɥɨɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɩɚɥɶ, ɛɥɨɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞ 
ɜɟɪɯɭ ɞɨ ɧɢɡɭ. ɉɪɨɫɜɿɬ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 15 ɦɦ. 
20.3.7 ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɨɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɧɟɜɦɨɧɚɛɪɢɡɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɭɤɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɥɟɜɭ ɱɢ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɭ ɫɿɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ʀʀ 
ɚɧɤɟɪɚɦɢ. ɇɚɛɪɢɡɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɞɨɝɥɹɞɨɦ ɡɚ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɨɦ. 
20.3.8 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɭɡɛɿɱ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɭɧɭɬɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨ ɜɫɿɣ 
ɩɥɨɳɿ ɭɡɛɿɱ, ɞɨɫɢɩɚɬɢ ʉɪɭɧɬ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɢɬɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɬɚ 
ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ, ɱɨɪɧɨɝɨ ɬɚ ɛɿɥɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ, ʉɪɭɧɬɨɳɟɛɟɧɸ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɰɢɯ ɇɨɪɦɚɯ. 
20.3.9 Ʉɪɚɣɤɚ ɩɪɢɤɪɚɣɤɨɜɨɝɨ ɥɨɬɤɚ ɭ ɦɿɫɰɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɫɬɢɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɿɡ ɤɪɚɣɤɨɸ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨɝɨ ɥɨɬɤɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɲɨɜ ɭ 
ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɛɟɬɨɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɪɿɡɚɬɢ ɦɟɬɚɥɟɜɨɸ ɪɟɣɤɨɸ. ɍ ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɨɦɭ ɛɟɬɨɧɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɪɿɡɚɬɢ ɲɜɢ ɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɢɦɢ ɧɚɪɿɡɭɜɚɱɚɦɢ. 
20.3.10 Ɇɨɧɬɚɠ ɡɛɿɪɧɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ (ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ) ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɥɨɬɤɿɜ ɬɚ 
ɛɨɪɞɸɪɿɜ ɞɥɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɧɢɡɭ 
ɜɝɨɪɭ. ɒɜɢ ɦɿɠ ɫɟɤɰɿɹɦɢ ɥɨɬɤɿɜ ɬɚ ɛɨɪɞɸɪɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɬɢ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɪɨɦɚɡɤɨɸ ɜ'ɹɡɤɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ. Ɇɨɧɨɥɿɬɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɥɨɬɤɿɜ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɡ ɦɨɪɨɡɨɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɿ ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸɱɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. 
20.3.11 Ɋɨɡɦɢɜɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɧɚɫɢɩɭ ɚɛɨ ɜɢʀɦɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ 
ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. Ɇɿɫɰɹ ɪɨɡɦɢɜɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɢɩɚɬɢ ɳɟɛɟɧɟɜɨɸ ɱɢ ɩɿɳɚɧɨ-
ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ, ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ, ʉɪɭɧɬɨɳɟɛɟɧɟɦ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɦɢɜɿɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɢɩɚɬɢ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɢɜɿɜ ʉɪɭɧɬɨɦ. 
20.4 Ɂɟɦɥɹɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
20.4.1 ȼ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɭ ɧɟɨɛɜɨɞɧɟɧɢɯ ɩɿɫɤɚɯ, ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɤɟɥɶɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɚɯ; 
- ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɿɡ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɱɢɫɥɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ȱɪ  12 ɩɪɢ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɞɚɧɢɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɬɢɯ ɠɟ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡɚɜɝɥɢɛɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ; 
- ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ; 
- ɜɢɬɨɪɮɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
- ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚɫɢɩɿɜ ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɪɭɫɟɥ ɪɿɤ ɜɿɞɫɢɩɤɨɸ ɿɡ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɬɨɳɨ; 
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- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ. 
20.4.2 Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɤɟɥɶɧɿ, ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ ɬɚ ɧɟɩɢɥɭɜɚɬɿ ɩɿɫɤɢ. Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ 
ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɥɢɣ ʉɪɭɧɬ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɪɡɥɿ ʉɪɭɧɬɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɫɢɩɭ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɞɨ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. 
20.4.3  Ɉɫɧɨɜɭ ɩɿɞ ɧɚɫɢɩ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜ ɬɟɩɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ. ɉɨɜɟɪɯɧɸ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɥɶɨɞɭ. 
20.4.4 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ʀɯ ɡɦɟɪɡɚɧɧɹ. 
20.5 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ 
20.5.1 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
20.6 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɫɤɟɥьɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
20.6.1 ȼɢʀɦɤɢ ɜ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɚɛɨ 
ɜɢɛɭɯɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [4]. ɍɤɨɫɢ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɢɛɭɯɨɜɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɭɥɚɦɤɿɜ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɜɿɞ ɤɨɡɢɪɤɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɜɢɫɚɸɬɶ ɧɚɞ ɭɤɨɫɨɦ. 
20.6.2 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ ɭ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
20.6.3 Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ 
ʉɪɭɧɬɢ ɜɨɞɨɫɬɿɣɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɩɪɢ ɧɚɫɢɱɟɧɧɿ 
ɜɨɞɨɸ ɩɨɧɚɞ 0,75 ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-71). 
20.6.4 ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɭɥɚɦɤɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ ɞɥɹ ɜɿɞɫɢɩɤɢ ɧɚɫɢɩɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ, ɳɨ ɜɿɞɫɢɩɚєɬɶɫɹ. 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ, ɳɨ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɛɧɨɝɨ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
20.6.5 ȼɨɞɨɫɬɿɣɤɿ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 60 % ɞɪɿɛɧɨɡɟɦɭ 
(ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɱɚɫɬɨɤ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2,0 ɦɦ), ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5; ʉɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 30 % ɞɪɿɛɧɨɡɟɦɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɞɨ 
ɦɟɠɿ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ; ʉɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞ 30 % ɞɨ 60 % ɞɪɿɛɧɨɡɟɦɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
20.6.6 ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɬɪɚɦɛɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɱɢ 
ɜɚɠɤɢɦɢ ɤɨɬɤɚɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ. 
20.7 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ 
20.7.1 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5. 
20.7.2 ȼɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɡɚɫɨɥɟɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɫɨɥɶɨɜɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 3 ɫɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɫɢɩɭ ɩɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɦ. 
20.7.3 Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ, ɝɥɢɛɢɧɿ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢ ɬɚ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɟɣɞɟɪ-ɟɥɟɜɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɧɚ ɫɨɥɨɧɱɚɤɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 1 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ. 
ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɩɪɢɜɿɡɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɦɨɤɪɢɯ ɫɨɥɨɧɱɚɤɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɟɫɬɢ 
ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ "ɜɿɞ ɫɟɛɟ". 
20.8 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
20.8.1 ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [4]. 
20.8.2 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ, ɚɪɦɭɸɱɢɯ, ɪɨɡɞɿɥɹɸɱɢɯ, ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ, 
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ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɸɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɡ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨ ɜɢɪɿɜɧɹɧɿɣ, ɫɩɪɨɮɿɥɶɨɜɚɧɿɣ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 20.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20.1 – ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɤɚɧɨɝɨ ɿ ɧɟɬɤɚɧɨɝɨ ɜɢɞɿɜ 
ɑ. 
ɱ. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ȼɢɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɬɤɚɧɢɣ ɧɟɬɤɚɧɢɣ ɫɿɬɤɢ ɩɨɥɨɬɧɚ 
1 ɒɢɪɢɧɚ, ɦ  2,0-4,0  2,0-4,0  2,0-3,5  
2 Ɋɨɡɦɿɪ ɱɚɪɭɧɨɤ, ɦɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
25,0x25,0 
ɱɢ 
ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɣ  
-  -  
3 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɝ/ɦ2  200,0-250,0  300,0-380,0  120,0-500,0  
4 Ƚɪɚɧɢɰɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɢɜɿ, ɤɇ/ɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ:  
– ɜɡɞɨɜɠ ɜɨɥɨɤɨɧ  
– ɜɩɨɩɟɪɟɤ ɜɨɥɨɤɨɧ  
50,0 
45,0  
30,0 
25,0  
4,0 
3,5  
5 Ƚɪɚɧɢɰɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ, ɤɇ/ɦ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ  
400,0  400,0  - 
6 ȼɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɬɢɫɤɭ 1,5 ɤɇ/ɦ, ɞɦ3/ɦ2 . ɫ, ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ  
- 1,2-1,5  2-2,5  
7 ɉɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɢɜɿ, %, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ  8,0-10,0  12,0-18,0  60,0  
8 ɉɨɜɡɭɱɿɫɬɶ, %/ɝɨɞ  0,1  0,2  4,0  
9 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɧɹ, °ɋ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ  160,0  160,0  160,0  
 
20.8.2.1 Ɋɭɥɨɧɢ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɤ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɛɨ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɡɛɪɢɠɿɜ. ɋɦɭɝɢ ɩɨɥɨɬɟɧ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɬɢ ɨɞɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɨʀ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,15 ɦ. Ɂɨɧɭ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɜɡɞɨɜɠ ɩɨɥɨɬɟɧ ɱɟɪɟɡ 15 ɦ ɬɪɟɛɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ 
ɫɤɨɛɚɦɢ ɚɛɨ ɚɧɤɟɪɚɦɢ (ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɟɪɠɧɿɜ ɜɿɞ 3 ɦɦ ɞɨ 4 ɦɦ). Ʉɪɚʀ ɫɦɭɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɹɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 1,5-2,0 ɦ. 
20.8.2.2 ʈɪɭɧɬ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɜɿɞ 0,25 ɦ ɞɨ 0,30 ɦ ɬɪɟɛɚ ɧɚɫɭɜɚɬɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ ɧɚ ɲɚɪ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɩɨɫɨɛɨɦ "ɡ ɝɨɥɨɜɢ". ɉɪɨʀɡɞ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɦɚɲɢɧ ɩɨ ɡɚɯɢɫɧɨɦɭ ɲɚɪɭ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ʀɯ ɱɚɪɭɧɤɢ ɬɪɟɛɚ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ʉɪɭɧɬɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ. 
20.8.2.3 ɉɨɡɞɨɜɠɧє ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɫɢɩɭ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɫɦɭɝ ɧɚ 0,2 ɦ. Ɂɨɧɢ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 15 ɦ 
ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɚɛɨ ɫɤɨɛɚɦɢ, ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪɭɥɨɧɭ ɬɪɟɛɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 6-10 ɦ. 
20.8.2.4 Ƚɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ɧɚɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɚɛɨ ɩɿɫɤɨɦ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɥɢɬ. 
20.8.2.5 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
- ɜɢɪɿɡɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɬɪɚɧɲɟʀ; 
- ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ; 
- ɡɚɫɢɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟʀ ɞɪɟɧɭɸɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ; 
- ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ. 
20.8.2.6 ɉɿɫɥɹ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟʀ ɧɚ ʀʀ ɞɧɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɞɢɧ ɤɪɚɣ ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɹɬɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ʉɪɭɧɬɭ ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 4-5 ɦ, ɩɨɬɿɦ ɩɨɥɨɬɧɢɳɟ ɬɪɟɛɚ ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ, 
ɪɨɡɪɿɜɧɹɬɢ ɿ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɣɨɝɨ ɞɪɭɝɢɣ ɤɪɚɣ. Ɍɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɤɿɧɰɿɜ ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɧɚ 0,3 ɦ ɩɿɫɥɹ ɨɛɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 
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ɬɪɚɧɲɟʀ. 
20.8.2.7 Ⱦɪɟɧɭɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɢɩɚɬɢ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ ɧɚ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿ ɩɨɲɚɪɨɜɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ. 
20.8.2.8 Ʉɪɚʀ ɩɨɥɨɬɧɢɳ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɜɿɞ ɚɧɤɟɪɿɜ ɿ ɡɚɝɨɪɬɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɞɪɟɧɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
20.8.2.9 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɭɤɨɫɿɜ ʉɪɭɧɬɨɦ ɬɚ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɭ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
20.8.2.10  ɉɨɩɟɪɟɱɧɟ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ ɧɚɫɢɩɭ. Ʉɪɚɣ ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ 
ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɫɤɨɛɚɦɢ ɜ ɬɪɚɧɲɟʀ, ɪɭɯɨɦ ɫɬɪɿɥɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ ɪɭɥɨɧ ɪɨɡɤɨɱɭɸɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɧɚɫɢɩɭ, ɥɟɝɤɨ ɧɚɬɹɝɭɸɬɶ ɿ ɧɢɠɧɿɣ ɤɪɚɣ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɜ ɬɪɚɧɲɟʀ ɫɤɨɛɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 1-1,5 ɦ. 
Ʉɪɚɣ ɪɭɥɨɧɭ ɨɛɪɿɡɚɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚ ɜɟɪɯɧɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
ɋɭɫɿɞɧɿ ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 0,10-0,15 ɦ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 4 ɦ ɚɧɤɟɪɚɦɢ. 
20.8.2.11 Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɬɟɧ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ, ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɲɢɜɚɧɧɹ. 
20.9 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ 
20.9.1 ɉɪɢ ɜɯɿɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ (ɡɟɪɧɨɜɢɣ 
ɫɤɥɚɞ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ) ɬɚ ɫɬɚɧɭ (ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ) ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɤɚɪ'єɪɚɯ, ɪɟɡɟɪɜɚɯ, ɜɢʀɦɤɚɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɬɚ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 5180, ȽɈɋɌ 22733. 
Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɨɛ'єɦ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɋɇɢɉ 3.01.03, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɤɚɪ'єɪɿɜ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɚɯ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 1:3, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ (ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɿɞɚɧɶ ɬɚ ɡɫɭɜɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɨɫɿɜ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,3 ɦ) ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɩɨɯɢɥ ɭɫɬɭɩɿɜ. 
20.9.2 Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ: 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɶɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɩɥɚɧɿ ɬɚ 
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ; 
- ɬɨɜɳɢɧɢ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɡɪɿɡɚєɬɶɫɹ; 
- ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɫɢɩɚєɬɶɫɹ ɜ ɬɿɥɨ ɧɚɫɢɩɭ;  
- ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɲɚɪɚɯ ɧɚɫɢɩɭ; 
- ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɲɚɪɚɯ ɧɚɫɢɩɭ; 
- ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; 
- ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɿɫɫɸ ɬɚ ɛɪɿɜɤɨɸ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ 
ɩɨɯɢɥ, ɤɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ); 
- ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɪɚɧɲɟɣ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɬɪɭɛɢ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɲɚɪɿɜ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 22. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɪɡɥɢɯ ɝɪɭɞɨɤ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɬɚ 
ɥɶɨɞɭ. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ: ɩɨɜɧɨɬɭ ɜɢɬɨɪɮɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɞɪɟɧ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɿɫɤɭ ɜ ɧɢɯ. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿɡ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɨɡɟɦɭ. 
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20.9.3 ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɭɡɛɿɱ ɬɚ ɬɨɜɳɢɧ ɲɚɪɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 200 ɦ (ɭ ɬɪɶɨɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ) ɭ ɦɿɫɰɹɯ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɨɡɛɢɜɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɿɜ. 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 1,5 ɦ ɞɨ 2,0 ɦ ɜɿɞ ɛɪɿɜɤɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɡɦɿɧɧɿɣ ɡɚɯɜɚɬɰɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 100 ɦ ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɧɚɫɢɩɭ ɞɨ 3 ɦ ɬɚ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ 
ɱɟɪɟɡ 50 ɦ ɩɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɧɚɫɢɩɭ ɩɨɧɚɞ 3 ɦ. 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 50 ɦ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɡɚɫɢɩɰɿ 
ɩɚɡɭɯ ɬɪɭɛ, ɧɚɞ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɭ ɤɨɧɭɫɚɯ ɬɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɦɨɫɬɚɦɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 1/3 ɬɨɜɳɢɧɢ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 8 ɫɦ. 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ 10 % ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 
0,04, ɭ ɪɟɲɬɢ 90 % ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,01. 
20.9.4 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɞɥɹ 
ɨɩɨɪɹɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɹɤ ɭ ɦɿɫɰɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
(ɪɟɡɟɪɜ, ɤɚɪ'єɪ, ɜɢʀɦɤɚ), ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɿɫɰɿ ɜɿɞɫɢɩɤɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɿɫɥɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. 
20.9.5 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 5180. ɉɪɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɞɥɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ 
ɬɚ ɩɨɥɶɨɜɢɣ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɦɟɬɨɞɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10 % ɜɢɦɿɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. 
20.9.6 Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɨɫɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɫɦɭɝ ɪɭɯɭ 
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɭ ɬɪɶɨɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ (ɩɨ ɨɫɿ, ɥɿɜɿɣ ɬɚ ɩɪɚɜɿɣ ɛɪɿɜɤɚɯ). ȼɿɞɫɬɚɧɶ 
ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɦ. 
20.9.7 Ɉɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɡɚ 5 ɡɦɿɧ. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜɿɞɫɢɩɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɦɿɧɧɨʀ ɡɚɯɜɚɬɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 2000 ɦ2 
ɩɥɨɳɿ, ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10 ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.1-2, ȽɈɋɌ 12536, ȽɈɋɌ 5180 ɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɰɢɯ ɇɨɪɦ. 
21 ȼɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ ɈȾəȽɍ 
21.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ 
21.1.1 ɒɚɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ. 
ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɭɯɨɦɭ ɬɚ ɱɢɫɬɨɦɭ ɧɢɠɱɟɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɧɚ ɧɟɦɟɪɡɥɨɦɭ ɲɚɪɿ. 
21.1.2 Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɪɚɣɨɤ ɬɚ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ 
ɲɚɪɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɚɣɨɤ ɬɚ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɥɿɪɧɢɯ ɫɬɪɭɧ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ. 
Ɋɨɡɛɢɜɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. 
21.1.3 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɭ, ɳɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɛɭɥɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɟ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɜ ɬɟɩɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ (ɩɪɢ 
ɩɥɸɫɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ). 
ДȻН ȼ.2.3-4:2007 С.65 
21.1.4 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɤɨɬɤɚ ɩɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɟɛɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
21.1.5 ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 100 ɦ: 
- ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɶɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜ ɩɥɚɧɿ; 
- ɜɢɫɨɬɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ; 
- ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ; 
- ɲɢɪɢɧɭ ɲɚɪɭ; 
- ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɬɪɶɨɯ ɬɨɱɤɚɯ (ɧɚ ɨɫɿ ɬɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1 ɦ ɜɿɞ 
ɤɪɚɸ ɲɚɪɭ); 
- ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɰɢɯ ɇɨɪɦ. 
21.1.6 ɉɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ʀɯ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɳɿɥɶɧɟ ɬɚ ɪɿɜɧɟ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ 
ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɨɞɹɝɨɦ. 
21.2 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɪɢ ɨɫɧɨɜ 
21.2.1 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɲɚɪɢ ɨɫɧɨɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɦɨɪɨɡɨɡɚɯɢɫɧɿ, 
ɞɪɟɧɭɸɱɿ, ɿɡɨɥɸɸɱɿ, ɤɚɩɿɥɹɪɨɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɿ ɬɨɳɨ) ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
21.2.2 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɿɡ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ, ɩɿɫɤɭ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
21.2.3 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɛ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 2000 ɦ3 ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɦɿɫɬɭ ɩɢɥɭ, ɝɥɢɧɢ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 25584. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ. 
21.2.4 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
21.2.5 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɚɛɨ ɹɤɿɫɬɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭ ɬɪɶɨɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 100 ɦ 
ɩɨ ɨɫɿ ɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1,0 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɲɚɪɭ. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɩɿɫɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɨɛ'єɦɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 5180; ɡ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ – ɦɟɬɨɞɨɦ "ɥɭɧɨɤ"; ɡ ɳɟɛɟɧɸ, ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɹɤɿɫɬɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɲɚɪɿɜ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦ ɩɪɨɯɨɞɨɦ ɤɨɬɤɚ ɦɚɫɨɸ ɜɿɞ 8 ɬ  
ɞɨ 13 ɬ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɭ ɤɨɬɤɚ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɥɿɞɭ. 
21.3 Ɉɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
21.3.1 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [15]. 
21.4 ɓɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ, ɲɥɚɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
21.4.1 ɓɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ, ɲɥɚɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨ- ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, ɜɢɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
21.4.2 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ (ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ) ɲɚɪɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɤɨɬɤɚ ɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 18 ɫɦ ɩɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɿ ɤɨɬɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɜɚɥɶɰɹɦɢ ɬɚ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 25 ɫɦ ɭ ɳɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ – ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɬɤɿɜ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ. 
ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɩɿɫɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 1,5Ⱦ, ɞɟ Ⱦ – 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɳɟɛɟɧɸ. 
21.4.3 Ɉɛ'єɦ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɧɚɫɢɩɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
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ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ, ɩɿɳɚɧɨ-ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ ɮɪɚɤɰɿɣ ɜɿɞ 40 ɦɦ ɞɨ 80 (70) ɦɦ ɬɚ ɜɿɞ 80 (70) ɦɦ 
ɞɨ 120 ɦɦ ɦɚɪɨɤ ɡɚ ɦɿɰɧɿɫɬɸ 800 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɪɟɛɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1,25 ɞɨ 1,30; ɞɥɹ ɳɟɛɟɧɸ ɦɚɪɨɤ ɡɚ ɦɿɰɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 600 ɞɨ 300 – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞ 1,3 ɞɨ 1,5. Ⱦɥɹ ɲɥɚɤɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1,3 ɞɨ 1,5. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɧɢɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ. 
Ɉɛ'єɦ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1,05 ɞɨ 1,10. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1,25 ɞɨ 1,35 (ɦɟɧɲɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɳɟɛɟɧɸ ɦɚɪɨɤ ɡɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬɸ 800 ɬɚ ɜɢɳɟ, ɛɿɥɶɲɚ – ɞɥɹ ɳɟɛɟɧɸ ɦɚɪɨɤ ɡɚ ɦɿɰɧɿɫɬɸ 600 ɬɚ ɧɢɠɱɟ). 
21.4.4  Ʉɚɦ'ɹɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɬɪɟɛɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɮɪɚɤɰɿɹɦɢ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ, ɪɿɜɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɸ ɮɪɚɤɰɿɣ. 
21.4.5 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 500 ɦ. 
21.4.6 ɓɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ, ɲɥɚɤɨɜɿ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨ-ɳɟɛɟɧɟɜɿ ɲɚɪɢ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɩɥɸɫɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɦɿɧɭɫɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: 
- ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞ 0 °ɋ ɞɨ ɦɿɧɭɫ 5 °ɋ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, 
ɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɞɨ 3 % ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 4 ɝɨɞ, ɚ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɢɠɱɟ ɦɿɧɭɫ 5 °ɋ – 2 ɝɨɞ; ɩɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɧɚɞ 3 % ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɯɥɨɪɢɫɬɢɯ ɫɨɥɟɣ ɤɚɥɶɰɿɸ ɬɚ ɧɚɬɪɿɸ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞ 0,3 % ɞɨ 0,5 % ɡɚ 
ɦɚɫɨɸ; 
- ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɦɿɧɭɫɨɜɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɟɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
- ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɥɢɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ ɜɟɫɧɹɧɢɦ ɜɿɞɬɚɜɚɧɧɹɦ ɲɚɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ, ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
21.4.7 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ ɤɨɬɤɚɦɢ ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɜɿɞ ɤɪɚɣɨɤ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɯɨɞɭ ɤɨɬɤɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɥɿɞɭ ɩɪɨɯɨɞɭ 
ɧɚ 1/3 ɲɢɪɢɧɢ ɫɦɭɝɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. Ɉɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ɳɟɛɟɧɸ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɜɢɥɿ ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɤɨɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞɭ ɜɿɞ ɩɪɨɯɨɞɭ ɤɨɬɤɚ 
ɦɚɫɨɸ ɜɿɞ 8 ɬ ɞɨ 13 ɬ. 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɬɤɿɜ ɡ ɝɥɚɞɤɢɦɢ ɜɚɥɶɰɹɦɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ, ɹɤɳɨ 
ɳɟɛɿɧɤɚ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɪɨɡɳɟɩɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɚɥɶɰɟɦ ɤɨɬɤɚ. 
21.4.8 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɤɥɢɧɤɢ ɲɚɪ ɳɟɛɟɧɸ ɩɟɪɲɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɟɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ 
ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞ 2 ɥ/ɦ2 ɞɨ 3 ɥ/ɦ2. 
21.4.9 ȼɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɳɟɛɟɧɸ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɳɟɛɟɧɸ ɬɚ ɬɢɩɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.1. 
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Taɛɥɢɰɹ 21.1 – ȼɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
Ɍɢɩ 
ɲɚɪɭ 
Ɋɨɡɦɿɪ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɮɪɚɤɰɿʀ ɳɟɛɟɧɸ, 
ɦɦ 
Ɇɿɰɧɿɫɬь 
ɳɟɛɟɧɸ ɧɚ 
ɫɬɢɫɤ, Ɇɉɚ 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɦ3, ɧɚ 
1000 ɦ2 ɩɪɢ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɦɦ 
20-40 10-20 5-10 0-5 
Ɉɫɧɨɜɚ  40-80 (70) 800 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ - 25/15 15/10 - 
Ɉɫɧɨɜɚ  40-80 (70) 600 ɬɚ ɦɟɧɲɟ - 15 10 - 
Ɉɫɧɨɜɚ  80 (70)-120 (150) 600 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ 10 (20) - 10 10 
Ɉɫɧɨɜɚ  80 (70)-120 (150) 400 ɬɚ ɦɟɧɲɟ 10 (20) - - - 
ɉɨɤɪɢɬɬɹ  20-80 (70) 800 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ - 20/15 15/10 15/10 
ɉɨɤɪɢɬɬɹ  20-80 (70) 600 - 15 10 10 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ȼ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ, 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ; ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɡ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɳɟɛɟɧɸ ɮɪɚɤɰɿʀ ɜɿɞ 40 ɦɦ ɞɨ 70 ɦɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ 
ɪɨɡɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɦɿɲɿ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɬɚ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɩɿɳɚɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɜɿɞ 5 ɦɦ ɞɨ 20 ɦɦ, 
ɜɿɞ 0 ɞɨ 20 ɦɦ, ɜɿɞ 0 ɞɨ 10 ɦɦ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɳɟɛɟɧɸ ɜɿɞ 70 ɦɦ ɞɨ 120 (150) ɦɦ – ɮɪɚɤɰɿɣ  
ɜɿɞ 5 ɦɦ ɞɨ 40 ɦɦ.  
 
21.4.10 ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɲɚɪɭ ɡ ɲɥɚɤɨɜɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ 
ɜɢɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɚɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɲɥɚɤɨɜɢɣ ɳɟɛɿɧɶ ɜɨɞɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɿɞ 10 ɞɧɿɜ ɞɨ 12 ɞɧɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɞɨɛɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 2,0 ɥ/ɦ2 ɞɨ 2,5 ɥ/ɦ2. 
21.4.11 Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɡɚ ɡɟɪɧɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɳɟɛɟɧɟɜɭ, ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɩɿɳɚɧɭ, ɝɪɚɜɿɣɧɭ ɬɚ 
ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɭ ɫɭɦɿɲ ɬɪɟɛɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡɚ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-30. 
21.4.12 Ƚɨɬɨɜɭ ɫɭɦɿɲ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɲɚɪɭ. 
ɋɭɦɿɲ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ʀʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚ 20-30 ɯɜ ɞɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɥɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ʀʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞ 6 ɥ/ɦ2 ɞɨ 12 ɥ/ɦ2. 
21.4.13 ɒɚɪ ɫɭɦɿɲɿ ɬɪɟɛɚ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [15, 18]. 
21.4.14 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ, ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɿ ɲɥɚɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ 21.1.5 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɚ ɭ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɜɦɿɫɬ 
ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɜɦɿɫɬ ɝɥɢɧɢ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɜɦɿɫɬ ɫɥɚɛɤɢɯ ɡɟɪɟɧ ɿ ɡɟɪɟɧ 
ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɫɬɨʀ ɿ ɝɨɥɱɚɫɬɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ⱦɚɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɚɪɬɿɸ 
ɱɢ ɨɛ'єɤɬ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɪɟɛɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 2000 ɦ3 ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
21.4.15 Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɲɚɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
21.5 Ɉɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ, ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɫɭɦɿɲɟɣ, 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ 
21.5.1 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜ ɡ 
ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [15]. 
21.6 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɜɨɥɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ (ȼɈɆɋ) 
21.6.1 ȼɈɆɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞ 70 °ɋ ɞɨ 90 °ɋ. 
21.6.2 Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ȼɈɆɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɿ ɜ'ɹɡɤɿɫɬɸ 
ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɜɿɫɤɨɡɢɦɟɬɪɨɦ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 60 °ɋ ɿ ɨɬɜɨɪɿ 5 ɦɦ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 40 ɫ ɞɨ 120 ɫ: 
ɜɢɫɨɤɨɫɦɨɥɢɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɿɜ (ɝɭɞɪɨɧɢ), ɪɿɞɤɿ ɛɿɬɭɦɢ ɤɥɚɫɿɜ ɋȽ, 
ɆȽ, ɆȽɈ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ, ɹɤ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
21.6.3 ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼɈɆɋ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɚɩɧɨ ɚɛɨ ɰɟɦɟɧɬ. 
21.6.4 Ƚɨɬɨɜɿ ȼɈɆɋ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɚɛɨ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 48 
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ɝɨɞ. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ȼɈɆɋ ɛɿɥɶɲɟ 48 ɝɨɞ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɢɳɟ ɧɿɠ 10 °ɋ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ 
ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. 
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɢɠɱɟ 5 °ɋ ȼɈɆɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ. 
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɢɳɟ 5 °ɋ ȼɈɆɋ ɬɪɟɛɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 2 ɦ, 
ɧɚɤɪɢɬɢɯ ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ, ɩɿɞ ɧɚɜɿɫɨɦ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɨɞɨɦ. 
21.6.5 ɒɚɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ȼɈɆɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɜɢɳɟ ɩɥɸɫ 30 °ɋ ɿ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɥɸɫ 10 °ɋ. 
21.6.6 ȼɈɆɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɤɨɬɤɚɦɢ ɡ ɝɥɚɞɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɜɚɥɶɰɹɦɢ ɬɚ 
ɤɨɬɤɚɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɢɳɟ ɧɿɠ 20 °ɋ ȼɈɆɋ 
ɭɤɨɱɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɤɨɬɤɚɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɸ ɜɨɥɨɝɢ ɡ 
ɲɚɪɭ ȼɈɆɋ, ɳɨ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ȼɈɆɋ ɤɨɬɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɪɭɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɞɨ 40 ɤɦ/ɝɨɞ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ 
ɩɨ ɲɢɪɢɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 30 ɞɿɛ. ȼ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȼɈɆɋ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɲɚɪ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɧɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
21.6.7 əɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 0,96, ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɭ ɦɟɧɲɢɣ 
ɛɿɤ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 10 % ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ Ʉɭɳ ɞɨ 0,02, ɚ ɧɚ 
ɦɚɥɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨ 3 ɤɦ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
21.6.8 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɲɚɪɿɜ ɡ ȼɈɆɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ȼɈɆɋ – 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ; 
- ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɫɭɦɿɲɟɣ – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɫɭɦɿɲɟɣ – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ; 
- ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɦɿɲɟɣ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ; 
- ɹɤɿɫɬɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ; (Ʉɭɳ  0,96); 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ – ɤɨɠɧɭ ɩɚɪɬɿɸ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɤɨɠɧɭ ɩɚɪɬɿɸ. 
ȼɢɪɭɛɤɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ (0,2 ɯ 0,2) ɦ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 3 ɲɬ. ɧɚ 1 ɤɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡ ɲɚɪɭ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɱɟɪɟɡ 28 ɞɿɛ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
21.7 ɉɪɨɲɚɪɤɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
21.7.1 ȼ ɞɨɪɨɠɧɶɨɦɭ ɨɞɹɡɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɿɬɨɤ ɬɚ 
ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɹɤ ɚɪɦɭɸɱɿ, ɞɪɟɧɭɸɱɿ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɸɸɱɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ. 
21.7.2 ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɩɿɞ, ɦɿɠ ɬɚ ɧɚ ɲɚɪɢ 
ɨɫɧɨɜɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɿɠ ɲɚɪɚɦɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɤɭ ɪɿɞɤɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɧɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿєɸ. 
21.7.3 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɫɦ. 
21.7.4 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚɞ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɪɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɞɪɟɧɭɸɱɨɝɨ ɱɢ ɪɨɡɞɿɥɸɸɱɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜ ɩɿɜɬɨɪɚ ɪɚɡɚ 
ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɳɟɛɿɧɨɤ ɜ ɫɭɦɿɲɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 8 ɫɦ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚ 
ɦɿɰɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ 15 ɫɦ – ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ. 
21.7.5 ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɧɚ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɛɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ. 
21.7.6 Ɋɭɥɨɧɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɬɢ ɜɡɞɨɜɠ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɛɨ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɡɛɪɢɠɿɜ. ɋɦɭɝɢ ɩɨɥɨɬɟɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɬɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 
0,15-0,20 ɦ. Ɂɨɧɭ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɜɡɞɨɜɠ ɩɨɥɨɬɟɧ ɬɪɟɛɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɚɧɤɟɪɚɦɢ ɚɛɨ ɞɸɛɟɥɹɦɢ 
(ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɟɪɠɧɿɜ ɜɿɞ 6 ɦɦ ɞɨ 7 ɦɦ). Ʉɪɚʀ ɫɦɭɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 2,5-3,0 ɦ. 
21.8 Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
21.8.1 ɋɤɥɚɞ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
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ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119 [22]. 
21.8.2 Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɳɟɛɿɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-29, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-34, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-
75, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-76, ȽɈɋɌ 3344; ɩɿɫɨɤ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-33; 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɨɲɨɤ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-12; ɛɿɬɭɦɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 4044 ɿ ɡ ȽɈɋɌ 
11955; ɛɿɬɭɦɢ, ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ [21]; ɛɿɬɭɦɧɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ [12]; ɚ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɦɟɪɢ, ɚɞɝɟɡɢɜɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɉȺɊ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ [19], ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɢ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɱɿ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɛɚɜɤɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
21.8.3 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ, ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɫɭɦɿɲɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ ɚɛɨ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɛɭɧɤɟɪ ɞɥɹ ɧɟɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
21.8.4 ɉȺɊ ɬɪɟɛɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [19], ɩɨɥɿɦɟɪɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɬɨɪɢ ɛɿɬɭɦɿɜ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
[20], ɿɧɲɿ ɞɨɛɚɜɤɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
21.8.5 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ 
ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 
21.2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 21.2 – Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
 
ɑ. ɱ. Ɇɚɪɤɚ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, °ɋ 
ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, 
ɳɨ 
ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɭ 
ɡɦɿɲɭɜɚɱ 
ɦɿɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ 
ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ 
ɫɭɲɢɥьɧɨɝɨ 
ɛɚɪɚɛɚɧɚ 
ɫɭɦɿɲɿ ɚɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ 
ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 
Ƚɚɪɹɱɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ  
ɿɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɳɟɛɟɧɸ 
ɛɿɥɶɲɟ 45 %  ɦɟɧɲɟ 45 %  
1 ȻɇȾ 40/60  145-160  175-190 150-165 150-155 130-140 
2 ȻɇȾ 60/90  145-155  175-185  150-165  145-150 115-130 
3 ȻɇȾ 90/130 135-145  165-175  145-155  135-145 105-115 
4 ȻɇȾ 130/200  125-135  155-165  135-145  120-135 90-105 
Ƚɚɪɹɱɿ ɩɨɥɿɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ 
5 ȻɆɌȿ 40/60-56, 
ȻɆɌɉ 40/60-56  160-170 180-200 170-180 145-160 
6 ȻɆɌȿ 60/90-52, 
ȻɆɌɉ 60/90-52  155-165 175-195 165-175 140-155 
7 ȻɆɌȿ 90/130-49, 
ȻɆɌɉ 90/130-49  150-160 170-190 160-170 130-150 
8 ȻɆɌȿ 130/200-47, 
ȻɆɌɉ 130/200-47  140-155 165-180 155-160 125-145 
Ƚɚɪɹɱɿ ɥɢɬɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ 
9  ȱ ɬɢɩ ȻɇȾ 40/60  170-180 230-250 220-240 - 
10  II ɬɢɩ ȻɇȾ 40/60  160-170 220-230 200-220 - 
ɏɨɥɨɞɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ 
 ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ  
ɩɿɫɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ  
11 ɆȽɈ 130/200, 
Ɇɉ 130/200  
90-110  125-145  100-120  80-100  ɜɢɳɟ 5 °ɋ 
ɧɚɜɟɫɧɿ, ɜɢɳɟ 
10 °ɋ ɜɨɫɟɧɢ  
12 ɋɉ 30/200  80-105  115-140  90-115    
13 ɆȽɈ 70/130, 
ɆȽ 70/130  
80-90  115-125  90-110    
14 ɋȽ 70/130  75-90  110-125  85-100  70-90   
ȿɦɭɥɶɫɿɣɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ  
15 ȿȻɄ-ɉ  10-50  ɧɟ ɧɢɠɱɟ 10 °ɋ 16 ȿȻȺ-ɉ  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɉȺɊ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɿɬɭɦɿɜ ɬɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɧɢɠɟɧɚ ɧɚ 10-20 °ɋ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2.  Ȼɿɥɶɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɢ ɧɢɡɶɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɚɪɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɫɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 3.  Ȼɿɥɶɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɩɨɥɿɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɢ ɜɦɿɫɬɿ ɳɟɛɟɧɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 45 %. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɭɸɱɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
 
21.8.6  ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧє 
ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ ɡɚ ɮɪɚɤɰɿɹɦɢ, "ɫɭɯɟ" ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɿ "ɦɨɤɪɟ" ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
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21.8.7 ɏɨɥɨɞɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ɦɨɠɧɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɲɚɪɢ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɝɚɪɹɱɿ ɫɭɦɿɲɿ ɱɢ ɩɿɫɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ ɯɨɥɨɞɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɚɛɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɳɨ ɦɚє 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ (ɜɡɢɦɤɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɪɢɬɢɦɢ). 
Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɬɭɦɿɜ ɋȽ 70/130, ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 4 ɦɿɫɹɰɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɬɭɦɿɜ 
ɆȽ 130/200 ɿ ɆȽɈ 70/130 – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 8 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
21.8.8 ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɨɥɿɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ, ɥɢɬɢɯ, 
ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
21.8.9 ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [17] ɫɢɥɚɦɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ. 
21.8.10 ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɪɟɛɚ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɫɭɯɭ ɩɨɝɨɞɭ. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɬɚ ɝɚɪɹɱɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɟɫɧɨɸ ɚɛɨ ɜɥɿɬɤɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɥɸɫ 5 °ɋ, ɜɨɫɟɧɢ – 
ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɥɸɫ 10 °ɋ. 
əɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɚɪɹɱɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ 0 °ɋ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ: 
- ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4 ɫɦ; 
- ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɉȺɊ; 
- ɧɢɠɧɿɣ ɲɚɪ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɳɿɥɶɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ, ɹɤɳɨ ɜɡɢɦɤɭ ɬɚ ɧɚɜɟɫɧɿ ɩɨ ɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
- ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨ 
ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɲɚɪɭ ɩɿɫɥɹ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟ ɧɢɠɱɟ  
ɧɿɠ 20 °ɋ; 
- ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɪɿɜɭ 
ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɚɪɹɱɢɦ ɩɿɫɤɨɦ, ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ ɚɛɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɪɨɡɿɝɪɿɜɚɱɚɦɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɡɚ 2 ɬɢɠɧɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɧɧɿɯ ɞɨɳɿɜ ɭ ɞɚɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
21.8.11 ɉɟɪɟɞ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɪɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɤɨɥɿʀ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɩɨɧɚɞ 1 ɫɦ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɜɧɹɬɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɬɟɪɦɨɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹɦ ɱɢ ɮɪɟɡɭɜɚɧɧɹɦ. 
21.8.12 Ɉɫɧɨɜɭ, ɧɚ ɹɤɭ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɢɫɬɨɸ ɬɚ 
ɫɭɯɨɸ. ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 6 ɝɨɞ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɲɚɪ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɢɠɱɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɨɛɢɬɢ (ɩɿɞʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ) ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ: ɛɿɬɭɦɧɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿєɸ, ɪɿɞɤɢɦ, ɜ'ɹɡɤɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ ɦɚɪɤɢ ȻɇȾ 90/130, ȻɇȾ 
130/200. ȼ'ɹɠɭɱɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɝɪɿɜɚɬɢ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.2. 
ɇɨɪɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ (ɥ/ɦ2) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ: 
- ɩɪɢ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɰɿ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 0,8, ɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ – ɜɿɞ 0,2 ɞɨ 0,3; 
- ɩɪɢ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɰɿ 60 % ɛɿɬɭɦɧɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿєɸ ɲɚɪɭ ɡ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɜɿɞ 0,6 ɞɨ 0,9, ɚ ɡ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ – ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 0,4. 
ɉɿɞʉɪɭɧɬɨɜɤɭ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɲɚɪ 
ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɫɨɱɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɧɟ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 2 ɞɨɛɢ ɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɜɿɧ ɱɢɫɬɢɣ ɿ ɩɨ ɧɶɨɦɭ ɧɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɜɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
21.8.13  ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɨɯɢɥɨɦ ɩɨɧɚɞ 40 ‰ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
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ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ. 
21.8.14 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɫɥɹ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.2. 
21.8.15 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɧɚ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɛɿɬɭɦɚɯ ɩɪɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢɫɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɫɭɦɿɲɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 70 °ɋ. 
21.8.16 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɯɿɞɧɢɣ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨ ɡɦɿɧɚɯ. 
21.8.17 ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɤɭɡɨɜɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ; ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɝɨɬɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɭɦɿɲɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-89 ɿ 
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119 – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɦɚɪɤɭ ɡɚ 
ɞɪɨɛɢɥɶɧɿɫɬɸ, ɜɦɿɫɬ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɜ ɬ. ɱ. ɝɥɢɧɭ ɜ ɝɪɭɞɤɚɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɫɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ) – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ 10 ɡɦɿɧ; 
- ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɚɪɤɭ ɳɟɛɟɧɸ ɡɚ ɡɧɨɫɨɦ ɭ ɩɨɥɢɱɧɨɦɭ ɛɚɪɚɛɚɧɿ, ɦɚɪɤɭ ɡɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ. 
21.8.18 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.2 
ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ; 
- ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɤɟɪɧɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɿ 9000 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 
- ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɤɟɪɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢɫɹ ɩɪɢ ɭɞɚɪɿ ɦɨɥɨɬɤɨɦ  
ɦɚɫɨɸ 1 ɤɝ). Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ: 
- 0,99 – ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɳɿɥɶɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɡ ɝɚɪɹɱɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɬɢɩɿɜ Ⱥ ɿ Ȼ; 
- 0,98 – ɞɥɹ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɳɿɥɶɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɡ ɝɚɪɹɱɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɢɩɿɜ 
Ⱥ ɿ Ȼ ɿ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɡ ɝɚɪɹɱɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɢɩɿɜ ȼ, Ƚ, Ⱦ; 
- 0,97 – ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɤɨɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ; 
- 0,96 – ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ. 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɭ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 10 % ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ (ɧɚ ɦɚɥɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨ 3 ɤɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ) ɜɿɞ ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 0,02, ɪɟɲɬɚ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɟɪɧɢ ɚɛɨ ɜɢɪɭɛɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 1 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɸ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜ ɲɚɪɚɯ ɡ ɝɚɪɹɱɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɿɜ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 1 ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɚ 
ɡ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɿɜ – ɱɟɪɟɡ 15 ɞɿɛ. 
21.9 ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
21.9.1 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [8] ɬɚ ɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. 
21.9.2 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɛɟɬɨɧɨɭɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɤɨɥɿɫɧɨ-ɪɟɣɤɨɜɿɣ ɯɨɞɿ ɱɢ ɡ ɪɭɯɨɦɨɸ ɨɩɚɥɭɛɤɨɸ. 
21.9.3 Ȼɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-96. 
ɉɪɢ ɩɿɞɛɨɪɿ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-114 ɬɚ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 21.3 – ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ Ʌɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥьɧɿɫɬь Ɋɭɯɨɦɿɫɬь, ɫɦ ɀɨɪɫɬɤɿɫɬь, ɫ 
Ȼɟɬɨɧɨɭɤɥɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɥɿɫɧɨ-ɪɟɣɤɨɜɨɦɭ ɯɨɞɭ (ɜ 
ɪɟɣɤɨɮɨɪɦɚɯ)  
ȼɿɞ 1 ɞɨ 3 ɜɤɥɸɱɧɨ  ȼɿɞ 8 ɞɨ 10 ɜɤɥɸɱɧɨ  
Ȼɟɬɨɧɨɭɤɥɚɞɚɱ ɡ ɪɭɯɨɦɨɸ ɨɩɚɥɭɛɤɨɸ ɩɪɢ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɦ/ɯɜ:  
  
- ɞɨ 2,0;  ȼɿɞ 1 ɞɨ 3 ɜɤɥɸɱɧɨ  ȼɿɞ 8 ɞɨ 10 ɜɤɥɸɱɧɨ  
- ɩɨɧɚɞ 2,0 ɞɨ 2,5 ɜɤɥɸɱɧɨ;  ȼɿɞ 2 ɞɨ 4 ɜɤɥɸɱɧɨ  ȼɿɞ 5 ɞɨ 8 ɜɤɥɸɱɧɨ  
- ɩɨɧɚɞ 2,5 ɞɨ 3,0 ɜɤɥɸɱɧɨ  ȼɿɞ 3 ɞɨ 5 ɜɤɥɸɱɧɨ   ȼɿɞ 3 ɞɨ 5 ɜɤɥɸɱɧɨ  
ȼɿɛɪɚɬɨɪ ɬɚ ɜɿɛɪɨɪɟɣɤɢ  ȼɿɞ 3 ɞɨ 5 ɜɤɥɸɱɧɨ   ȼɿɞ 3 ɞɨ 5 ɜɤɥɸɱɧɨ  
ȼɿɛɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɬɨɤ ɬɚ ɿɧɲɟ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
 ȼɿɞ 40 ɞɨ 100 ɜɤɥɸɱɧɨ  
 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɮɪɚɤɰɿɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20 ɦɦ ɞɥɹ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɞɜɨɲɚɪɨɜɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ, ɳɨ ɛɟɬɨɧɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ,  
40 ɦɦ – ɞɥɹ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ, 70 ɦɦ – ɞɥɹ ɨɫɧɨɜ. 
21.9.4 ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ ɬɪɟɛɚ ɛɟɬɨɧɭɜɚɬɢ 
ɫɦɭɝɚɦɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 7,5 ɦ ɩɪɢ ɩɚɪɧɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɦɭɝ ɿ 7,5 ɦ ɬɚ 3,75 ɦ – ɩɪɢ ɧɟɩɚɪɧɨɦɭ. 
21.9.5 ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɥɚɫɬɢɮɿɤɭɸɱɿ ɬɚ 
ɩɨɜɿɬɪɨɜɬɹɝɭɸɱɿ ɞɨɛɚɜɤɢ. ȼɦɿɫɬ ɜɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞ 5 % ɞɨ 6 %. 
21.9.6 Ȼɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ 
ɜɟɱɿɪɧɿ ɬɚ ɧɿɱɧɿ ɝɨɞɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɞɟɧɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɳɟ ɧɿɠ 30 °ɋ 
ɚɛɨ ɩɟɪɟɩɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡɚ ɞɨɛɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 12 °ɋ, ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɦɟɧɲɟ 
50 %. 
21.9.7 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɳɨ 
ɭɳɿɥɶɧɸɸɬɶɫɹ ɭɤɨɱɟɧɧɹɦ, ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɬɢ ɜ ɨɞɢɧ ɲɚɪ 
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɞɨ 20 ɫɦ ɜɤɥɸɱɧɨ ɿ ɜ ɞɜɚ ɲɚɪɢ – ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 20 ɫɦ. 
21.9.8 Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɲɚɪɚɦɢ ɡ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɪɢɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
7 ɞɿɛ.  
Ⱦɨɝɥɹɞ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɭ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
21.9.9 Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 28 ɞɿɛ. 
21.9.10 Ɋɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɸ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɨɪɭ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
21.9.11 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
- ʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɟɣ ɩɥɢɬ; 
- ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɧɨɜɢ ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨ 
ɨɫɧɨɜɿ; 
- ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ; 
- ɩɪɢɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ; 
- ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ. 
21.9.12 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɛɿɪɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɚɞɿɸ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɨɫɧɨɜɢ, ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɞɜɨɫɬɚɞɿɣɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ. 
ɉɪɢ ɞɜɨɫɬɚɞɿɣɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɥɢɬɢ ɬɪɟɛɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɟ 
ɩɨɥɨɬɧɨ ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɡ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɢɬɢ ɡ 
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ɡɚɦɿɧɨɸ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɩɥɢɬ. ɉɥɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ "ɜɿɞ ɫɟɛɟ" ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ ɧɚ 
ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɢɣ ɲɚɪ. 
21.9.13 Ɉɫɬɚɬɨɱɧɭ ɩɨɫɚɞɤɭ ɩɥɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ ɚɛɨ ɤɨɬɤɚɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ. 
21.9.14 Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɭ ɫɬɢɤɚɯ ɩɥɢɬ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀ ɩɨɫɚɞɤɢ ɩɥɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ. 
21.9.15 Ɇɨɧɬɚɠ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ 
ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɨɦɭ ɲɚɪɭ ɡ ɫɭɯɨɝɨ ɩɿɫɤɭ, ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɲɥɚɤɭ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɠɨɪɫɬɤɭ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɢɣ 
ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɫɭɯɨʀ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɿɳɚɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
21.9.16 ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɨɛ'єɦ ɜɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɿɣ ɛɟɬɨɧɧɿɣ ɫɭɦɿɲɿ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɦɿɰɧɿɫɬɶ 
ɛɟɬɨɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ-ɛɚɥɨɤ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 10180, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-43 
(ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɨɩɚɞɿɜ) – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ; 
- ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɫɤɭ, ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-43, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-71 – ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɦɿɲɿ (ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛ'єɦɭ ɜɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɨɳɨ); 
- ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-47, ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-48 – ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 
ɤɜɚɪɬɚɥ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ, ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɚ ɜɨɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 18105, ȽɈɋɌ 10180, ȾɋɌɍ Ȼ 
ȼ.2.7-96. 
21.9.17 ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɛɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɸ ɲɜɿɜ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɲɜɿɜ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɤɪɚɣɨɤ 
ɛɿɱɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɬɚ ɫɭɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɡɧɹɬɬɹ ɪɟɣɤɨɮɨɪɦ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɥɿɪɧɢɯ ɫɬɪɭɧ ɬɚ ɪɟɣɤɨɮɨɪɦ – ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ; 
- ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɛɟɬɨɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɶɨɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ-ɛɚɥɨɤ, ɥɟɝɤɨɭɤɥɚɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛ'єɦ ɜɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɨ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɿɜɤɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɦɿɪɨɦ (20x20) ɫɦ (ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɬɨɧɭ ɩɥɿɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɦɢɬɢ ɜɨɞɨɸ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡɚɥɢɲɤɢ ɜɨɥɨɝɢ, ɪɨɡɥɢɬɢ 10 % ɪɨɡɱɢɧ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɚɛɨ 1 % 
ɪɨɡɱɢɧ ɮɟɧɨɥɮɬɚɥɟʀɧɭ – ɫɩɿɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ 
ɞɜɨɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚ 100 ɫɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɥɿɜɤɢ) – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ ɬɚ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɛɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɚ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɡɚɦɿɪɚɦɢ ɧɚ 9000 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɨɦ "ɹɦɨɤ". 
21.9.18 ɉɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 
21.1.5 ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ: 
- ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɥɢɬ ɬɚ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɫɬɶ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ); 
- ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɥɢɬ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ (ɜɢɪɿɜɧɸɸɱɢɦ ɲɚɪɨɦ) ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɨɞɧɿєʀ ɿɡ 100 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɥɢɬ; ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɧɟɣ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɥɢɬ ɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɲɜɚɯ ɧɚ ɬɪɶɨɯ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ, ɚ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɲɜɚɯ – ɜ 10 ɫɬɢɤɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ; ɲɢɪɢɧɭ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɲɜɿɜ – ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ. 
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21.10 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ 
21.10.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɪɹɱɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ (ɎȺȻ). 
21.10.2 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɎȺȻ, ɬɚ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ 
ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ 21.9, ɹɤ ɞɥɹ ɝɚɪɹɱɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɛɟɡ ɜɦɿɫɬɭ ɎȺȻ. 
21.10.3 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɬɭɦɭ ɜ ɫɭɦɿɲɿ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɝɚɪɹɱɨɝɨ 
ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɎȺȻ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119, ɹɤ ɞɥɹ ɝɚɪɹɱɢɯ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
21.10.4  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ 
ɫɭɦɿɲɟɣ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
21.10.5 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 0,95. 
21.10.6 Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɭ ɞɨɜɠɢɧɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨɯɨɞɭ ɪɟɫɚɣɤɥɟɪɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɳɨ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɭɦɿɲ: 
- ɰɟɦɟɧɬɭ – ɜɿɞ 100 ɦ ɞɨ 300 ɦ; 
- ɛɿɬɭɦɧɨʀ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɚɛɨ ɫɩɿɧɟɧɨɝɨ ɛɿɬɭɦɭ – ɜɿɞ 400 ɦ ɞɨ 500 ɦ; 
- ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɛɿɬɭɦɧɨʀ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɚɛɨ ɫɩɿɧɟɧɨɝɨ ɛɿɬɭɦɭ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɭ – ɜɿɞ 150 ɦ ɞɨ 350 ɦ. 
ɋɦɭɝɢ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɪɟɫɚɣɤɥɟɪɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɮɪɟɡɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɝɥɢɛɢɧɿ ɮɪɟɡɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 10 ɫɦ. 
21.10.7 ɉɪɢ ɫɬɚɞɿɣɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɲɚɪɭ, ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɚɣɤɥɿɧɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɨɩɚɞɿɜ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɢɛɨʀɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɲɥɹɯɨɦ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɲɚɪɿɜ ɥɢɬɢɯ 
ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
21.11 ɒɚɪɢ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɲɚɪɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
21.11.1 ɒɚɪɢ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɲɚɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
21.11.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɲɚɪɢ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ 
ɲɚɪɢ ɬɪɟɛɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɹɱɢɯ ɬɚ 
ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɢɬɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ IV ɬɚ V ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɲɚɪɢ ɡɧɨɫɭ ɿɡ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ. 
21.11.3 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ 15 °ɋ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɛɿɬɭɦɧɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ – ɧɟ ɧɢɠɱɟ 5 °ɋ ɧɚɜɟɫɧɿ ɬɚ ɧɟ ɧɢɠɱɟ  
10 °ɋ – ɜɨɫɟɧɢ. 
21.11.4 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɳɟɛɿɧɶ 
ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɮɪɚɤɰɿɣ: ɜɿɞ 3 ɦɦ ɞɨ 5 ɦɦ, ɜɿɞ 5 ɦɦ ɞɨ 10 ɦɦ, 
ɜɿɞ 10 ɦɦ ɞɨ 15 ɦɦ, ɜɿɞ 15 ɦɦ ɞɨ 20 (25) ɦɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ (ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 25 ɦɦ), 
ɮɿɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 21.4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 21.4 – Ɏɿɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɳɟɛɟɧɸ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ 
I-II III IV-V 
Ɇɚɪɤɚ ɡɚ ɞɪɨɛɢɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ:     
- ɳɟɛɟɧɸ ɡ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɩɨɪɿɞ;  1000,0 1000,0 800,0 
- ɳɟɛɟɧɸ ɡ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɬɚ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ;  - 800,0 600,0 
- ɳɟɛɟɧɸ ɡ ɝɪɚɜɿɸ;  - 1000,0 800,0 
- ɳɟɛɟɧɸ ɡ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɢɯ ɲɥɚɤɿɜ, ɲɥɚɤɿɜ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɲɬɭɱɧɢɯ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  1200,0 1200,0 1000,0 
Ɇɚɪɤɚ ɡɚ ɫɬɢɪɚɧɧɹɦ ɭ ɩɨɥɢɱɧɨɦɭ ɛɚɪɚɛɚɧɿ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ  ɋɬ-ȱ ɋɬ-ȱ ɋɬ-II 
Ɇɚɪɤɚ ɡɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ  F50 F25 F25 
ȼɦɿɫɬ ɡɟɪɟɧ ɫɥɚɛɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɡɚ ɦɚɫɨɸ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ  5,0 7,0 10,0 
ȼɦɿɫɬ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, % ɡɚ ɦɚɫɨɸ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ:     
- ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ "ɝɚɪɹɱɢɯ" ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  1,0 2,0 2,0 
- ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɛɿɬɭɦɧɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ;  0,5 1,0 1,0 
- ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɦɿɫɬ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, % ɡɚ ɦɚɫɨɸ, ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ  
0,1 0,2 0,25 
 
21.11.5 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɬɭɦɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 4044; ɛɿɬɭɦɧɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ Д12Ж; ɛɿɬɭɦɢ, ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ – 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ Д21Ж. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɡɿ ɳɟɛɟɧɟɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɞɝɟɡɿɣɧɿ 
ɞɨɛɚɜɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɉȺɊ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Д19Ж ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɚɞɝɟɡɿɣɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ – ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
21.11.6 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɬɭɦɧɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɦɢɬɢɣ ɳɟɛɿɧɶ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɛɿɬɭɦɭ ɜ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 60 % ɞɨ 67 %. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ 20 °ɋ ɟɦɭɥɶɫɿɹ ɦɨɠɟ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞ 40 °ɋ ɞɨ 50 °ɋ. 
21.11.7 ɒɚɪɢ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɲɚɪɢ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡ 
ɩɿɳɚɧɢɯ ɬɚ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɝɚɪɹɱɢɯ ɬɚ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɡɟɪɟɧ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ  
10 ɦɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-119. 
21.11.8 ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ 
ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɜɿɞ 20 ɦɦ ɞɨ 25 ɦɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 21.9. 
21.11.9 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɢɬɢɯ 
ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
[6, 16]. 
21.11.10 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɬɚ ɲɚɪɿɜ ɡɧɨɫɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ: 
- ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 
- ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɡɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ); 
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
- ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
21.11.11 ɇɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-2 
ɬɚ ȾɋɌɍ 3587. 
21.11.12 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɥɢɜɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ʀɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, 
ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɥɢɜɭ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɬɚ 
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ɹɤɿɫɬɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɲɚɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [16]. 
ȼ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɧɨʀ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧ ʀʀ ɪɨɡɩɚɞɭ. 
ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɿɫɰɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. Ⱦɨ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɫɦɭɝɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɞɨ 
10 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɪɚɣɨɤ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɿ ɞɨ 5 ɫɦ – ɩɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ), 
ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɹɜɭ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ ɧɨɪɦɢ ɪɨɡɥɢɜɭ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ (ɧɚ ɫɬɢɤɚɯ 
ɡɚɯɜɚɬɨɤ ɬɚ ɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɫɬɢɤɚɯ) ɬɨɳɨ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚɦɿɪɹɸɬɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɥɨɳɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,3 % ɜɿɞ ɭɫɿєʀ ɩɥɨɳɿ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɮɟɤɬɿɜ – 5 ɲɬɭɤ ɧɚ 9000 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
21.12 ɓɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɿ ɚɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
21.12.1 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
(ɞɚɥɿ – ɓɆȺɋ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-127. 
21.12.2 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɓɆȺɋ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ: 
- ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɭɦɿɲ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɿɫɥɹ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɨɞɚɧɧɹɦ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ ɡɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɿɞ 5 ɫ ɞɨ 10 ɫ; 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 10-15 ɫ; 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿ ɞɨ 2 ɝɨɞ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɫɬɿɤɚɧɧɸ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ. 
21.12.3 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɓɆȺɋ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 21.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 21.5 – Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɓɆȺɋ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
Ɇɚɪɤɚ ɛɿɬɭɦɭ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, °ɋ 
ɛɿɬɭɦɭ, ɳɨ 
ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɜ 
ɡɦɿɲɭɜɚɱ 
ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ 
ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɫɭɲɢɥьɧɨɝɨ 
ɛɚɪɚɛɚɧɚ 
ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡɿ 
ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ 
ȻɇȾ 40/60  145-160  180-190  160-175  
ȻɇȾ 60/90  145-155  175-180  155-170  
ȻɇȾ 90/130  135-145  170-175  150-165  
 
21.12.4 əɤɿɫɬɶ ɫɭɦɿɲɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-89. ɋɭɦɿɲ ɧɚ ɫɬɿɤɚɧɧɹ 
ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-127. 
21.12.5 ɋɤɥɚɞ ɫɭɦɿɲɿ ɓɆȺ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-127. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ 
ɓɆȺɋ (ɓɆȺ), ɳɨ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɬɪɢ ɪɨɡɦɿɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɮɪɚɤɰɿʀ ɳɟɛɟɧɸ. ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɡ 
ɓɆȺɋ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ 2,5 ɪɨɡɦɿɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɳɟɛɟɧɸ. 
21.12.6 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɲɚɪɿɜ ɡ ɓɆȺ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɤɢ 
ɛɿɬɭɦɨɦ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɧɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿєɸ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞ 0,20 ɥ ɞɨ 0,30 ɥ ɛɿɬɭɦɭ ɧɚ 1 ɦ2. 
21.12.7 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɫɬɢɤɿɜ ɲɚɪɭ ɓɆȺɋ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɚɱɚ ɳɨɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɢɦ ɧɿɠ ɧɚ 40 ɦ. 
21.12.8 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɓɆȺɋ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 140 °ɋ 
ɞɨ 170 °ɋ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ 120 °ɋ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
21.12.9 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɓɆȺɋ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɬɤɚɦɢ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɶɨɜɢɦɢ ɛɟɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɬɤɚɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɨɯɨɞɭ. 
22 ɉɊɂɃɆȺɇɇə ɊɈȻȱɌ 
22.1 ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɨɛ'єɤɬɚ ɬɚ 
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ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɦɿɪɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ Ⱥ 3.1-5. 
22.2 ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɤɿɧɰɟɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
əɤɳɨ ɯɨɱ ɨɞɢɧ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɸ, ɬɨɞɿ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɭ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɪɢɣɦɚɧɧɸ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɪɨɛɤɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɭ, ɞɟ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɨɪɨɡɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɪɨɝɢ (ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɨɫɧɨɜɢ ɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 22.1 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɑ. 
ɱ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ, ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɳɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬьɫɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɦɿɫɰɟ ɜɢɦɿɪɿɜ ɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
1 2 3 4 
ɁȿɆɅəɇȿ ɉɈɅɈɌɇɈ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ  
1 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɪɨɞɸɱɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɡɪɿɡɚєɬɶɫɹ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɠɧɿ 100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ  
± 20 %, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 10 %  
2 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɢ  Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 2 %, ɪɟɲɬɚ – 
ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢʀɦɨɤ  
3 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɠɧɿ 100 ɦ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  
4 ȼɢɫɨɬɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 
 ± 100 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ±50 ɦɦ  
5 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɿɫɫɸ ɿ 
ɛɪɿɜɤɨɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɪɭɯɭ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɠɧɿ 100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ  
± 200 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 100 ɦɦ  
6 ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ  ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɫɦɭɡɿ ɪɭɯɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ –  
10 ‰ ɞɨ + 15 ‰, ɪɟɲɬɚ – ± 5‰  
7 Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɭ  ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɡ ɨɛɨɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɧɚɫɢɩɭ ɚɛɨ ɜɢʀɦɤɢ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 10 %, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 5 %  
8 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɭɤɨɫɿ  
3 ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ ɧɚɫɢɩɭ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɠɧɿ 100 ɦ: ɧɚ ɧɚɫɢɩɚɯ ɞɨ  
3 ɦ – ɨɞɢɧ ɜɢɦɿɪ, ɜɿɞ 3 ɦ ɞɨ  
6 ɦ – ɞɜɚ, ɩɨɧɚɞ 6 ɦ – ɬɪɢ 
ɜɢɦɿɪɢ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 2 %, ɪɟɲɬɚ – 
ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ  
9 ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨ 
ɞɧɭ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɤɸɜɟɬɭ, 
ɧɚɝɿɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɚɧɚɜ, ɥɨɬɤɚ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɧɚ  
100 ɦ ɤɸɜɟɬɿɜ, 20 ɦ ɧɚɝɿɪɧɢɯ 
ɤɚɧɚɜ, ɥɨɬɤɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɬɨɳɨ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɛɿɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɞɨ 10 ɫɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 5 ɫɦ  
10 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɤɸɜɟɬɭ, 
ɧɚɝɿɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɚɧɚɜ, ɥɨɬɤɚ, ɞɪɟɧɚɠɭ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ  
± 10 ɫɦ , ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 5 ɫɦ  
11 ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɨɯɢɥ 
ɞɪɟɧɚɠɭ, ɤɸɜɟɬɭ, 
ɧɚɝɿɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɚɧɚɜ, ɥɨɬɤɚ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ  
ɧɚ 20 ɦ ɫɩɨɪɭɞɢ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ  
ɞɨ ± 2 ‰, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 1 ‰ 
12 ɒɢɪɢɧɚ ɛɟɪɦɢ  ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɧɚ  
10 ɦ ɛɟɪɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ  
ɞɨ ± 30 ɫɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 15 ɫɦ  
ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɡɛɿɱɱɹ  
13 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɭɡɛɿɱɱɹ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɧɚ  
100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ  
ɞɨ ± 30 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 15 ɦɦ  
14 ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ 
ɭɡɛɿɱɱɹ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ – 10 ‰ 
ɞɨ + 15 ‰, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 5 ‰  
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Ʉɿɧɟɰɶ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.1 
1 2 3 4 
Ɉɫɧɨɜɚ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
15 ȼɢɫɨɬɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ  ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɧɚ  
100 ɦ  
 ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ± 25 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ± 10 ɦɦ  
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ 
16 Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿ 
ɨɫɧɨɜɢ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ 
ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 9000 ɦ2 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ 
ɨɫɧɨɜɢ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ± 20 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ± 10 ɦɦ  
ɒɢɪɢɧɚ ɲɚɪɭ 
17 ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɧɚ 100 ɦ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ  
– 75 ɦɦ ɞɨ + 100 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ± 50 ɦɦ  
18 ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɬɢɩɢ ɨɫɧɨɜ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ  Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ + 150 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ± 100 ɦɦ  
19 ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɨɯɢɥɢ  »  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ – 10 ‰ 
ɞɨ + 15‰, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ ± 5%0  
Ɋɿɜɧɿɫɬь (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɫɜɿɬɿɜ ɩɿɞ ɪɟɣɤɨɸ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 3 ɦ) 
20 Ɉɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ 
ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ, ɩɿɳɚɧɢɯ, 
ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ, ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ 
ɱɨɪɧɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ, ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɫɨɱɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɜ'ɹɠɭɱɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 150 
ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɨ 
ɤɨɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɪɭɯɭ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 15 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 7 ɦɦ  
21 ɓɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɿ ɲɥɚɤɨɜɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. Ɉɫɧɨɜɚ ɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ, 
ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 20 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 10 ɦɦ  
22 Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ 
ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
»  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 10 ɦɦ, 
ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 5 ɦɦ  
23 Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɲɜɚɯ 
ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ  
»  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 20 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɪɿɡɧɢɰɸ ɜ ɪɿɜɧɹɯ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 10 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 3 ɦɦ  
24 ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɧɟɣ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɥɢɬ ɡɛɿɪɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ  
»  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 20 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 10 ɦɦ, ɪɟɲɬɚ – ɞɨ 
5 ɦɦ  
ȱɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
25 Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠ  ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɩ'ɹɬɢ 
ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 100 ɦ 
ɨɝɨɪɨɠ  
ɏɜɢɥɹɫɬɿɫɬɶ ɥɿɧɿɣ ɨɝɨɪɨɠɿ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 10 ɦ – ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ± 3 ɫɦ  
26 ɒɢɪɢɧɚ ɥɿɧɿɣ ɪɨɡɦɿɬɤɢ 
(ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ)  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɩ'ɹɬɢ 
ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 100 ɦ 
ɥɿɧɿʀ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ ± 5 ɦɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 0,5 ɦ  
27 ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɧɚ ɩɪɹɦɿɣ ɜ ɩɥɚɧɿ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ ± 3 ɫɦ ɧɚ ɩɪɹɦɿɣ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 10 ɦ  
28 Ɂɱɟɩɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ  
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɩ'ɹɬɢ 
ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɨ 
ɤɨɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɪɭɯɭ  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 % ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɜ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨ 0,02, ɪɟɲɬɚ – 
ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
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22.3 ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ: 
- ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ; 
- ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɟɣ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɡɪɿɡɤɚ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɢɬɨɪɮɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɧɿɜ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɭɩɿɜ ɧɚ ɤɨɫɨɝɨɪɚɯ, ɭɤɨɫɚɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ ɬɨɳɨ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɡ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɸ ɩɿɞ ɧɚɫɢɩɚɦɢ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɞɪɟɧɚɠɿɜ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɭ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
- ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɥɹ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɲɜɿɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ (ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ); 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɣɤɨɮɨɪɦ ɿ ɤɨɩɿɪɧɢɯ ɫɬɪɭɧ. 
22.4 ȼɢɤɨɧɚɜɱɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: 
- ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɪɨɛɿɬ ɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
- ɚɤɬɢ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ; 
- ɠɭɪɧɚɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɚɫɩɨɪɬɢ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
22.5 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɢɯ ɇɨɪɦ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɉɛɫɹɝ ɜɢɦɿɪɿɜ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɜɢɦɨɝ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 22.1. ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
22.6 ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɫɦɭɝɚɯ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦɿɪɭ. ȼ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɫɭɦɚɪɧɚ 
ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.2. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɚɛɨ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɪɢɦɟɬɪɨɜɨʀ ɪɟɣɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-3. ɉɪɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞ ɬɪɢɦɟɬɪɨɜɨɸ ɪɟɣɤɨɸ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɢɧɚ (ɩɪɨɦɿɪɧɢɤɚ) ɜ ɩ'ɹɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 0,5 ɦ 
ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɢɧɢ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.1. 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɫɭɦɚɪɧɚ 
ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 22.2 – ɋɭɦɚɪɧɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɋɭɦɚɪɧɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬь ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɫɦ/ɤɦ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ 
ȱɚ, ȱɛ II III IV V 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ  40 45 50 60 - 
ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ  40 45 50 60 - 
ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ  
45 50 70 80 90 
ɓɟɛɿɧɶ, ɝɪɚɜɿɣ  - - - 100 120 
Ȼɪɭɤɿɜɤɚ  - - - 120 140 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ . ɋɭɦɚɪɧɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦɿɪɨɦ ɩɨ 
ɜɫɿɯ ɫɦɭɝɚɯ ɪɭɯɭ ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ ɞɨɪɨɝɢ.  
 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɨɯɢɥ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɣɤɢ ɚɛɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
22.7 Ɂɱɟɩɥɟɧɧɹ ɲɢɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿɡ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɉɄɊɋ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-2. ȼɢɦɿɪɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɪɭɯɭ ɧɟ 
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ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɜɢɦɿɪɿɜ ɧɚ 1 ɤɦ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɜɢɦɨɝ ɬɚɛɥɢɰɿ 22.1. Ⱦɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
22.8 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɣɨɝɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-43. 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɥɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɜɟɪɞɥɸɜɚɧɧɹɦ ɤɟɪɧɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 120 ɦɦ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɬɪɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 0,5 ɦ ɜɿɞ 
ɤɪɚɸ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿ 0,5 ɦ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɨɫɿ. 
23 ȻȿɁɉȿɄȺ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ Ɋɍɏɍ 
23.1 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ) ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɫɥɿɞ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɢɯ 
ɤɨɦɿɫɿɣ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
23.2 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɨʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ), ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ: 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɜ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɫɬɚɧ ɭɡɛɿɱɱɹ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ, ɫɬɚɧ ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ, 
ɦɚɥɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ, ȺɁɋ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ – ȾɋɌɍ 3587; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ – [2]; 
- ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɞɨɪɨɠɧɹ – ȾɋɌɍ 2587; 
- ɡɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɿ – ȾɋɌɍ 4100; 
- ɨɝɨɪɨɠɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ – ȾɋɌɍ 2735; 
- ɨɝɨɪɨɠɿ ɬɪɨɫɨɜɿ – ȾɋɌɍ 2734; 
- ɨɝɨɪɨɠɿ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɛɚɪ'єɪɧɿ – ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-12; 
- ɨɝɨɪɨɠɿ ɩɟɪɢɥɶɧɿ – ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.3-11; 
- ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɢ ɞɨɪɨɠɧɿ – ȾɋɌɍ 4092; 
- ɞɨɳɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɱɚɜɭɧɧɿ ɞɥɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ – ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.5-26; 
- ɥɸɤɢ ɱɚɜɭɧɧɿ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ – ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.5-26. 
23.3 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [2] ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ⱥ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ȾɈɊɈɀɇЬɈ-ɄɅȱɆȺɌɂɑɇȿ ɊȺɃɈɇɍȼȺɇɇə ɍɄɊȺȲɇɂ 
Ɂɚ ɩɨɝɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɝ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɡɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ1 ɬɚ ɪɢɫɭɧɤɭ Ⱥ1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1 – Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɝɪɚɧɢɰɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɨɪɨɠɧьɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɝɪɚɧɢɰɹ ɡɨɧɢ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɚɡɜɚ 
ɍ-I  ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɇɚ ɩɿɜɧɿɱ ɜɿɞ ɥɿɧɿʀ Ɇɨɫɬɢɰɶɤɚ – Ʌɶɜɿɜ – ɀɢɬɨɦɢɪ – Ʉɢʀɜ – 
ɋɭɦɢ  
ɍ-II  ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɇɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɰɿ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ ɡɨɧɢ ɞɨ ɥɿɧɿʀ Ʌɸɛɚɲɿɜɤɚ – 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ – Ʉɭɩ'ɹɧɫɶɤ  
ɍ-III  ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɇɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɰɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɡɨɧɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɝɿɪɫɶɤɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ Ʉɚɪɩɚɬ (ɜɿɞ ɥɿɧɿʀ Ɇɨɫɬɢɰɶɤɚ – Ʉɨɦɚɪɧɟ – ɪ. Ⱦɧɿɫɬɟɪ ɧɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ ɫɯɿɞ ɞɨ ɥɿɧɿʀ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɚ – ɇɨɜɨɫɟɥɢɰɹ)  
ɍ-IV  Ƚɿɪɫɶɤɚ Ƚɿɪɫɶɤɢɣ Ʉɪɢɦ, Ʉɚɪɩɚɬɢ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  Ɋɟɝɿɨɧɢ Ʉɚɪɩɚɬ ɿ ɝɿɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɪɢɦɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɩɿɞɡɨɧɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɝɢ: 
- ɪɿɜɧɢɧɧɚ (ɞɨ 200 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ); 
- ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɚ (ɜɿɞ 200 ɦ ɞɨ 400 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ); 
- ɝɿɪɫɶɤɚ (ɩɨɧɚɞ 400 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ). 
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ȼ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
ɊȺɃɈɇɍȼȺɇɇə ɌȿɊɂɌɈɊȱȲ ɍɄɊȺȲɇɂ ɁȺ ɄɅȱɆȺɌɂɑɇɂɆɂ ɍɆɈȼȺɆɂ ɓɈȾɈ 
ɉɊɂɁɇȺɑȿɇɇə Ɍɂɉȱȼ ɌȺ ɆȺɊɈɄ ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇȱȼ 
Ɋɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɿɜ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɿɦ ɡɨɧ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ Ȼ1 ɬɚ ɪɢɫɭɧɤɭ Ȼ1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ1 – ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɑ. ɱ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ 
1 Ⱥ-1 ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɚ)  
2 Ⱥ-2 Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ), ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɚ), Ʉɢʀɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ), 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ  
3 Ⱥ-3 Ʉɢʀɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɚ), ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ, ɋɭɦɫɶɤɚ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ (ɫɯɿɞɧɚ), 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɚ)  
4 Ⱥ-4 ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ), ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ (ɡɚɯɿɞɧɚ), Ʉɢʀɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ), Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 
(ɩɿɜɧɿɱɧɚ), Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ), Ɉɞɟɫɶɤɚ (ɩɿɜɧɿɱɧɚ)  
5 Ⱥ-5 Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ, Ɉɞɟɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ), Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ), 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ)  
6 Ⱥ-6 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ (ɫɯɿɞɧɚ), Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ (ɩɿɜɞɟɧɧɚ)  
7 Ⱥ-7 Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ  
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ȾɈȾȺɌɈɄ ȼ  
(ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
ȻȱȻɅȱɈȽɊȺɎȱə 
 
1 Ⱦɋɉ № 173 ɜɿɞ 19.06.96 ɪ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
2 ȽɋɌɍ-218-03450778.092-2002 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬ (ɫɯɟɦɚ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ. 
3 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-007-98 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ (ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ). 
4 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-171-2003 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
5 ȼȻɇ Ƚ.1-218-050-2001 Ɇɿɠɪɟɦɨɧɬɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɞɹɝɿɜ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
6 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-186-2004 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱦɨɪɨɠɧɿɣ ɨɞɹɝ ɧɟɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
7 ɆɊ-218-02070915-232-2003 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɟɠɨɪɫɬɤɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɞɹɝɿɜ ɡ 
ɚɪɦɭɸɱɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ. 
8 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-008-97 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɬɚ ɡ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ 
ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɞɹɝɿɜ, ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ. 
9 Ɍɍ ɍ 45.2-ȼ.2.7-8.03450778-2004 Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚ Ɉ. ɋɭɦɿɲɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ 
ɳɟɛɟɧɟɜɨ-ɦɚɫɬɢɤɨɜɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɬɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ. 
10 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-03450778-152-94 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ № 1-2001 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɡ ɝɪɚɧɿɬɧɨʀ ɠɨɪɫɬɜɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ. 
11 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-03450778-205-2000 ɓɟɛɿɧɶ ɱɨɪɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
12 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-24.1-03450778-092-2002 ȿɦɭɥɶɫɿʀ ɛɿɬɭɦɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
13 № 414 ɜɿɞ 29.09.05 ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɟɪɜɿɫɭ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɡɝɨɞ ɿ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɡɞɨɜɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
14 № 29112165 ɜɿɞ 6 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɬɪɚɧɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ. 
15 ȼȻɇ ȼ.2.2-45 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ʌɿɧɿɣɧɨ-ɤɚɛɟɥɟɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
16 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-002-95 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜ ɬɚ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿɡ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɨɦ. 
17 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-010-97 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɨɪɫɬɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɨɛɪɨɛɨɤ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
18 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-175-2002 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɧɤɨɲɚɪɨɜɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɡ 
ɥɢɬɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
19 ȼȻɇ ȼ.2.3-218-189-2005 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɬɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ 
ɳɟɛɟɧɟɜɢɯ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɨɫɧɨɜ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɞɹɝɿɜ. 
20 ȼȻɇ ȼ.2.7-218-176-2003 Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɬɭɦɿɜ. 
21 ȼȻɇ ȼ.2.7-218-185-2004 Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɬɭɦɿɜ, ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ. 
22 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-24.1-03450778-198-2002 Ȼɿɬɭɦɢ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
23 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-45.2-00018112-208-2002 ɋɭɦɿɲɿ ɥɢɬɿ ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɯɨɥɨɞɧɿ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ. 
24 Ɍɍ ɍ ȼ.2.7-45.2-00018112-239:2005 ɋɭɦɿɲɿ ɨɪɝɚɧɨ-ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɯɨɥɨɞɧɿ ɬɚ ɝɚɪɹɱɿ ɞɨɪɨɠɧɿ. 
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25 ȽɋɌɍ 218-03450778.092-2002 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬ (ɫɯɟɦɢ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ. 
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